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 ستهلالا
 تعالى :  قال
وَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك إلاَّ ِرَجاًلا نُّوِحي إَلْيِهْم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر إن ُكنُتْم (
ِباْلَبيَِّناِت والزُّ ُبِر وَأنَزْلَنا إَلْيَك الذِّْكَر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ َل  *لا َتْعَلُموَن 
 )33- 43(  سورة النحل الآيات) َيَتَفكَُّرون َ إَلْيِهْم وَلَعلَُّهم ْ
 وقال صلى الله عليه وسلم:
  1) سمع منا شيئًا فبلغه كما سمع مرءا ًنضر الله ا(  
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  م6271ة الثانية عمصطفى الباني مصر الطب مطبعة 
   م0002ر دار المفتي  للنشر والتوزيع الطبعة الأولى  )  تحقيق سليم أسد  الناش562سنن الدارمي  حديث رقم ( 
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 إهــــــــــــــداء
أقطففا ااقفففال هففو كلليفففن  نأرالمففل هفففو كلففن ي هعطففف ش اال م ففاو نأيفففيم ا   لففى  فففم   
اعفي أو  تعفالى عتف   ه فل كهنفن  كلفيمو  ه في  كل فالأ كرراف   افميخ كل فمر كلفيرتن 
كسفففتتهنتل  ففف  هلففف   ففف  امتفففل ارففف اخ كل فففم مو عهففف  ه  كلنفففنو نهفففاي  رفففين ل مفففنلأ 
كلهنك في مفنلأ  هسفخ هن  لثفاهو ع ف  هفو  ف   منلمفن سفنخ ثهفاو ع ف ش نكلهفموء ككلثلاثفا
 . كلقعيش سنخ تسع نثلاثمو نأ اعهائخ نكلا
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، نكلرلاش نكلسلالأ عيى أ  ا تتلأ كلرال التل كل هي ه كله  انعه
تعالى (نلئو  كه عيمل أ ال كلرلاش نأتلأ كلتسيمهال قال كله ينقال سمينا ه هي
 7 ر تلأ رلمينرلأ ) سن ش   ا كيملأ آمخ 
اع  ات   ) أ1عهًلا اقنلل ريى كه عيمل نسيلأ ( هو للأ م ر  كلناس للأ م ر  كه ن 
 نتسابتا ت ا  ل    رخ كلاكلعالهمخ    ك  مقما هعخ أكل ر  نكلع او  لى أس ش جا
 لم ا ، نت مئت ا ل  كرجنكء     تهالأ يهك كلعهل كلهاا   ، رها أ ر  كلقائهمو عيى 
يهه كله  ا  عيى  حيدر عيدروسهرتاخ كلجاهعخ ، نأ ر  نأقي  لج ني كليرتن  
 يخ هنه تتسمس كل سالخ، كله  للأ متلن ج يًك    نر   نك   اي  طميخ يهه كله  
كل طخ  جلكه كه عن   م  كلجلكء رها أ ر  أس ش  يك  كل يم  كر  مخ ايه ي 
ن م  ا كله ي   سمو رعامخ  ه ل كه ، كلت  قيهل ل  كلرثم  هو كلهعينهال 
كلننو كله  نكستقاال لأ كل ا   ا  نأ ص اال ر   م   نأستاه  كل مر عه  ه  
نه ك قتل ل   ن هعينهال قيملأ نرح نك   اي نتنجملهو ت انلعاهين  هعاهيخ كرب لا
 جلكه كه عن   م    لا أنل قيلأ ل  كلرثم  غلأ رث ش ه اغيل   قاهت  ايه ي طميخ
كلجلكء ، نرها أ ر  كل مر كليرتن  عه  هن ي كلن نقات  عيى ها قيلأ ل  هو 
رها أ ر   اميخ كليرتن  ه ي  كل الأ نن  كليمو عت  عيى نر ل    ايكل ،
 نأم ًا لا أنسى ج ني عه  كل طمب نكرستاه ه هي كرهمو سيمهاو عيى ك   ايه ،ن 
أم ًا أ ر  عه  كلا نا هاا     هخ عيى    ايه قيلأ ل  هو نرح نك  ايكل ، ها
نأعلأ اال ر  رل هو سايلأ    يهك كلعهل نلن اريهخ ،  ال هي ه أنًلا  ننرائ ل،
 نآ  ًك .  
 
 مستخلص البحث
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ه لميخ كلنرا هو  عااو ، نقي سنخ ثلاثمو نستهائخ  م  كر  مخك تت ل يك  كل ي
تلأ ت ممييا ناناؤيا    سنتمو عيى مي كلهي  كر  ا ، نأنقه ا عيى عيهاء كل ا عمخ 
، نك ت ط عيى هو متنلى ه م ت ا ، أو مرنو أعيلأ أيل لهانل  نكمخ ني كمخ ،  نجي 
ل عيهًا نعهًلا نلييًك نن عًا ، رل هو تنلى كلتي مس  م ا أعيلأ نأ    عيهاء لهان
او كلرلاح نكلإهالأ أا   اهخ نكلإهالأ كلننن  نكلإهالأ كلسار  نكل ا   كأهثال كلعلاهخ 
او رثم  ، نعهل أم ًا عيى جيب كلعيهاء  لم ا  رنرًا هو لل ككلهل  نكلعلاهخ 
مو ه كلهسني كلرام  كل سسنخ ثلاثمو نستهائخ        كل نكمخ ،  ن ييا عال   سناي 
االإ ا خ  لى ك ترار ا   م ا ر مح كلا ا   ، سهع أاو كلهاا   كللامي  ، ن ك
تنل   هاهت ا راا  كلق كء نكلجاهعمو  م   تال ل ا ن ائا نه الأ أ  ى  قياال ي
ع ن الو كلرتب ن ايلأ كلنعل كل  ما ننا   كلهي سخ نه الأ أ  ى ، اليق كءكل كلس
    ، يهك نقي ج ل عيى يهه كلهي سخ ن تب ل لأ هعينلأ هو كلنقا مر ا ل لأ رل 
تعطيل عيى  ث يا كلن ائا ،  رغم يا كلرثم  هو كلنراال نكلهرائب نكرا ك  ، 
لرو س عاو ها عايل  لى  ال ا نأ ال اهال هو كه تعالى ثلأ اج ني كلعيهاء 
كلت   ريل    لهو  الكلنرا ح كستعايش ن اط ا نعهي ا ، نآ  نأيل كلرلا
اي  كليمو كل سن  ،  قي أعاي ل ا هجييا ن ننق ا ، نهو اعيه تيهمهه كله ي  كررا  
تااع هسم ش  م ل ، نأن ت ل ا جهعمخ  م مخ للإنهاي  كله  كل مر ه هني كل نرنس 
 ل  ما ، ن ي هنايج كلعر  ، نقيعيى كلطياخ ، نأن ت ل ا  عيكيمخ يك  كل يم  ك
ا ال  ال  لييك  كلهسم ش ،  ت ي  ل ا  نكرل كل مر  سمو رعامخ كل مر كل
 جيميش نعهل عيى تطنم يا نتنسعت ا نأ اا ل ا أهارو أ  ى هثل كلهي سخ كلعايلمخ
كلرغ ى ، نك ت ى هرانًا  ميه ات ي  كلنسائل كل يمثخ لمرنو ه جعًا نهامتًا ليطلاب 
تسني  مل  ه هل ليطلاب، نأن ت ن الأ كلين كل كلعيهمخ كله  معي ن الأ   مي نه جع ن 
 .   نح كلهنا سخ
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Shaafa'is, and stipulated that the elders of her age, to be the 
people of his time novel and knowledgeable, we find everyone 
who took teaching The most famous scientists of his time 
science, work, asceticism and devoutness, The likes of the 
scholar Ibn al-Salah, Imam Abu Shama, Imam al-Nawawi, 
Imam al-Sobki, Hafiz al-Mazi and the scholar Ibn Katheer, also 
worked to bring scientists to it, especially those who have a high 
attribution in the novel, Fordha in thirty six hundred e Musnad 
al-Kabir Hussein Ibn Mubarak al-Zubaidi, and I hear Sahih 
Bukhari, in addition To her competence to talk arranged for her 
other functions and tasks have been assumed by the Imam of the 
top readers and collectors of the seven readings and book store 
and the server of the sole and the headmaster of the school and 
other tasks, And arranged for them a known endowment to be 
paid to them every month, this has been on this school, like 
many other calamities and calamities and damage, Vtotal impact 
on the jobs, but soon returned to its condition and better thanks 
to God Almighty and then the efforts of scientists and the 
righteous people to restore its activity and work, and the latest 
calamities That took place in the time of the Grand Muftih Badr 
al-Din al-Hassani, He restored her glory and splendor, and then 
his student, Sheikh Mahmoud Rankousi, who followed the 
march of his Sheikh, and set up a charity to spend on students, 
and established her preparatory Dar al-Hadith Sharif, according 
to the curriculum of the times, Sheikh Hussein Saabia continued 
the current Sheikh of the house march, creating new additions 
He worked on the development and expansion and added other 
places such as the school Adliya 
He established a system of scientific courses which is a unique, 
encouraging and motivating system for students in which the 
spirit of competition prevails. 
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 :مقدمة
كل هي ه  ب كلعالهمو نال أستعمو نكلرلاش نكلسلالأ عيى أ  ا كله سيمو سمينا ه هي 
 نعيى آلل نر ال أجهعمو.
 : ناعي
نكلين  للأ ترو يهه كلهيك س ه  يهه كرهخ كلهسيهخ نهايأ ن تت ا مجي أو رإو كلهتتاع  
هنجنيش    كلق نو كرنلى  ه رانل تعالملأ كلإسلالأ تؤ ه هاا  ش هو كلنا  ريى كه عيمل 
نكلهعاهلال  ،  يها ن لل ترالما كلعاايشكلتن ميعقميش نراو هايأ تعيمه لأ مقنلأ عيى  نسيلأ ،
نعيى يهك ل هه كلتعالملأ نكجتهاع لرل ها م لأ أهن  كلينلخ،  ليهسيلأ راو كلهسجي ين كلهي سخ
  كلسامل كلن ج سا  كلر ااخ كلر كلأ، ثلأ جاء عر  كلتااعمو نكرهنممو لترنو كل  يخ ي
نكلتنقل هو ايي  لى آ   للأ ه عو كله يثمو  لتيق   يم   سنل كه ريى كه عيمل نسيلأ 
نكلتيقمو، ن   يهك كلعر  كرهن  كليي  كلعيلأ نجهع  مل كل يم     ع ي كل يمهخ  االتيق 
او عاي كلعلمل نراو يهك كلعر  ته ميًك لين اخ كلعيهمخ كلت  سايل    كلعر  عه  
كلعااس ،  ه أن لأ أ سنك أسس كلت ك  كلعيه   راو يهك كلعر  لل قرب كلساي    اناء 
كلهيك س نين  كل يم   رنرًا      كساو  م  انى ن الأ كلهي  أنل هي سخ عاهخ 
ت تص  ر  كلنن   كله  انمل  مل أنل هي سخليعينلأ ني  كلهي سخ كلن اهمخ، نجاء كلع
لنر   نسهمل االهي سخ كلنن مخ تنلى ه م ت ا  نن  كليمو كلهي  كلرالح اال يم  عيى مي
نعيى يهك  قي تتالل كلهيك س    عر   1كاو عسار  كلقاسلأ عي  أان كل ا   كلرام 
ل كلت  أرا  يكرمناممو نكنت  ل كلهيك س    هر  نكل الأ نكلع كي، ن رنرًا    يه 
نراو يهك كلعر  قي  ،ثم  هو كلهيك س نين  كل يم  قي كنت  ل كلر قايخ لطلاب كلعيلأ
  ي ثن ش عيهمخ رام ش  راو كلسلاطمو مع هنو كلعيهاء نم عنو هو  تن لأ نمغيقنو عيم لأ 
هو عطامايلأ  راو هو كلطامع  أو مليي  كلعيلأ نتن ط كلثقا خ، نت    ر نح كلعيلأ نراو 
يلأ هو أث  هل  اناء يك  كل يم  كر  مخ ايه ي عيى مي كلهي  كر  ا لترنو هنا ش ليع
ناماء  لى جهمع أقطا  كلينما تن   كلعيلأ نت ا  كرجمال نت ا   عيى كلت ك  كلإسلاه  
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ن ي هن ج هي نس نهتراهل  تيل  سالت ا اتنجمل كرهخ عو ط مي كلي نس ن يقال كلعيلأ 
نكلإ  اي لترنمو هجتهع   ا   قنكهل كلعيلأ نكر لاي نكلسين  كل مع ت  جل هن ا أجمال 
هق اء نكلق َّكء نلا تلكل تؤي   سالت ا  لى كلمنلأ  م  متنلى ه م ت ا كل مر هو كله يثمو نكل
 .تعالى  كله ي   سمو رعامخ  ه ل كه
 أسباب اختيار الموضوع:
تعي يهه كليما  ارهخ عاهخ نكر  مخ ارهخ  ارخ جلءًك أرمًلا هو ت ك  يهه كرهخ 
 و كلتا مر نكلتنثمي لل.نجاناًا هو جنكنب   ا ت ا نأث ًك هو آثا يا نلا اي ه
 قاهخ هثل يهه كليما  هها ميل يلالخ رام ش عيى كلهسيهمو االتايمغ كلهتهن نو ال رها قال: 
 نم م   لى تعيق لأ اسنخ نام لأ نه ات لأ ل ا. 1)بلغوا عني ولو آية)((
تتهثل   ا ش ن ق  يهه كرهخ    سم  عيهائ ا كر هكه كلهمو ي سنك نتيقنك تعيمه لأ    يهه 
 كليما  عيى أمي   منخ أرهاء.
ل هه كليما  أث  رام     تر مح هسا  يهه كرهخ نكل جنع ا ا  لى هن ج كلنا  كرنل 
 اهال هو ت  جنك هن ا نراننك قينش لغم يلأ.
هها مي عل  ريى كه عيمل نسيلأ    نهس كلاا   عاطهخ قنمخ نه اخ ل يم  كلهرطهى
 و كله امر كرجلاء. لى تتاع ط مقخ تايمغل نهو تنلى هل  ه
 مشكلة البحث:
تسعى كرهلأ عيى ك تلاا ألسنت ا نألنكن ا نهعتقيكت ا ل ه  ت كث ا نعايكت ا نتقالمييا كلت  
ني   ريى كه عيمل نسيلأ ي  هو رنع كلا   نه ها ريه ا هو هؤنخ، نسنخ كلهرطهى
 هو ن    ب كلسهنكل نكر ض نهال  منلأ كليمو أنلى نأجي  اال ه  نكلعنامخ.
نلا غ ن  إو كلسنخ ي  كلهري  كلثان  ليت  مع كلإل     ن جلء هو رماو يهه كرهخ ال 
 مات ا ري ا، نلقي ن   أعيكء كلإسلالأ  لى كلهي ل كله  متتنو هو قايل  لى يهه كرهخ 
 ا،  يلأ مجينك  لا يهك كلهي ل    ه ن كلسنخ كلنانمخ. ع نك أو قنت ا    يمن 
                                                           
1
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نقي  أمل أو كلط مقخ كلت  راو أيل كل يم  نأسلا نا مي سنو ا ا ي  ط مقخ كلتيقمو نقي 
 را ل    لهننا يهك لا نجني ل ا  لا    كلناي .
نكل يم  كلنان  _نين ها ين_ كيتلأ ال سيهنا كلرالح أمها كيتهالأ نأنلنه عنامت لأ  تى 
لقننك يهك كلعيلأ  اعمهخن تنك لنا هرطيح كل يم  كله  ال ُمع ا ر م ُل هو  سنل  هو أ
رانائ لأ راا ًك عو راا ، لرنل عيلأ كن س  نكنلنى نأراح هو متعيهل نمعيهل هو كلناي  
ا هك كلعيلأ  لااي أو مؤ ه عو كل منخ كله مطمو ريى كه عيمل نسيلأ اهراو   يم  كلنا 
 لط مقخ (كل م مخ) كلت  تيقنه ا ا.ااني انك عيى تي مسل 
نم ى كلاا   أو يهه كلط مقخ    تعيملأ كل يم  ن ه ل ي  كلط مقخ كلهثيى كلت  مناغ  أو 
 نعني  لم ا  إنل لو تريح يهه كرهخ  لا اها ريح ال أنل ا.
 أسئلة البحث:
 يل كلهسيهنو كلمنلأ ا اجخ  لى هثل يهه كلهيك س. .1
 كرهخ كلإسلاهمخ نكل ها  عيم ا.يل ل هه كليك  أث     ن اخ  .2
 يل يهه كلهيك س   جل عيهاء أرهاء نهت ررمو نن  ل كلعينلأ كل يمثمخ. .4
 فروض البحث:
  و كلعاللأ كلإسلاه  كلمنلأ ا اجخ هاسخ  لى يهه كلهيك س كلت  ت ه  لنا ت كثنا كلقيملأ. .1
 كرهخ. و يهه كلهيك س راو ل ا كرث  كلاالغ    رثم  هو كلانترا كل ل هه  .2
كلسا خ عيى هو كلعيهاء نكرئهخ كلراا  كلهمو أث نك  ًك و يهه كليك    جل رثم   .4
 كلإسلاهمخ اعيه لأ نعينه لأ.
 أهداف البحث:
هو عاايش كلهسيلأ أو م يلأ يمنل ات  نسميخ عيهمخ نهو هل  كلتا مر نكلا      رل  .1
 ها ميل عيى أيهمخ نه اخ كلسنخ كلنانمخ كل  مهخ.
ج كرنل كله  راو عيمل سيهنا كلرالح نهل  اإن اء ين  نهيك س كلعنيش  لى كلهن  .2
 عيى غ ك  تي  كليما  لتي مس رل ها مترل اعينلأ كلسنخ كلنانمخ.
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 ت  مج عيهاء نه يثمو أرهاء عيى ي كمخ نرهامخ ا هه كلسنخ نن  يلأ ليتي مس. .4
ثقهمو كج  ا يهك كلت ك  كليمن  هو اعض كلن ب نكلههنكج خ كل جهخ كل  سخ كلت  من  .3
 كلهمو م ا انو كلسنخ ا تى كلسال.
 أهمية البحث:
 كلتع ما ا هه كلهت ش كلتا م مخ كلت     ل  م ا هثل يهه كليما  نأسااب كل اجخ  لم ا. .1
 ا كل نجل كل  ص هو كلهسيهمو نهن  كلسيطال عيى كلسنخ كلهط  ش ناهل كلهال  .2
  م ا. نكلج ي     قاهخ يهه كليما  نكلاهل عيى هو مقنلأ االتي مس
لهع خ أسااب كلاعا     ه  كل يم  كلنان   ارخ نكلسنخ كلنانمخ ارهخ عاهخ  .4
 ناعي كلهسيهمو عو كر ه ا ا.
 منهج البحث:
ستسي     يهك كلا   كلهن ج كلنره  لتنامح ن تش يهه كليك  نكله ك ل كلت  ه ل ا ا، 
 نستسي  كلهن ج كلت يمي  لتقمملأ يهه كليك .
 حدود البحث:
 كلا    يني لهانمخ هنه ن تش يهه كليك     كلق و كلسااع  لى منهنا يهك. و ل هك 
 أدوات البحث:
 رتب كلت كجلأ نها رتب هو ا ن  نرتب    يهك كلهنانع. ستعتهي عيى
 مصطلحات البحث:
 . 1ريى كه عيمل نسيلأ  عو  سنل كه جاء: ين رل ها  لحديثك
أ ا ه ا ا جهيخ   ن رها لن أ ا ه ا ا أجال لل أو م ن  عنل ه نماتل  قي  : الإجازة
 . 2تهرملا ً
 .3  كله ل اجهع كلاناء نكلسا خ : ني الدار
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 .1   هل كه : نساخ  لى كلهي  كر  ا ه ه  كليمو هنسى الأشرفية
 الدراسات السابقة:
للأ أعث  عيى أ  ي كسخ رتال عو يهك كلهنانع  لا أو ينا  رتاًا رتال عو يهك 
 هاا ث ا.كلهنانع    
هثل رتاب يك  كل يم  كر  مخ له هي هطمع كل ا   لرنل تنسع    رتاال يهك نتط ي 
نهر  كلنقنش كلت  عيى كلجي كو نت ي  عو كلإجالكل كلت  رتا ا  تا م مخ ا تخ  لى أهن  
 كله امر لطلاا لأ نها  اا هل .
 نل   االهطينب نأأها رتاب كل مر ه هني كل نرنس   قي جاء ه تر ًك جيًك ا م  لا مه
 ع  ش ره خ. عاا ش عو  سالخ تترنو هو ساع
أها ا ث   سمرنو  و  اء كه نسطًا امو يهمو كلرتاامو لا هطنًلا متط ي  لى أهن   ريمخ 
ًا نلا ُهقَت َ اًا لا مه  ا اجخ كلقا ئ، نأم ًا ستاما أث يا كلعيه  تجاه كرهخ نأما
 .تعالى  ل مر  سمو رعامخ  ه ل كه   ع ي ك سسستاما كلن اط كل ال  كله  أ
كلهي سخ كر  مخ  لال رتاال  هر  كتاب الدارس في تاريخ المدارس :
 هنقع كلهي سخ ناعض كلت جهال     أتهي هعل
هعل    كلهرل كلثال     كله ك ل كلت  ه ل ا ا كلهي سخ ،  نأ تيا
 نأم ًا    كلهرل كل اهس كله  تريهل  مل عو كرث  كلعيه  ليهي سخ 
رتاب  رل  مل لي يم   نينكتاب المحدث الأكبر ودار الحديث الأشرفية : 
عو  ماش كله ي  كررا  ه هي اي  كليمو كل سن  نتنانل  مل كلهي سخ 
ك تر   مل ا م   س ي أسهاء كل منخ س يًك ينو ت جهخ ، أها ا ث  
  جلأ ر    كل منخ أم ًا م تيا عنل    هر  كرث  كلعيه  ليهي سخ   ت م
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لأ ه هني كل نرنس  ت ي   م ا عو  قاخ كلإهاورقات لمصطفى الصواف : 
 مو تي مسل    كلهي سخ نتنلمل ه م ت ا   ن ت ي  عو يهه كلهت ش 
يا عنل    هر  تا مر كلهي سخ هنه تتسمس ا  لى تاالت يمي ، أها ا ث   م 
 منهنا يهك
 هيكل البحث:
 يى ع م تن  يهك كلا  
 هقيهخ.
  هسخ  رنل. 
  اتهخ. 
 نرل  رل قسهتل عيى هاا  .
 أساسيات البحث:الفصل الأول: 
   نض كلا  . –أسئيخ كلا    –ه ريخ كلا    –أسااب ك تما  كلا    المبحث الأول:
أينكل  – يني كلا    –هن ج كلا    –أيهمخ كلا    –أييكا كلا    المبحث الثاني:
 كلا  .
 كل اتهخ. –يمرل كلا    –كلي كسال كلسااقخ  –هرطي ال كلا    المبحث الثالث:
 ج نكلتنرمال نكلهراي  نكله كجع.نت هل كلنتائ
مؤسسها وتأسيها  الفصل الثاني: دار الحديث الأشرفية لمحة تاريخية
 وتحته ثلاثة مباحث :وفضائها
 : نت تل هطيااو هؤسس يك  كل يم  كر  مخ كلهي  كر  ا المبحث الأول:
 ت جهتل نهناقال نآثا ه. المطلب الأول :
 : مدارس الحديث في الشام لثانيالمطلب ا
 تتسمس يك  كل يم  ننص نقهمت ا. المبحث الثاني:
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 هناقب يك  كل يم  ن  ائي ا نهاقمل  م ا. المبحث الثالث:
 الفصل الثالث: المراحل التاريخية التي مرت بها دار الحديث 
 ه  يخ كلاعا ثلأ (كلا تلاس). المبحث الأول:
 ه  يخ كلتجيمي اعي  (كلا تلاس).  المبحث الثاني:
 ه  يخ كلي كسخ كل سهمخ (    كلعر  كل اا ). المبحث الثالث:
 تجيمي كلن اط  كل يمث  (   كلعر  كل اا ). المبحث الرابع:
 الفصل الرابع: شيوخ دار الحديث ومدرسوها
  منخ كليك  المبحث الأول:
 كلهق ؤنو    كليك .المبحث الثاني:
 كل منخ كلهست ا نو     كليك . الثالث:المبحث 
 .كرئهخ نكل طااءالمبحث الرابع: 
 الفصل الخامس: الأثر العلمي لدار الحديث الأشرفية
 كلعينلأ   راء لها ُق  َئ  م ا هو كلرتب  سبالمبحث الأول: 
 أث يا    ت  مج كلعيهاء. :المبحث الثاني
  ث كء كلهرتاخ كلإسلاهمخ.المبحث الثالث: 
 تمة:الخا
 النتائج : 
 التوصيات : 
 المصادر والمراجع:
 كلق آو كلر ملأ. 
 كل يم  كل  ما. 
 رتب كلت كجلأ (هثل رتاب كلايكمخ نكلن امخ نسائ  رتب كلت كجلأ نكلتا مر). 
 41
 
 رتب كليغخ. 
 كليك س    تا مر كلهيك س. 
 
 يك  كل يم  كر  مخ ت جهخ تا م مخ تنثمقمخ لييرتن  ه هي هطمع كل ا  . 
ه هني  للأستاهله خ تا م مخ هو كلهع خ كل قمقمخ ليك  كل يم  كر  مخ  
 كل نرنس .
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 الفصل الثاني
 مؤسسها وتأسيسها وفضائلها لمحة تاريخية ار الحديث الأشرفيةد
:  مؤسس دار الحديث الأشرفية الملك الأشرف المبحث الأول:
 وتحته مطلبان :
 المطلب الأول : اسمه ومولده ونشأته 
 المطلب الثاني: مدارس الحديث في الشام
 المبحث الثاني: تأسيس دار الحديث ونص وقفيتها.
 .المبحث الثالث: مناقب دار الحديث وفضائلها وماقيل فيها
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 لمبحث الأولا
 آثارهه و شرفية الملك الأشرف ترجمته ومناقبمؤسس دار الحديث الأ
 مدخل 
هها لا     مل أو عر  كرمناممو راو عر  ن اخ عيهمخ  اهيخ ،  قي         
ع ييلأ اناء نت ممي كلهيك س ، تي  كلهؤسسال كلعيهمخ كلع مقخ كلت  أس هل    اناء 
كل  ا ش كلإسلاهمخ ، نقي ساعي    هل  عيش عنكهل هن ا  عامخ يؤلاء كلسلاطمو 
هت لأ نراا  كل  رمال    هجتهع لأ    لتي  كلهيك س نكلين  ، االإ ا خ  لى هساي
يعالأ للا هخ ، نهو أنلئ  كلسلاطمو ه ب  عامخ نتهنمل يهه كله ا مع كلعيهمخ ك
نكلعيهاء كلهي  كر  ا ه ه  كليمو هنسى او كلعايل ،  قي انى عيي هو كلهيك س 
ك  أنل ا نأع ه ا قي ًك نأ   ا هرانًا نأعلايا هن لخ عني كلعيهاء نعاهخ كلناس ي  ي
كل يم  كر  مخ ، يهك كلر ح كلرام  كله   ع نن ه  لى جهمع أقطا  كلينما من ل 
 هعمنل كلق مب نكلاعمي ، من   كلعيلأ نم  ج كلعيهاء نم ه  للأهخ يمن ا نت كث ا . هو
 اسمه ومولده ونشأته : المطلب الأول
 : الذهبي الحافظ قال
 َأُان كلَهْتح  ُهْنَسى  َاه َأ َْهَو كْاُو كلَعاي  ل  .كلَهي  ُ، كَر ْ َُا، ُه َهَّ ُ كليِّْمو  ، 
 1ُنل َي: ا الَقاي  َش ،     َسَنخ  س  لٍّ َنَسْاع  ْمَو، َ َُن ه  ْو َأق َكو  َأ   ْمل  كلُهَع َّلأ  .
 : النويري المؤرخ عبد الوهاب وقال
قال أ مل  ى سنخ سل نساعمو ن هسهائخ. نقمل  نل  -نقمل اقيعخ كلر   -نهنليه االقاي ش
 . 2كلهي  كلهع لأ ايميخ نك يش
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. َيَّثََنا َعْنُل: َأُان  1ي ََنى َعو  : كْاو  َطَا ْل َوقال أيضًا الحافظ الذهبي  :طلبه للعلم 
.ن َيَّ َ َعْنُل َأْم ًا: كلُقْنر       (ُهْعَجه ل ) .َنَسه َع (كلرَّ   ْمَح)     َثَهان َمخ  2كل َُسْمو  كلُمْنن ْمَن  
 َأمَّالأ  ه و  : كْاو  كلل  َاْمي  ِّ .
 مناصبه :
ْل ا ل  َتهيَّ َ كلُقْيَس َأنًَّلا، ثلأَّ َأْعَطاُه َأُاْنُه  َ َّكَو َنكل  َيا َنَغْم َ َهل  َ، ثلأَّ َتهيَّ َ    َلاَط، َنَتَنقَّي َ 
 كلَّع  مَُّخ. اَّْتل ُ ََعَيَل، َن َهَّا كلَجْن َ، َنَأ  َكَر َْنكُل، ثلأَّ َتهيَّ َ ي  َه َْي َاْعَي    َرا   كلنَّار    ا  َا، 
 ه وآثاره :مناقب
َراَو َجَنكيًك، َسه ًا،  َا  سًا،  َُجاعًا، َليمل  ن َ. َلع  ا ل   َراَو   ْمل  ي  مٌو َن َنٌا ه  َو كه  َعَيىن َ
 3 َا  ْمَيٌخ.
كْلَجْنل ّ: جيسل   مل  لّها   غ، انًخ. َقاَل أان كله هَّ   ماخ نراو نقي أن ت جاهَع كلُعق َ
  ا  نارى، نأعتَي رثم ًك هو كلههالم   . نأن ت االقيعخ  هسجي َأا   كليَّ يكء، نأن ت 
هسجَي ااب  كلنر ، نهسجَي كلقرب  ، نهسجي ج ّكح، نجاهَع امل كلآاا ، نيك َ 
ْم َب  كليي خ، كل يم ، نأ  ى االجال. نللأ م يا نلًيك هر ًك. نأن ت يك َ كلسعايش، ناالنَّ 
 نُرهَّخ ُاق كط.
 َنه  ْو َسَعايت ل َأوَّ َأ َاُه كلهي َ كَرْن ََي َرا   َب    َلاط  َه  َض،  ََعاَيُه كَر ْ َُا،
  ََتَس َّ كلطَّا ْمُب   َلْمل :   وَّ َأ َا َ َسَمُهنُل.
  ََهاَل َاْعَي َمْنلأ  ، َنكْسَتْنَلى كَر ْ َُا َعَيى َأ ْ ه  ْمن َمَخ.
َنُمَاالغ     كل ُانع  ل ْيُهَق َكء   اَو َهي ْمَح كل َْمَئخ ،  ُيَن كل ََّهائ ل  ، ق ْمَل: َها ُيل هْل َلُل  َكَمٌخ.َنر َ
 َنَملن ُُيلأ َنُمْعط  م لأ، َنُمج  ْمُل َعَيى كل ِّع   ، َنَماع ُ      ََه َ اَو ا ال َلاَنكل   َلى َأَهارو  
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َقْمَاخ، َنَعه  َيُل َع، َنَلُل  َ ٌْلأ َنَهَراٌء َنس  َماَسٌخ.َأ  ََب  َاَو كلع ُلُهَق َكء  ، َنُم َا  ُ     َرَنائ  ك
 َجاه عًا  
:  َجَيْسُل   ْمل ، َن َا َ كَر ْ َُا، َنَاَرى، َنَأعتَي َجَهاَعًخ،  1كلَجْنل  ِّ  كاو س  ْاط َُقاَل 
َنَعه  َل َهْسج  َي َااب  كلنَّْر   ، َنَيك َ كلسََّعاَيش ، َنَهسجَي َأا   كليَّ َْيكء  ، َنَجاه  َع َج َّكح  ، َنَيك   
 ا   .كل َي  ْم   ا الَاَيي  َنا السَّهح  َنكليَّي َخ ، َنَجاه  َع َاْمل كَراَّ 
: َراَو كَر ْ َا َم ُا ُ َهَجال س   ا  َ َّكَو، َنا    َلاط  ، َني  َه َْي،  كلَجْنل  ِّ  كاو َقاَل س  ْاط ُ
َنَراَو َهي رًا َعه ْمهًا، َقاَل ل  : َها َهييُل َعْمن     َلى  َ  ْملأ  َأ َي  ، َنَلا َهر   َنَلا ُأْنَثى، َجاءْتن   
َأ ََه َل َا َامَعًخ،  و ا َتوَّ كل َاج  َب َعي ّما ً  ب     َلاط   َاه َأ ْه ََعُجْنٌل ه  ْو ع  ْني  ا ْنل  َرا
  ََرَتاُل ا إ طَلاق َا. ََقاَلل  كلَعُجْنُل: ُت  ْمُي َأْو َت ُا َ َاْمَو َمَيْم َ.
  َُقْيُل: ا اْسلأ  كه ،  ََجاءْل ا  َا،  ََيْلأ َأ َ َأ َْسَو ه  ْو َقَنكه َا، َنَلا َأ َْسَو ه و ْ
  َري  َا، َ ََيَهل،  َُقْهُل َل َا، َنُقْيُل: َأْنَل     َيَهك كلَايي  َنَأَنا َلاَأْي   ؟
  ََسه ْل َعْو َنْجل  َأ َ اءْل ه  ْنُل كلُغ  َُخ،  َُقْيُل: َلا، كْسَتت   .
مت  ، َناقمل  ََقاَلْل: َهاَل َأا  ، َنكْسَتْنَلى َعَيى كلَهي  ْمَنخ  ُاْرَته ، ثلأَّ َأ ََه كل َاج ب ق  
 َأعمش ه  ْو َعهل كلّنقش َن    َيك  ا الر َكء.
  َارمل َل َا، َنَأه ل َل َا ا َيك  َنقَهاش،  ََقاَلل  كلَعُجْنل: َما  نني، َأَلا َت ْ َى كليَّْمَيخ ا  ؟
ْو َتقعي َيه  ه   ََنَقَع     َقْيا   تَغم   كللَّ َهاو َنَأوَّ    َلاط َمهير َا َغْم   ، َنَت َْتاج ا ْنت   أ َ
ُقْنُل: َراو كه كلقعَيش،  َُقْيُل: َهَعاَه كه ، َها َيَهك ه ْو  مهت  . ََقاَهل  كل َّااخ َاارَمخ ت َ
 .2عنكقا 
نيهك  تو رثم  هو كره كء نكلسلاطمو    يهه كل قاخ مع نو االر لأ نكل  اهخ 
ليعيلأ نتع مه لأ ليعيهاء ت لأ اأ ت   يؤلاء كلسلاطمو اه  أم ا ً . نكلرلاح نكلن ع
 ق  كلهساجي نكلعهخ عو ه ا لأ كه . ن ان يلأ هجالس كلعيلأ نكلي نس
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: َنهي  يه ي َأ ُنُه كلرَّ الح   ْسَهاع  مل ا َع ْي ه  ْنُل، َنُهيَّش هيرل َثَهاو  بن الوردياقال 
 اَيش.ع َ َْماء  ا قخ ل ْيَعْقل      كلَّ س  ن مو ن  ن  للأ من للأ قّط، َنكتهَي َلُل أ َ
َنَراَو س مًا  سو كلعقميش َنانى ا ي  َه ْي قرن ًك نهنتليال  ََسَنخ نأقيع لها ه ض َعو 
َني و ات اتل ا َجان ب كْلَجاه ع َنت   ا ْنتا َنك   َيش  كلاستغها كليَّهَّكل نكرغان ، َنَأْقال عيى 
 1تَلنج َا كْلهي  كْلجنكي ُمنُنس او هنيني
 وفاته رحمه الله تعالى :
 او رثم  :ك كلإهالأ قال
ى ُتُن ِّ َ     َمْنلأ  كْل َه مس   َكا ع  كْلُه ََّلأ  ه  ْو َيه  ه  كلسََّنخ ، ا اْلَقْيَعخ  كْلَهْنُرنَش ، َنُي  َو ا  َا  َتَّ  
     -ُل َتَعاَلى  َ   َهُل كليَّ  -َنج  َلْل ُت َْاُتُل كلَّت   ُان َمْل َلُل  ََهال  َّ كْلَرلاَّ َسخ ، ثلأَّ  ُنِّ َل   َلْم َا 
ُجَهاَيى كْرُنَلى. َنَقْي َراَو كْات َيكُء َه َا  ل       ََجب  ه  َو كلسََّنخ  كْلَهاا  َمخ ، َنك َْتَيَهْل َعَيْمل  
ا كْرَْيَنكُء  َتَّى َراَو كْلَج َكئ     ُم ْ  ُج كْلع   َاَلأ ه  ْو  َْأس  ل ، َنُيَن ُمَساُِّح كليََّل َعلَّ َنَجلَّ ،  ََيهَّ 
َراَو آ    ُ كلسََّنخ  َتَلكَمَي ا ل  كْلَه َُض. َنكْعَت َكُه   ْس َاٌل ُهْه  ٌط،  َ َا َْل ُقنَّ ُتُل،  َ َ ََع     
 كلتَّ َم ؤ  ل ي َقاء  كليَّل  َتَعاَلى،  ََتْعَتَي ه  اَئَت ْ ُغَلالأ  َنَجا  َمخ ، َنَنَقَا َيك َ  َ   ْ َاه  كلَّت   ُمَقال ُ
 ُ كلسََّعاَيش . َنُاْسَتاَنُل ا النَّْم َب  َعَيى كْاَنت ل ، َنَتَريََّي ا َتْهَنكل  َجل مَيخ ، َنَأ َْا َ َلُل َل َا: َيك
 َرَهًنا َراَو َقْي َأَعيَُّه ه  ْو َهَلاا س  كْلُهَق َكء  َنكْلَه َام ر  كلَّه  مَو َلق َم ُْلأ ه  َو كلرَّ ال    مَو. َنَقْي َراو َ
 َ ًْها  َُجاًعا َر  مًها َجنَّكًيك ُه   اًّا ل ْيع  ْيلأ  َنَأْيي ل ، َلاس  مََّها ر  َْيل  كْل َي  م   ،   َ   َهُل كليَُّل،
 .2َنَهَقاي  َسخ  كلرَّ ال    مَّخ ، َنَقْي َاَنى َل ُْلأ َيك َ  َي  م  
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 : مدارس الحديث في الشام : المطلب الثاني
أ  ى كنت ا  كلنا     كل  ملأ     ل   ل هيك س كل يم     كل الأ ن   أهارو كنت
كلهيك س نين  كل يم  ن ال أجمال نعيهاء ن ه ل لنا كلسنخ كلهط  ش ، نهو تي  
 كلهيك س :
 تقع اسهح جال قاسمنو    هنطقخ كلرال مخدار الحديث الأشرفية البرانية :
 قع يك ل ااب تنهاتدار الحديث البهائية :
 الشامية البرانية: تقع تجاه دار الحديث الحمصية 
 االقراعمو يك ل ااب كلجاامخ  عقت: دار الحديث السكرية 
 يك ل ااب كله ج يك   يم  نهي سخ  تقعدار الحديث الدوادرية والمدرسة والرباط : 
 قع  لى جانب كلر نسمخ ايه يت: دار الحديث السامرية 
 قع اي ب كلاانماس ت دار الحديث الشقيشية :
اه  ي كاو ع نش االجانب كل  ق  هو ر و كلجاهع  عقت :دار الحديث العروبة 
 كرهن  قاي  كل يامخ 
 االرلاسخ  عقت :دار الحديث الفاضلية 
 قع غ ا  هي سخ أا  عه ن   هل كه تعالى تدار الحديث القلانسية : 
 قع االق ب هو كل  اخ ت :دار الحديث القوصية 
 ع غ ا  هئهنخ كل  لأ تق :دار الحديث الكروسية 
 جاي ا كلمنلأ كلعايلمخ كلرغ ى ن هالأ كاو هنس ت :دار الحديث النورية 
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ع اال رما قاي  كلها ستاو كليقاق   هال  غ ا  كلهي سخ تق دار الحديث النفيسية :
 كرهمنمخ االلقاي
 1قع اسهح جال قاسمنو قاي  جاهع كر  لأت : دار الحديث الناصرية
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 المبحث الثاني 
 ونص وقفيتها وموقعها تأسيس دار الحديث
 : نشأتهاوتاريخ  موقعها
هو كلجانب كلغ ا    ق  قيعخ  سني كلعر ننمخ أنكئل تقع يك  كل يم  كر  مخ   
للأهم    قي رانل يهه كلهي سخ امتا ً، هيمنخ يه ي كلقيمهخ ن هال كلهي سخ كلقامهالمخ
  لي يم هنل كلهي  كر  ا نانايا يك ك ً يانلل ا ا  هالأ  ا ت ك او قامهالكرا لأ كليمو 
و نستهائخ ثهاو نع  م سنخنايأ    اناءيا لي مر ، كلنان  ن  ب كل هالأ ناناه سرنا ً
         ا ل ه    منلأثلاثمو نستهائخ ت ممييا    سنتمو نك تت ل عالأ ه نتلأ 
 . عااو 
غ ا  جنك  ااب كلقيعخ كل  ق   :هنقع كليك   قال  النعيمي العلامة وصف
 1كلعر ننمخ ن هال  كلقمهالمخ كل نهمخ
 و نستهائخ   سنخ تسع نع  م : بن كثيرا الحافظ قالو 
َن    ُهْسَت َلِّ  ََه َ اَو ه  ْو َيه  ه  كلسََّنخ   ُ  َع     ع  َهاَش  َيك   كْل َي  م   كْرَ َْ  مَّخ  ا ي  َه َْي، 
 نانمل ع  َنَا َا. َنَقْي َهَر  َقاْمَهاَل َنا  َا  هالأ   يهلَنَراَنْل َقْاَل َهل  َ َيك ًك ل ْلأَه م   
 كلسِّْاُط     َيه  ه  كلسََّنخ  َأوَّ     َلْمَيخ  كلنِّْرا  ه  ْو  َْعَااَو  ُت  َْل َيك ُ كْل َي  م   كْرَ َْ  مَّخ ُ
 2كْلُهَجان   َُش ل َقْيَعخ  ي  َه َْي،
 : برديبن تغري اقال و 
ا كل يم  كر  ّمخ كلهجان ش لقيعخ يه ي كلتى انايا كلهي  كر   ن م ا  ت ل يك  
كل يم ، نهل   ى لميخ كلنرا هو  عااو، ننقا  هنسى، نأهيى ا ا كاو كلرلاح 
 3عيم ا كر  ا كرنقاا، نجعل ا ا نعل كلّنا ّ رّيى كه عيمل نسيلأ.
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 شروط توليتها :
ا عمخ نك ت ط  مهو متنلى ه م ت ا لها انى كلهي  كر  ا يهه كليك  أنقه ا عيى كل 
نأ ت ط أو تجتهع  مل كل نكمخ نكلي كمخ، نأو مرنو أعيلأ أيل لهانل  ،  ع ما ًمرنو أكو 
 .او كلرلاحكنراو أ ي ا ا    يهك كلنقل كله ي  كلرام  ننار  كلسنخ تق  كليمو 
كلي كمخ  مل كل نكمخ نهو  مل نقال كلهيا  : نهو   طل    كل مر أنل  هك كجتهع هو 
: نجعل تي مس ا              طاقاتلاو رثم     ك نهر  . مل كل نكمخ هو قيلأ
 .1لي ا عمخ 
 وقفية الدار :
 و هنانع كلنقا كله  ع ل كلعاللأ كلإسلاه     هل  كلعر  ، راو لل أث  رام  
، نهل  اتانمل ن عامتل ليهيك س نغم يا     كلييا  نتن مط كل  رخ كلعيهمخ نكلهر مخ
لإلت اي ا هه نغم يلأ ن جع لأ لهها ي ع كلهق كء  نكلقمالأ انكجاات ا نكلإنهاي عيم ا ،
 كلهيك س.
نقي جاء    يهه كلنثمقخ كلتا م مخ كلت   ه  ا لنا كلإهالأ كلسار      تانمل نقهمخ 
 مخكليك  نكلن ائا كلهالمخ نكلإيك مخ هع نص كلن ائا كلعيه
 أوًلا وقفية الدار والوظائف المالية والإدارية :
نقا َيك  كل َي  م  كر  مخ ُه َْتر ك َيَهك َها َنقهل كلس  ْيَطاو كْلهي  كْرَ ْ َا َأُان كْلَهْتح 
ُهنَسى كْاو كْلَعاي  ل أا  ار  ُه َهَّي او َأم نب او  اي  َجه مع َها َمْتت   هر ه  َه  ْنُل كليَّك  
ه مع كل اننتمو هو  َ ي َااا َا َنَجه مع كْل َاُننل هو غ ب كل اا  َنَجه  مع َنه  ْنل ج َ
كْل ُْج َش هو غ ب َها َمْتت   هر ه َنه  ْنل َجه مع كلقمسا مخ كلّسهل نكلعين َنَجه  مع كلساااط 
َنقها ُهَؤاًَّيك  اليك  َيك   َي  م  َنأها َجه  مع كْلعقا   2قاالت ا َنَيك  َأْم ا َنه  ْنل ثي   ل ها
  هنقنا عيى هَرالح َيه  ه كليَّك  نَعيى َأيي َا
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يي َا أ مْاَيأ كلنَّا       َيه  ه كْرََهار و اعها ش كليَّك  َنعها َش َها ُيَن َهْنُقنا َعَيْم َا نَعيى
مح نتعالمي َن ر  َناسط ا سلأ قي  كْل َاجخ   َلْمل  هو َلْمل ن هع نقنايمل نهراا
لخ آ يَّك  َنَها م َْتاج   َلْمل  هوسهل كلأكْلَهْسج  ي َنَسائ   َها َلا م َْتص أ ي اسرناه هو 
تن ما نرنس َنَن ْن َهل   َنَها َتْيُعن كْل َاجخ   َلْمل  هو َتْقن  َمخ  لاح نك  ق كال َن    َكء 
ثاال َنمر ا     َهل   هو  عل كْلَنْقا نمتعايي رتب كْلَنْقا ن ججل االإ َيَنكب نآلال
ه  ْقَيك  كْل َاجخ َنلل َأو مر ا هو  عل اعض كْرََهار و كْلَهْنُقن َخ     عَها َش َهَراو آ   
 . ه  ْن َا ه  هَّا نقا كْلآو َنه  هَّا سمنقا   و  َاَء كه َتَعاَلى
 أما الوظائف العلمية :
أيل كليَّك  هو َأْر َاب كل َي  م  نكله تغيمو  َنَها  ال اعي َهل   َراَو هر ن ا   َلى
ا ع  ْيه ل  نكلساهعمو َلُل نكلق كء ليساع َنكل َّْمر كْلُه ي  َنكْلإ  َهالأ َنَسائ   كله تامو ا اْلَهَراو  
 .كلهتعيقمو ا ل  عيى َها َسَمْتت    َ  ل
 الإمامة :
َعو رل      َه   كلّسنخ َسْاعه  ائخ  َه  ْنُل َها ُيَن َهْر ُنا   َلى كلإ  َهالأ س  ت نَو ي يها 
َنع   ْ ُنَو َنَعي مل  كْلقمالأ ان مهخ كْلإ  َهاَهخ     كْل هس َن    كلتَّ َكن  مح َنَعي مل  عقي  َيَقخ 
كلإق كء نكلتيقمو َن َ طل     َيَهك َأو مرنو  َا   ًا ليق كءكل كلسَّاع َعا  ًا ا َا نلي مر 
ق كء   َلى   ص غم  كلإ  َهالأ نمنلع كْله  ْقَيك  كْلَهْهُرن  َعَيْم َها كلنَّا   َأو َمْجَعل  َيَقخ كلإ
 عيى  سب َها م ى   مل  كْلهري َخ
او ك    رل     تسعنو ي يها َنُيَن َأُان َعْه ن  : يصرف ِإَلى الشَّْيخ اْلُمحدثن
ْمر أا  ُهنَسى نمر ا   َلى َأْنَلاي كل َّ نَو ي يها   َلى َأو منق ض أكلّرلاح نلنسيل  َْهس ُ
ننسيل رل     س  ت نَو ي يها َنَل ُلأ َأن لهو  َاَء ه  ْن ُلأ ُسْرنى كْل ُْج َش كلَّت   هو  َهال  
 كليَّك 
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    رل     َأ َْاُعنَو ي يها نتج ى اعيه  :َويصرف ِإَلى َخاِدم اْلأَثر الشريف النََّبِوّي  
هرا ا كْلَنْقا نج اتل َنمْجَعل  مر  عيى َنْسيل  َإ هك كنق انك َعاي َهل     َلى َسائ  
كْلَهَراو اعي كنق كا لأ  يَهخ كْرَث    َلى هو  َاَء َنمْجَعل َلُل َها م َكُه نكلهر نا   َلى 
هو   ايلأ كرث قال نعقب كْاو كلّرلاح نعقب َيؤَلاء  كلثََّلاَثخ نيلأ َأْنَلاي أا  ُهنَسى نع
 .لَرْنن لأ للأ مهر ُنك  َاَلخ  ْن َاء َيه  ه كْلهي َسخ عل َها سنى كلث ُي  كْلهع  مو هو  ل ها 
 القراء :
نهس هو ق كء كلسَّاع لرل َنك   ي ع  َش أ    هاَئخ ي   َْيلأ   َلى ع  َش  َنمر ا     رل
َنمر ا   َلى  َال و كْلرتب َثَهان َمخ  َنمر ا   َلى َقا  ئ َأ َْاَعخ َنع   ْ ُنَو ي يها رل    
َنَعي مل  كلايتهالأ ات هملأ كْلرتب نك  علالأ كلنَّا   َأن َنائ ال  ع   ي يها     رل    
لمر ا   مل  هو هغل كْلَنْقا َها َمه   اهل  َنَرَهك   هك هسل كْل َاجخ   َلى َتْر   مح رتاب 
 . نهقاايتل
َنمر ا   َلى   ص مرنو ُه َتاا ننقماا َثَهان َمخ ع   ي يها نلي مر َأو مالأ   َلْمل      
     را هو كْلَجَهاَعخ نملميه عيى َهل    َْمئا عيى َها م َكه ُاعض َهل  
َنمر ا   َلى      رل     ع  ُنو ي يها نليانكب  َْهَسخ ع   ي يها : وللمؤذن
قمهمو َثَلاُثنَو ي يها نلي مر كلنَّا   َأو مهانل َامن َها عيى  سب عهي ها نكو َنقع 
 َنر ا   َلْمل  اعض َهل   عيى َها َمْقَتا  مل   َاللكلا  ْست ْغَناء ا َنك   ي كْقتر  َعَيْمل  
 الجوار:
َنمر ا رل سنخ آلهاو هو كليَّ َكي لأ هو هغل ثي   ل ها     هَرالح كلنن مخ 
نكلقائهمو اهرال  ا نكله تغيمو ا اْل َي  م   هو َأيي َا عيى َها َمْقَتا  مل   َْأ  كْلَنكق ا َأن 
 .هو مْه ض َهل     َلْمل
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هو  ا  َنَأْقَلالأ َنَن ْن َهل   هو أينكل كْلر تَاَاخ  :ي ِشَراء أوراق وآلات الّنسخَويصرف ف ِ
ه هَّا تقع ا ل  كْلر َهاَمخ لهو مْنَسر     كلإمنكو كْلَرا م  َأن قاالتل كل َي  م  َأن  َْمئا هو عينهل 
 َأن كْلُق ْآو كْلَع   ملأ َأن َتْهس  م ه 
ستجالش  لى هو متَّ ه لَنهس  ل  رتاا َأن نك :ملاءالإ ف ِإَلى من يْكتب ِفي مَجاِلسَويصر 
كلترسب  َنَلا مْعطى هو َهل     لاَّ لهو مْنَسر لَنهس  ل  لَغ َض كلاستهايش نكلت رمل ينو
َها  ال َعو كْرَْرَناا كْلَهْهُرن مو نكلج ال كْلَهْهُرن َش   َلى َتهالأ آلا َنكلا  ْنت َهاع ا ثهن ل   ََ
 َمْجَعل لرل هو  : ِإَلى المشتغلين ِباْلَحِديِث والسامعين َله ُيصرف نهائت  ي   َْيلأ 
كله تغيمو َثَهان َمخ َي َكي لأ َنهو َلكي ك ْت َغالل َلكيه َنهو نقص َنقرل َنمْجَعل لرل هو 
كلساهعمو َأ َْاَعخ َأن َثَلاَثخ َنهو ت جح ه  ْن ُلأ َلكيه َنهو َراَو   مل  ناايخ َجاَل   ْل َاقل 
هو  ه  رتااا هو رتب كل َي  م   يي مر َأو َم ُر  ُل اجائلش َنهو كْنَقطع ه  ْن ُلأ االثهانمخ ن َ
  َلى كلا   ْت َغال ا اْل َي  م   َنَراَو َهك َأْيي مَّخ ُم َْجى َهع َا َأو مرم  هو أيل كْلهع  َخ  يي مر 
عين َسهاع م  ل   َلى َأو من ا َلُل َتهالأ ر َهاَمخ َأْهثَالل ا اْلَهْع ُنا  َنك  هك ن ي  مر َلُل 
هثيل  َيُل َأو منلل ايك  كل َي  م  َنُمْعطى رل َمْنلأ ي   َْيَهْمو   َإ هك   غ أعط  َثَلاث مَو ي  مَنا ك 
رل ي  مَنا  اساعخ َي َكي  لأ َيَهك   هك ن ي هو غم  كل َّالأ  َإ هك َراَو ه هَّو ُيَن ُهقملأ ا ال َّالأ َراَو 
 َّْمر  َإ هك َراَو َرا ب كْلُعُيّن هو كلهستنطنمو ا ي  َه ْي لك َلُل ينو َهل   عيى َها م َكه
نكقتال كْلهري َخ كست  ا ه     كليَّك  لاستهاع َها ع  ْنيه هو كلعال   يينا   َأو 
ُمْعط  مل  َها َمي مي ا  َالل  هو ع  َش َيَنان م   ََها ينو َهل رَنك  هك كْقَتَال كْلهري َخ أه ك يمنما 
َيك  كل َي  م  َلكئ يك عيى َها َنص َعَيْمل      رتاب كْلَنْقا  يي مر كلنَّا    ُمَناسب َهَقار  ي
َأو مر ا َهل   هو هغل كْلَنْقا َها َمي مي اال الخ َنهو َقاَلأ ا  َ ْط ج   ََتْمو  َنقي  عيى 
 َْت    َها نلي مر كلنَّا   َأو مستنسر لْيَنْقا َأن م َ   ْتَمانل ا ها  يينا   َأو َمْجَعل َلُل َهل  
 سنش ا َها     كليَّك  هو رتال َألكء ثلأَّ مقا َهل   َتْيُعن كْل َاجخ   َلْمل  هو كْلرتب نكرج
 اعي َرَلاش كل ّ ْ  تيؤكو مجتهعنك      هس َلَمال نماَنَعَيْم لأ أ َ
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َأو متَّ ه َل ُلأ َطَعاها َنلل َأو َمْجَعل ايل كلطََّعالأ رل َلْمَيخ هاَئخ َنلل َأو  : وللناظر 
َم َْت    َها َمي مي هو  هع نعني ما   ا ل  نرملكو نثيج َنَن ْن َهل   َنلل َأو متَّ ه     
ا اليَّك       ََه َ او َطَعاها َأن مه ي عن ا َعْن َا ألا ي   َْيلأ ا السَّن  مَّخ  عيى َجه مع هو 
هو كله تامو نكلسارنمو َنَهل  َ   هك  أى     هغل كْلَنْقا كتساعا َنه ها َراَو     هغل 
كْلَنْقا نقص ا  َْم ُ َلا َمه   ا َجه  مع  كْلج   َال كْلَهْهُرن َش  يمجعل كلنَّْقص     كْرُُهن  كللَّكئ َيش 
 الو نكلانكب نكلقا ئ َنكل َّْمر نق كء ينو كْرَْري مَّخ كله هخ نلمرهل كْلُهَؤّهو نكلقملأ نكل
كلسَّاع نطاقخ كله تغيمو نم ص ا النَّْقص  نكل  هاو كلساهعمو نكو َلكي كلنَّْقص نتنايى 
  َلى كْرَْيي مَّخ نكلقائهمو ا َا نلع َعَيْم َا ا  َسب َها م َكُه كلنَّا   َنك  هك  ال هو هغل كْلَنْقا 
ْمئا هيرا مقهل عيى كْلج   َال كْلُهَتَقّيَهخ َنلل َأو مستهال   َ  َاال  يينا   َأو َم َْت    ا ل  
نلينا    أريح راو لل هل  ْلَهاا  ل عيى أيل كليَّك ر ا كلل أو مهو كْلهغل لَهل   ن 
 .1    َكء  ر  ليامنل كلهسرننخ     عين كليَّك 
لإ ي  مل رنل  ي  خمل عيم ا نين أو يهك كلنقا لا هنينا  هستلخ ه هخ مجب كلتنا 
 نكست قاي لا رالجهعمال كل م مخ أن كله سنمو   ن  ي  الص ننكجب ليهست ي
   يهه كلنثمقخ كلتا م مخ أو كلنكقا  رل عيى كلن ائا كلتن مهمخ نللأ  أم ا ًنلا   ن 
   ن  اص اال مر كلهي س .اتي ل    كلهن ج كلتي مس  
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 المبحث الثالث
 وفضائلها وما قيل فيهامناقب دار الحديث 
 و ع لأ يهه كليك  ن اي ا مهني كلنرا ،  قي تهملل يهه كليك  اهملكل  اقل 
كله  ني ل لأ االعيلأ غم يا هو كلهيك س ، رو ع لأ هو تنلايا هو كله امر كلراا  
ننجني نعل كلنا  ريى كه عيمل نسيلأ   ع هو  تن ا  نكلعهل نكليمو أعيى هران ا
 ا ا كلهغننو .  طا  رمت ا نتغنى
   ل يهه كلهي سخ رال هس عني النغ ا نكلقه  عني تهاهل  ت اءل ليناس  
 جيس ت ت ا ليتي مس أنكلتعيملأ  ( إو للأ مرا ا نكال  طل) هو ط مق لأ نأ يل رل
 )262سن ش كلاق ش (
  : علنوجود ال
َاْعَيَيا ع  ْنَي  َُجل  ه  َو  : َنك ُْت  َ      ُُيني  َسَنخ  س  تِّه  اَئخ  َنَها بن كثيرا الحافظ قال
ي  ، َنْعٌل ُهْه ََيٌش َهَر َ َأنَّ َا َنْعُل كلنَّا ّ َريَّى كليَُّل َعَيْمل  ماُل َلُل: كْاُو َأا   كْل َي ْكلت جَّ ا   ُمق َ
ه  ْنُل ا َهال  نسيَّلأ  ََساَه َا كْلَهي  ُ كْرَ ْ َُا ُهنَسى ْاُو كْلَهي    كْلَعاي  ل  َأا   َاْر   ْاو  َأم نَب 
َجل مل   ََتَاى َأْو َما مَع َا،  َاتََّهَي َهْنُتُل َاْعَي    مو  ،  ََرا َْل   َلى كْلَهي    كْرَ ْ َا  كْلَهْهُرن   ، 
ا      ََت ََهَيا   َلْمل  َنَع ََّه َا، ثلأَّ َلهَّا َاَنى َيك َ كْل َي  م   كْرَ َْ  مََّخ   َلى َجان ب  كْلَقْيَعخ ، َجَعَي  َ
   َلكَنخ  ه  ْن َا، َنَجَعَل َل َا  ايهًا، نُق   لل هو كلهعينلأ رل    ك أ اعنو ي   َْيًها، َني   َ 
 1َهْنُجنَيٌش   َلى كْلآَو     كليَّك   كْلَهْهُرنَش ،
كلاعض لها يهه كلنعل نها هعنايا أو تناع    يك  ليتي مس ،     متساءلقي 
هو أث ه  ا  ء لا هو أجل كلا رخ نكلتا    ل  ء كعتقاي  أو نجنييا    كليك  لمس
 . ريى كه عيمل نسيلأ
: ستلل أستاهنا كله ي  كررا  اي  كليمو  محمود الرنكوسي رحمه الله الشيخ وقال 
 كل سن     هل كه عو كلهعنى كليطما كله  عناه كاو كلسار     قنلل : 
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 ن آ  لطما هعنى   أري     جنكنا ا ن ن   يك  كل يم
 هسل قيلأ كلننكن  عسان  أو أهس ا   نج    هرانا ً
ع نعل كلنا   تجاب كل مر   هل كه ين أو هنسى كر  ا لها انى يك  كل يم  نا
ي   ني كله  كب رنيني   ا  ثلأ ناعل    كليك  كلقا  ريى كه عيمل نسيلأ  
ساب ، ، نيل اقى كلنعل  تى كلآو ،  تجاب كل مر : لا  ستلتل عو كل قيل لي مر 
لآو ناعي  تى ك ك ًهع ا ، نلرو اقى كلس  هنجني قال : ك ت قل كلهي سخ ، نك ت ق
 .1كلآو 
 وصف دار الحديث :
ااب ليهي ل  :أوًلا  :خلال زيارتي لها سنة ثمان عشر والفين  أره ا رها  أمت ا
كل ئمس مقع    كلج خ كلجننامخ مها   لى ااب يك ي  امنل نامو كلااب كل ئمس 
ناالج خ كلمس ى  ا خ ه قي كرهم  را لأ  االج خ كلمهن   ا خ ين ش كلهماه وم ا ت
 . كليمو قامهال
كلااب كليك ي  اعيه عيى كلمهمو ي ج ليرعني ليطااي كلعين  نعيى كل هال  : ثانيا ً
هرتب  يك ش سمينا كل مر  سمو رعامخ هع كلهرتاخ كله قخ ا ا هع هراتب اعض 
 . كلهن همو ن مل هراو مي س  مل اعض كلي نس
ا  ش ن   كلج خ كل هالمخ عني ي نل  هو كلااب كليك ي  تقااي  نا ن ش هماه أن  : ثالثا ً
منجي  ىننا مخ كلمهكلهو  نال هنات نهو  يه ا كلهسجي أم ا ً هو هماه ن   كلهمجا
 .ر رغم  نم اهمل هرتب  يك ش اهط
ى كلي ج كرعيى ليطااي كرنل مقااي  هستنيع رغم  أها عني رعني   ل : عا ًراب
 نعنيها ترهل كلرعني مقااي  هرتب ه كقاخ ليطلاب هان  هو لجاج عني كلج خ كلمهمو
منجي رهمو ليي كسخ كلثان  نكلثال  هع هستنيع ليرتب أها عيى ج خ كل هال منجي 
رهمو نعيى كلج خ كل  قمخ منجي هريى رغم  نيك ل يهك كلهريى غ خ كل مر 
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ر ناجانب كلهطار هرتااو للإيك ش نهطا سن  نمنجي هقاال يهك كلهريى اي  كليمو كل
 . سيلأ مها  ا   لى كلطااي كلثان 
نكلطااي كلثان   مل ا كح نهيعب ليطلاب نال غ خ رغم ش ليهؤهو نغ خ  : خامسا ً
 . 1اهنك قخ  مر عه  ه  كلننول انهس  تيهك ها جهعرغم ش لهنلي كلر  ااء . 
 فضائل دار الحديث وما قيل فيها :
أامال رتا ا عيى  هن نعل كلنا  ريى كه عيمل نسيلأ  2ي كله    كلسات لااو   م
 ايك  كل يم  كر  مخ ني  :
 ينمئا لعمن  أْو  أل نعل أ هي ...  ما سعي جي  قي  ه ل اهقري 
 عني هن ي  كل هتنقايت ا أ ه  كلغيمل  لكين  ...  ما عجاا لكي 
  ييل هك  كليثلأ ل ن أله هو ... لهى  هخ لهما ن ي هن ي
   كلمنلأ عميك نهعيها ... اتا م ل أ  ل هنليك أسعينه هك
 . 3عيمل رلاش ن  يا طمب رها م ب نم اى  انا له هي
نهها قمل    كلنعل كلر مهخ قنل كلإهالأ كله ي  كل  ال أا  عاي كه ه ّهي او جاا  
مخ هو يه ي نقي  أى  م ا تهثال نعل نن ه ا ايك  كل يم  كر   4 كي  آ كلن 
 كه عيمل نسيلأ  قايل نقال:كلنا  ريى 
 يك  كل يم  كر  مخ لي ها ...  م ا  أل عمنا  نعل كلهرطهى
 نلثهتل قنعل نقيل ما ... نهس أنعه  أرها  قال ل : رهى
 ه أنقال نريل ا ا كلهنى ... هو اعي طماخ ها أجل نأ  ا
 ل  ما يه ي عيى كلالاي  اميخ ... أماه  كرعماي لاله ا كلرها
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 1اجم نو ج  ل نللأ أ ا ... هملا نا ح ينكى  م ا ها ك تهىنلرلأ 
 امل نتع مهل ليننن   قال :أ عو او كلسار ك ر  
َنَأنا   هك أ ْيل َأو أجهل تهارمل  َايل نأيل كْل يي عيى هايغ ه  ْقَيك ه اه تر  كلَقْنل 
َهالأ َنَراَو هو ن ريل للأ َأْلي عيى َاْمَتْمو  أن ينم ها هو َله ل لَنهس  ل  كل َّْمر كلإ  
 َي  مث َهانل َأعن   كْلَنكل ي  َ َهل كه لها سرو     قاعخ َيك  كل َي  م  كر  مخ     سنخ 
كْثَنَتْمو  َنَأ َْاعمو َنَسْاعهائخ َراَو م  ج     كليَّْمل   َلى  منكن ا لمت جي تجاه كْرَث  كل  ما 
و كْرَ ْ َا كْلَنكق ا َنَعي مل  كْسهل َنَراَو نمه غ َنج ل عيى كْلاَساط َنَيَهك كْلاَساط هو لَها
 كلنََّنن  ّ مجيس َعَيْمل  َنقل كليَّ ْس  تن ين  كْلَنكل ي لَنهس  ل  
 (َن    َيك  كل َي  م  لطما هعنى ... عيى اسط َل َا أران نآن )
 2(َعسى َأنِّ  أهس َا   َنْج   ... َهَرانا َهّسل قيلأ كلننكن )
ل يم  امتمو    لن خ هعيقخ    جيك  كلهرتاخ هنسناخ ن أمل انهس     يك  ك 
 له هي ا م  قين  :
 يك  كل يم  هعان  كليمو نكريب             م ا  سمو  مع كلعيلأ نكل تب
 مهلل كلرعب  تى لا تراي ت ى           غاسي كليمل  لا كلنن  هو ل ب
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 المبحث الأول 
 الاختلاسمرحلة الضعف ثم  
 االالييا  م ا  اه ك ل كتسهل هو كلهيك س  مخ رغم ياه ل يك  كل يم  كر 
 هو ثلأ قمض كه ل ا نكلا تلاساالإيهال  نكل  ي نأ مانا ًاال  كب  أ مانا ًنكلتطن  ن 
 .مجيي   كا ا نمريح  تن ا نم ييا  لى أيي ا 
تي س  نكلييا  يل يك  كل يم  هو  يني سنخ ثلاثمو نستهائخ    أهو نعطاء 
كلطلاب نتن   كلعيلأ نت  ج كلعيهاء  تى ي يل عيم ا سنخ ساع نثلاثمو نستهائخ 
   هي ا كل  كب .
  مرحلة خرابها :
 سنخ ساع نثلاثمو نستهائخ كلهيا  عو يهه كل نكي   قال : كلإهالأ  رى
 حصار الصالح دمشق
نقي ت ّمتل َلُل كرهن      ره    ج كلهي  كلّرالح عهاي كلّيمو   ْسَهاع  مل هو َاْعَيَا َّ 
 جاءه را ُب  هص أسُي كلّيمو هو ج خ َهنمو، نقرينك ااب كله كيمس  رها م مي
، ننلَل أسُي كلّيمو ايك  ه تجاه 1نيجهنك كلايي.  نلل كلّرالُح     يك ه اي ب كل َّعَّا مو
عْني  ل هنك َعَيى كلقيعخ، ننقانيا هو  -منلأ كر اعاء -كلعلملش. ثّلأ أرا نك هو كلغي
ثّلأ  ّو   -هي  كلّرالح نجلأ كلّيمونراو ا ا كلهي ُ كلهغم  عه  كاو كل -ااب كلَه َج
كلهغم  ُعَه ، ن اسل كلّرالح عهاي كلّيمو هي  كلقيعخ اارهاو، ثّلأ نر َ نَقَاَض َعَيى 
ن َ  َال لهل  يك ُ كل يم  كر  ّمخ نين ٌ ن نكنمُل هو  تو كل را   ،      ا ج  
 . 2كلقيعخ ساعخ هجانمَي،ننرَب َعَيى 
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 همالها فقال أبو شامة :أما مرحلة إ
ن   سااع ع   ه  كل جخ سنخ ثهاو ن هسمو نستهائخ : ه  ل ايك  كل يم   
 كلا تغالكر  مخ   أمل ها ي  عيمل هو كل ع  نكل  كب رن ش نهعنى اساب قيخ 
ا ا ن  كب نقه ا ،  تهر ل أمالأ ها رانل عيمل لهاو رنا ا ا    سن  نما نثلاثمو 
هاو او كلرلاح  قيل ايم ا" نستهائخ ن م  ا منهئه كلهقمل كل ا   تق  كليمو عث
  لم ا :  ه م ك ً
 يهك  لينقا نكل مح ليعينلأ نكلر اح    هو اعي ها هال  نطا  نكلتق  او كلرلاح 
، راو كلهي  كر  ا نكقا يك  كل يم  قي مع ا اال اج  نطا نطا  يهك راو   
كعتهي عيمل    عها ت ا ننقه ا نكلن      هل      يهخ كرث  كل  ما (أ  نعل 
كلنا  ريى كه عيمل نسيلأ ) نراو  لق ا    أماه ا هتنك  ك" نك تل هل  اهنتل ، رها 
  . 1كلرلاح   هل كه هنل كل مر كاو    كليك  كلههرن ش اعي  كلا تغالك تل 
 وأما مرحلة الحريق :
ه تمو ه ش أمالأ كلتتا      تنخ قالكو نه ش أمالأ ه ي  كل الأ أ  قل يك  كل يم   قي 
كررا  ه هي  اي  كليمو كل سن  أها كل  مي كرنل  راو     يني سنخ تسع 
 نتسعنو نستهائخ .
 :     نكي  سنخ تسع نتسعنو ستهائخ  قال كلهيا  كلإهالأ  رى
 : إطلاق التََّتار النار ِفي المدارس
نلّها  ََأى كلقيعمنو   را  كلتََّتا  ل لأ أطيقنك كلّنا      يك  كل يم  كر  مخ نها 
جان يا، نكلعايلمخ، نيك  كلَهي   كلراهل نيك  ارتنل كلعلائ ّ، نغالب ها  نل كلقيعخ. 
االغ ااء نكلهسارمو  مئنكلَقْمهالّمخ. ناق  كلجاهع هي نكلعهايّمخ، نسي هل كلّيهاغمخ،
  2نكلهلا مو رتنل ت ل كلقيعخ
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 : بدر الدين العيني الإمام وقال
نأها كلايي  ت  قل هنل يك  كل يم  كر  مخ نها جان يا، نيك  كل يم  كلنن مخ، 
 لى يك  كلسعايش  لى  نكلعايلمخ كلرغم ش، نها جان يا، نأ  قل كلقمها مخ نها جان يا
كلها ستاو كلنن  ، نهو كلج خ كر  ى  لى كلهي سخ كليهاغمخ  لى ااب كله ج، 
نأ اطل كلتتا  االقيعخ هو جهمع كلج ال، ناقمل كرهارو هن  خ لا مجس  أ ي أو 
 1مه ّ ا ا، نللأ تاي  ا ش نلا ه يخ  لا نقي ي ي ا كلتتا  نن انيا،
 والحريق الثاني : الاختلاسمرحلة وأما 
 بدران : عبد القادر قال
نتلا ى أه َيا   َلى َأو َرا َل اعي كْله  اَئَتْمو  َنألا      َاَلخ َه َْلَنخ  استنلل َأمي  
كله تيسمو عيى َيك  هي س ا َنللأ مْاي ه  ْن َا   لاَّ كل ج كل كلتَّ َْتان مَّخ   َلى َأو آلل كليَّك  
ْلَهاا  ل كريمب كل َّْمر ُمنُسا اي  كلّيمو كلاماان  كل  م  االهغ ا  لاْه ََأش  َجاء كْلَعاللأ ك
َنَراَو ه اا ليك  كل َي  م  لها َراَو مسهع هو تا م  ا نت كجلأ راا  كلهي سمو ا َا َنَراَو 
َهل   اعي كلسِّتمو َنه  اَئَتْمو  َنألا ا َقي مل َنلها لك يا نجيَيا      َاَلخ تنه يا اه ن آثا يا 
ل كل همخ كلعيهمخ نجي      لار ا هو َمي ه تيس يك يا  ََيهَّا عيهل كْلَه َْأش اهل    لت
آج ت ا ل جل هسم   ُمَقال َلُل مانرن نتاعتل غم  عثهانمخ َنَراَو َما مع كْل ه   ََجعي َا 
يَّك   انخ ليهسر كل نك ه قسها هو َهْسج  يَيا َنُيَن َها َت ل كْلقاَّخ  َهتح َلُل َاااا   َلى كل
 .2َنجعيل ه لنا ليناو كْل ه 
 وأما الحريق الثاني :فقد قال محمود الرنكوسي :
و    لهو كله ي  مكلثان  سنخ كلا نثلاثهائخ نثلاث نك ت قل يك  كل يم  كل  مي
كررا  كل مر اي  كليمو كل سن    هل كه  م  ك ت قل هرتاتل كلناي ش كلهثال نأرث  
 نك ع هيمنخ يه ي هع     يهك كل  مي أ اعخ  نك ع هوكله طنطخ ، نيه   هؤلهاتل
 .3كلهيك سها  م ا هو 
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 المبحث الثاني 
 الاختلاسمرحلة التجديد بعد 
كليمو كل سن   أى ها  لها سرو كل مر منسا كلهغ ا  كل الأ نين نكلي كل مر اي 
لي ه     رتل  جعي ا هرانا ًن  عيم ا هو كلإيهال نكستملاء أيل كلهعار عيمل كليك  
 . غتا  كل َّْمر هو َهل  كليمنمخ نغاب لهل  نك خكل هم
 : بدران عبد القادر قال
ثال َهل   االا كيمو نكريلخ أَاْمل نقا عيى هي س كْلهي َسخ ن َنكّيعى َلَيى كْل َار لأ َأو كل ْ 
كليَّك  ا ُينو  عنض كلقاطعخ  َ رلأ كْل َار لأ اهل  َنَأْعَطاُه  جَّ خ ا ثُُانل هيعاه ن كلأ َمْت ُه 
َنَلا ثهو  َيلأ َمَتَمسَّ  َلُل َهل   لهق ه نك تماجل َنللأ ُمَرايا هسعها َن رل َلُل ا َسَاب َهل   
هعارسال  ن لأ قرميش َطن  مَيخ مهر    م َا كْلَنكق َعخ نم جن هو للأ مساعيه َني   َطن  مَيخ 
ج هو يه ي َن يا َأو َلا معني َنلها  َ اَي ا ل  كْل َال    ،  جيك ننجنييا كْلآو َقي مل
  َلْم َا َأن مجي َسا ملا لالأ كليَّك    َلى كْلهي َسخ  سا     َلى كْلُقْسَطْنط  من مَّخ  َه      َط  مقل 
عيى  نيس َنَراَو كْلَعا  ا كْلَرا م  كْرَه م  عاي كْلَقاي   كلجلكئ   هسجننا ا َا اعي َها 
تع ا ا ل  نلك ه ن رى   َلْمل  أه ه  ََسَتَلُل كْرَه م  َعو أ  جتل   نسا هو كْلقط  كلجلكئ    
 سو للإقاهخ  ََقاَل َلُل يه ي  ََقاَل َلُل َأو قي  كه ل  أن جهل أا َلاي كلَّت   َي ي َا َأم َا كل ْ
نل َسا     َلى كْلُقْسَطْنط  من مَّخ  َاْجتهع  يه ي نلا يرو َل  كليَّك  ثلأَّ  كْل ََلاص رسرنو
ا مر كْلإ  ْسَلالأ نقتئه َعا  ا عرهل ا   تع ا ا ل  نتق ب   َلْمل  نن لأ ُيَنا َ  ا َا
و   لهستطاب ا  ح ت هخ كلطلاب ثلأَّ هو كل َّ ْسلأ َن َ   َا ا  ح َسهَّ اُه كلّي ّ كقرميش   م
 ه َعنُل اعض كْلُهُننو َنَراَو م ه  أأى هو  َايل  ََق ََأ َعَيْمل  ن  ال لها   أَعا  ا ا  
   ا هطنلا َن    َيه  ه كلا يخ  نمجعيل ن يك َلُل     ل َلُل كل َّْمر 1كل َّْمر كلي يم  هنلي
ست رل عيى َا َكَءش   مهخ سيطانمخ ا  ْطَاخ َيك  كل َي  م  نتي مس ا نن  يا نك  هاهت ا  
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ر َن    َيه  ه كْلهيَّش قي  كه كْل ََلاص للأهم  عاي كْلَقاي   نكستنطو يه ي  ََعاي كل َّم ْ
ُمنُسا   َلْم َا      ُُيني سنخ  هس َنس  تِّمَو َنه  اَئَتْمو  اعي كْرلا  َا ْت ى كْرَه  م  كليَّك  هو 
َهالل َنجعي َا َنقها عيى كل َّْمر نَعيى ُه مَّتل هو اعيه نتا ع كْلَنج  مل كلّس   سعي كه 
َرا َل   َلى كلر  ن َش كلَّت     لااخ كْلَاْم ُنت   كلتَّاج   اعها ش َااب كْلهي َسخ نك  رلا  ا ثلأَّ 
ي   َ َعَيْم َا كْلآو َن َار  ل أه َيا َأنَّ َا انمل َأنلا ثلأَّ ت يهل نك ت قل  ََقاَلأ اته يا كلها ق  
ه  ْن َا َنَراي كْلَااق   َأو متاعُل  قمض َل َا كه أيل  ا ً  هه ا َنَأْرَي  َا ثلأَّ ك تيس َجانا
 .1ُمنُسا كلهغ ا  كْل َْم  ا َنكس  َطخ كل َّْمر
ثلأ أه  كرهم  ات هملأ كلهسجي نكلهي سخ عيى نهقتل ، نجعل كه تعالى  نهاهيا 
نتط م يا هو نجاسخ كل ه  عيى ميه ، نيهه هو أع لأ كلها كل نننك ل كل م كل 
رتب لي مر منسا نأ ا ه ،   ا  هو كلهيمنخ  نأرال  اناعي أو أتلأ ت همه ا .
 .2تيلأ كلهي سخ كلهنن ش نسرو    كليك  نكس
كن    لى كيتهاه لأ   ه لأ كه تعالى االعيلأ نين  كلعيلأ  غلأ أو هك  جلكئ   نيهك 
 مهاو نكل  ص عيى ت ك  يهه كرهخ نش كلإسلالأ نق كاخ كلإ يك  اال الأ نلروهغ ا  نكل
 .تجهع لأ جهمعًا عيى نر ش يهك كليمو
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 المبحث الثالث
 الحاضر )مرحلة الدراسة الرسمية (في العصر 
   كلعطاء نت  مج كلطلاب  كلاسته ك قي أ كي كه تعالى ليك  كل يم  كر  مخ 
كرن ماء  س   له م ت ا ن عامت ا  اميخ كلعلاهخ كلن ع كلهقمل نكله ي  كرهمو 
كل مر ه هني كل نرنس  كله  قطا ثها  كلعينلأ هو  يكئي كلسايش عيهاء يه ي ن   
هقيهت لأ كله ي  كررا  كله  نث  رنانخ عيهل نأ  ج كلننكاغ هو طلاال هو تي  كليك  
غهيه ا  هتل . نهو كلعاللأ ه هي اي  كليمو كل سن  ،  ا  كه عنل ، نتكل مر 
 سنخ  م  كلهميكن    هل كه ،  ه كل اان  كله ي  كلن ع كلتق  كل مر ه هي أان كل
ناع  كثنتمو ن هسمو نتسعهائخ نكلا  سنخ / كلهنك ي وكلا نثلاثهائخ ننك ي ساعم
كل يم  هناع كلتنهمه اتن ملأ جيمي  كل مر ه هني كلهايأ نكلهن اج كرساس  ليك 
ماهو لطلاب كلعيلأ كل  ع  كلهائيش كلهن نيش ،  ن لأ  م ا كلي كسخ ن ي كلهنايج 
كلهت  جمو  لى كلثاننمخ كل  عمخ  نلانتقالكل يمثخ لإرهال كله  يخ كلإعيكيمخ كل  عمخ ، 
كل يم  ثلأ ريمخ كل  معخ اجاهعخ يه ي ،  راو كلطلاب كلهت  جنو هو  عيكيمخ يك  
نعقميش ، اهال هساع     ايك ًكلهتهنقمو عيهًا نأ لاقًا نك  هثال كلطلاب كلهجيمو 
ش ليك   لاص  اميخ كل مر ه هني ، نقي سعى لالأ كلعايلمخ كلرغ ى كلهجان  نك  
ليطلاب هج لش ات ال كلنسائل ، نقي اهل     كل يم   تلأ  عيكييا هطعهًا نه جعا ً
ن اخ  هل  تؤكانائ ا نتجيميه اال رل كلهلائلأ  ات ممي سامل عها ش يهه كليك  ج يًك  سما ً
طماخ هو أيل كلإمهاو ، نهو أعهالل كلهجميش ي سل  كلهتنكرل      يى قاعات ا 
 .1نكله اا كل نكلت  ت تهل عيى هرتاتل كلرام ش كلقمهخ كلنكسعخ كلت  أعيل ليي نس 
 إعدادية دار الحديث النبوي :
قالأ اعض أر اب كله لال هو كلجنك   نتسعهائخ نكلاسنخ كثنتمو ن هسمو ن    
ناناء ا رخ    تي  ات هملأ كلهسجي كلهنجني    يك  كل يم  نكلسا خ كلسهانمخ 
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ي  كرثناء  لى كلهي سخ ، ن   ت 1لأي يل هماه كلهمج  الأ كلجيمي ، ن كلسا خ هو كل
 لى كلهي سخ  قاايل كله  نلأ كلسمي أان يكنني نكله  نلأ كلسمي  جاء كل مر ه هني منها ً
 كلرايي كللمو ، نقالا لل : عه نا هي سخ يك  كل يم   قال ل ها : ها قمهخ كلهي سخ
؟  قالا هاهك ت مي ؟ أجاب : أ مي أو مرنو  اينو طلاب ؟ يل ترنو هي سخ  علا ً
طلاب ؟ قال : نعلأ  أنا ينا  طلاب  تى ترنو هي سخ االهعل ، قالا نيل عني  
.. نأنتلأ يل تنهقنو عيم لأ نتطعهنن لأ رن لأ سمرنننو هو كلهق كء ؟ أجئ االطلاب 
 قالا : نعلأ هستعينو .
 يعا كل مر ه هني اعض هو م غانو االعيلأ لتسجمل أنلاييلأ    يهه كلهي سخ ،  
خ     كس، نايؤنك كلي راو عيييلأ  نكل   هسخ ع  ش طالاا ً استجاب اعض كلطلاب ن 
نراننك    كلرا كلسايس  وألا نتسعهائخ نكثناو ن هسمت  مو كرنل هو عالأ 
سخ عيى كلإعيكي  ، رو كلرا كلسايس راو تااعا" ليه  يخ كلإعيكيمخ نايأل كلي ك
جيي ت  مص كلهي سخ اه سنلأ  وألا نتسعهائخ نأ اعخ ن هسميهك كلن ن . ن   عالأ 
 و سنخ ألا نتسعهائخ نأ اعخ ن هسم ثخع  نو     ثلا) تا مر 66جه ن    قلأ (
نتنقمع نلم  كلهعا ا هنم  كلعجلان  ن ئمس كلنل كء را   كلعسي  ن ئمس 
، ني  هي سخ  ارخ ،  نأرا ل كلهي سخ ن اهمخ تهاها ً كلجه ن مخ يا لأ كرتاس 
كلت امخ نمنالنو   ايش  عيكيمخ  تج مل كهت اويك يمخ نكلطلاب متقيهنو  لى   عمخ 
  عمخ تعايل كل  ايش كلإعيكيمخ كلعاهخ رن ا ت تن  عيى كلي نس كلعاهخ نكل  عمخ 
هعا" ، نراو كل مر ه هني   هل كه متنلى  يك ت ا نكلتي مس  م ا ، نراو آنهك  
كلعها ش  ليهقل كل نه  نكلعقميش    كلثاننمخ كل  عمخ كلرائنخ    لقاي كلنقمب    هي سا ً
كليك يمخ كلتااعخ للأنقاا ، نقي راو   هل كه متت   لى يك  كل يم  عني آهكو كلهج  
،  منق  كلطلاب نمري  ا لأ كلهج  ثلأ مايأ االي نس نراو معاننل اعض كرساتهش 
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، ثلأ مهيب    كلساعخ كلثاهنخ  لى كلثاننمخ كل  عمخ  ميق  كر اال    كلعينلأ كلرننمخ 
كلهقل كل نه  نكلعقميش ، نمعني    كل  م ش  لى يك  كل يم   مرهل ي نسل ينا     
م كقب كلطلاب  مو  لغيكء ، ثلأ م ل جالسا ًاعض كلي نس ليطلاب اعي تنانل ك
نو  لى كلننلأ اعي مطالعنو نمرتانو ن ائه لأ ، ناعي كلع اء م كجعنو ي نس لأ نمهيا
امتل ، نقي تطنع عيي ساعال نعنيها مناهنو منر ا كل مر  لى  ساعتمو أن ثلا 
هن لأ كله  نلأ  عطاء كلي نس لطلاب كلهي سخ هجانا ًهو كلعيهاء نكرساتهش كر اال اإ
، نقي راو كل مر كل مر  سو لر ما كلقيمه  نين كلتيهمه كل اص لي مر أهمو سنمي 
 سو لر ما   هل كه ميق  عيى كلطلاب ي نس كلق آو كلر ملأ نكلتهسم  نكل يم  
اهلا" هو راا  عيهاء يه ي هن يهخ عالمخ نعلمهخ رايقخ    ن   نراو عالها" ع
كلعيلأ كل  ع  نعينلأ كليغخ كلع امخ ،نهن لأ كله  نلأ كل مر ه هي  مي كلسااع  كله  
  تلاهمه كل مر اي  كلر ملأ نكلإست ها  ، نراو هو راا ليق آوراو مي س كلتجنمي 
ليعيلأ كل  ع  نل يهخ  م ل هع كلعيلأ أنل راو ي س كلطب     هنقطعا ً كل سن  كليمو
 ااال ننال   ايش يرتن     كلطب نهن لأ كلعاللأ كل مر را    مل كو    كلهقل 
 .1كل نه  ، نرثم  هو كرساتهش    جهمع كلعينلأ كلع امخ نكلعينلأ كلرننمخ 
 إنشاء الجمعية :
كلطلاب نتعيمه لأ  قي تيكعى عيي   اي  ني كلسايش كلعيهاء    كلتي مس نك  ناجانب ج
 هو كلتجا  لإن اء جهعمخ  م مخ تنهي عيى كلطلاب نترهم لأ هؤننخ قنت لأ نك تماجات لأ
 اجهع كرهنكل هو أيل كل م  . هو رساء نعلاج نأينمخ نغم يا 
ه سنخ ثلا  نساعمو نثلاثهائخ نكلا  امع كلثان  كلثاهو هو ن   منلأ كلإثنمو  
لأ كجتهع عيي رام  هو سنخ ثلا  ن هسمو نتسعهائخ نكلا راننو كرنل  31كلهنك ي 
تجا  سني كل هميمخ نكلعر ننمخ نكل  مقخ نغم يا ، نكتهقنك االإجهاع عيى تتسمس 
جهعمخ  م مخ تعيمهمخ مرنو هق   يك ت ا ايك  كل يم  كر  مخ نكنت انك هن لأ هجيس 
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ئمس لي    لأ  ئمسًا نكل اج تن مي ع ا  راتا  نائاا ًتتلا هو : كل اج أهمو يا يك ش م
ه اساًا  ليس  نكرستاه كل مر ار   كلط كام   نكرستاه هرطهى كلرنكا أهمنا ً
 .نكل اج هسيلأ قط همو عانك ً ه كقاا ًنكل اج ه هني كل اهخ  نكل اج ه هي ع خ  النا ً
تنهمه غامال كلجهعمخ نكتهقنك عيى أو مقنلأ كل مر ه هني كل نرنس  االإ  كا عيى 
 يعا كلطياخ كل كغامو االي كسخ ليتسجال    كلهي سخ ،  استجاب عيي هو سراو 
، ترهيل كلجهعمخ  ل كلي كسخ ا نكل   هسخ ع   طالاا ًيه ي ناعض ق كيا ، نايأ
. اتتهمو  اجمات لأ هو رتب نأينكل هي سمخ نهياس نهترل نعلاج طا  نهسرو 
يى جهع كرهنكل هو أيل كل م  ارل ج ي ههرو نراو أع اء كلجهعمخ م  نو ع
ت ل  ئاسخ كل اج أهمو يا لأ كلرتا  كله  راو مقنل :  هك كاط  نا  نرنلأ ن و 
نننهي عيى يؤلاء كلطلاب ،نراو كل اج سيملأ أان يكنني قي  رص هع لأ  نأنلاينا
ياخ ، أنقاتل ليسع  كل ثم  نت غمب كلناس االهؤكل ش االهال نكلطعالأ نرل ها ميللأ كلط
نساعيه اهل  عيي هو كلتجا  كلر كلأ رال اج رايي كللمو نكل اج أ هي أ ناخ نك  نكنل 
 1نغم يلأ 
نيهك كره  أم ا كر نش    غامخ كريهمخ أو متعانو را ب كلهال نكلجاه هع  
كلعيهاء    أه  هو أهن  كليمو م ص طلاب كلعيلأ ال كرهخ ري ا نين  ه  سنت ا 
 نت كث ا .
لج خ هل كلهي سخ تنتعش نمرث  طلاا ا نقي قهنا ااناء جناح جيمي    كناعي هل  أ 
كلي كسخ  م ا ، لأ ، نكنت هل نك ي نستمو نتسعهائخ نكلا كلغ امخ هو كلهي سخ عالأ 
قى كل مر ه هني نأراح ليى كلجهعمخ نكلهي سخ هن هنو نه اسانو االتي مج ، نا
 كلع اء منهمًا ثلأ أ ه معط  ي نسا ًليهي سخ هو كلهج   لى اعي    هل كه هلالها ً
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عاهخ    رالنو كلإيك ش م ا يا طلاب كلهي سخ ناعض هو كلجنك  ناعض تلاهمهه 
 1كل ارمو .
ع أو ماما  لى كلهي سخ ناالجهيخ  إو كل مر ه هني كل نرنس    هل كه كستطا
سخ ا م  منكرب كلطلاب امو كلعينلأ كل  عمخ ني  كرساس ل هه كلهي    مئًا جيميك ً
نامو كلعينلأ كر  ى كلت  تاهو ليطالب اتو منكرل ي كستل نميت ي االجاهعال 
نكلتعاهل يب نكر لاي هت  ج هو يهه كلهي سخ ين هثال للأنكله ك ل كر  ى ،  ال
كل  عمخ نلا    أو يهه كلعينلأ م تيا عو غم ه رنل هتسيح االعينلأ  هع كل ماش  
 . ترنع هو كلإنساو اتو مرنو غينش لغم ه
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 المبحث الرابع 
 تجديد النشاط الحديثي في (العصر الحاضر) 
 يهل تعالى اعي ن اش  مر يك  كل يم  كل مر كلعلاهخ ه هني كل نرنس    هل كه 
تيهمهه كل مر كله ي   سمو رعامخ  ه ل كه،  قي راو أو نكرل كل مر  سمو 
قالأ اإرلا ال رام ش نج ني  تى  ، نهسم ش سيهل كل مر ه هني نسا  عيى ي ال 
   تطنم  كليك  نك   كج ا اتا ى  يخ نهنكراخ لهتطياال كلعر  هع كل ها  عيى 
هنكريخ  يقال كلهر  نتي مس أه ال رتب كل يم   ننق ا كلقيملأ كله  متهثل    
االط مقخ كل م مخ كلهع ن خ ني  ط مقخ كلتيق  االإسناي كلهترل  لى  سنل كه ريى 
 ،مل نسيلأ نجيب أر اب كرسانمي كلعالمخ نكست ا ت لأ لمت ه هن لأ كه عي
كل مر عه  ه   عو  كل مر  سمو نقلا ً ني نك  ا النستهر     يهك كلها   ج 
 كلننو .
 جهود الشيخ حسين صعبية :
يك  كل يم  هو  عيكيمخ يك  كل يم   لى ثاننمخ يك  كل يم  قالأ اتغمم  ت  مص  :  أنلا ً
تلأ يهك كره     ملرو كلي كسخ لهنتسا  كلثاننمخ للأ تنت لأ اعي نن جن هو كه كلقيم  أو 
 .أق ب نقل
جهعمخ يك    كء قطعخ أ ض عو ط مي ا اتل نقالأ اكل مر  سمو      : نكرل ثانما ً 
) يك  كل يم  تسهى (امو كلسن ممو هنطقخ ق ماخ هوتقع    كل يم  ني  عاا ش عو امنل 
 تا ً   هنطقخ يه ي كلقيمهخ ، ن هلأ يهه كلامنل ن ت  ا عيى اعا ا نجعل هن ا هام
ارن ش   ا مخ عيى كلط كل كلقيملأ نكل يم  لطلاب كليك ، نقي  أمل انهس  يهك  نه جعا ً
 مل ي نس  كلهامل  اجانب غ ا كلطلاب منجي  مل هسجي رغم     كلنسط تقالأ
عض كلرتب نال هرتب ال هرتاخ عاه ش اا ، نأم ا ًنه كجعال ليطلاب اجانب كلرلاش 
ش ات ال كلنسائل منجي  مل هطار نرالخ هج ل  ش  ؤنو كلطلاب نه كقات لأ ، نأم ا ًلإيك  
 لتنانل كلنجاال .
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ههمل نهج ل ات ي   ل لأ سرو يمتنهها أنعلأ كه تعالى عيى طلاب يك  كل يم  أو 
  طا ئ    كله اجع نكلاا ال نأهرنخ راهم كل ليه كقاخ نأج لش  نهك  رنسائل كلتقنمخ هو 
كلنانء ، رها أنل ج ل اناع كسطنكنال  طهاء أنتنهاتمرمخ لتلا   أ  طا ئ ،نرهل  
هج ل ات ي  نسائل كل ك خ هو   كش نتي ئخ نترمما نقاعخ رام ش ليطعالأ عيى أ قى 
 . 1مال نمقيلأ ليطلاب ثلا  نجاال هو كلطعالأ منهمًا كلهستن 
 م ا هو كل مر عه  ه  كلننو م  ا عيمل رها  أمتل اط مقخ  نم  ا عيى يهك كله جع 
ها مجعي  تقا أهالأ  جل عنيه هو كل ا ش  كلرا مخ نكلطنميخ كلت   نكلا ت كلأكريب نكر لاي 
نلرو   ايش ه  ال مر معاهل كلطلاب  عيى كلطلاب نيهك لمس هن   ط كءك ً تؤييل للإ  كا
يلأ نم تا  ل لأ  ميل لأ نم  ييلأ نم هل ن نرخ    كلتعاهل  نلطا  لمو م ا  هعاهيخ  كقمخ جيك ً
كرستاهش كله انو نكلهؤيينو  ال مر عيى قي  عال    هع خ أسالمب كلت امخ نعنيه نا هي 
ننل نمت هننل غينش ل لأ نيهك كه هو   ااخ كلري  نكل يلأ ها مجعل كلطلاب م اننل نمقي 
   مرخ نأهمنخ .ها مجعل  أيالم لأ مطهئننو عيى أانائ لأ نأن لأ    أمي  أم ا ً
كل مر  سمو  ثاننمخ   عمخ ليانال تااعخ ليك  كل يم  كر  مخ تقع يهه  : أ ي  ثالثا ً
 كلثاننمخ    جانب هو جننب هامل كلطلاب . 
نكلرتب كلستخ نغم يا هو كلرتب كل يمثمخ  كل يم سته  كل مر    تي مس رتب : ك ا ً كاع ً
   جناال كليك   تق أ ر مح كلا ا   نهسيلأ نكلهنطت لهال    نكمخ نسهاعا ًنكلهق مخ 
نكلت هه  نأان يكنني نكلنسائ  ناعض رتب كلإهالأ كلننن  ر ماض كلرال مو نكرهرا  
 كلإم اح .  رننل ه تر  كلت غمب نكلت يمب نرتبنكلت  ص ليقمالأ ن  ائل كرعهال ن 
 اهسًا : أ ي  كل مر ا ناهج كلين كل كلعيهمخ كل يمثمخ ني  عاا ش عو هستنمال ساع نرل 
هستنى متتلا هو ثلا   ئال أ _ ب _ ج متي ج كلطالب  م ا  مئًا   مئًا لمرنو ه ترًا 
   عينلأ كل يم  ني  تجهع امو كل نكمخ نكلي كمخ ، نتتاهو عينهًا أ  ى هثل كلعقميش 
 نكلهقل نكليغخ كلع امخ نكلسم ش نكل هائل .
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ج : كلهستنى كرنل (أ) مي سنو    عيلأ كلهرطيح رتاب تع ما عالأ هثال لهستنى أنهنه 
اعيلأ كلهرطيح لي مر كله ي  اسالأ كل هلكن  ، ن   كل يم  مي سنو رتاب كلرنكرب 
 كللكي ش    كر اعمو كلهتنكت ش لي مر ه هني  هلكن  . 
ح ي كسال ن  مخ نتطامقمخ      ح كلامقننمخ ، ن   كل يم  كر اعنو (ب)    كلهرطي
 كلنننمخ نرتاب تطامقال معيلأ كلطالب رمهمخ كلتعاهل هع رتب كل يم  . 
ن   كل يم  ه تر   عب كلإمهاو (ج)    كلهرطيح ك ترا  عينلأ كل يم  لااو رثم  
 نرتاب كلتطامقال .
 يهه كلين كل    يك  كل يم  ن   كلهامل .ساعخ أ    تق ماًا نتقالأ –هيش كلهستنى 
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 المبحث الأول
 شيوخ الدار 
و كلهمو راننك  م ا ميهاء نكلهي سرمل يك  كل يم  كر  مخ ين اساب كلع ك تهاع و 
و نجييلأ أ    عيهاء لهان لأ هو ه يثمو من  نا  لى يؤلاء كلعيهاء نكلهي س ين ،
نههس مو ن ق اء نأر اب أسانمي عالمخ    كل نكمخ اجانب كلي كمخ نتآلمه لأ    كلعينلأ 
. لأ لهانل نم ا   لمل االرلاح نكلن ع نكلتقنى كل  عمخ   تجي رل نك ي هن لأ  ها
نرانل هجالس كلإهلاء لي يم  نق كءش كلرتب كلراا  م ا يا كلرثم  هو كلطياخ هو 
ستقنلأ ن كلهرن  نكلإنا  نكرطهال ، نهو يؤلاء كل منخ كلراا  كلهمو تنلنك كله م خ 
  سب ت تمب كل مر كلنعمه  نأنل لأ :    يلأرات جهخ 
 الصلاح:بن االإمام 
افو أاف  كافو هنسفى كافو عثهفاو كاو عافي كلف  هو كأان عه ن عثهاو قال كاو  يراو : 
نرفف  كلنرفف   كلرفف ي  كل فف  لن   كلهعفف نا اففااو كلرففلاح، كل فف  ان  كلهيقففب تقفف  
كلفيمو، كلهقمفل كل فا ع   رفاو أ في  افلاء عرف ه  ف  كلتهسفم  نكل فيم  نكلهقفل نأسفهاء 
قففل كليغففخ، نرانففل لففل ه ففا رخ  فف   نففنو عيمففيش، كل جففال نهففا متعيففي اعيففلأ كل ففيم  نن
نرانففل  تانمففل هسففييش نيففن أ ففي أ ففما   كلففهمو كنتهعففل ا ففلأ. قفف أ كلهقففل أنًلا عيففى نكلففيه 
كلرففلاح نرففاو هففو جيفففخ ه ففامر كررفف كي كله فففا   لففم لأ، ثففلأ نقيفففل نكلففيه  لففى كلهنرفففل 
ا ال، ثفلأ نك تغل ا ا هيش، نايغنف  أنفل رف   عيفى جهمفع رتفاب " كله فهب " نلفلأ مطف   ف
 1 نل تنلى كلإعايش عني كل مر كلعلاهخ عهاي كليمو أا   اهي
كاو مننس االهنرل أمافًا، نأقفالأ قيفمًلا ثفلأ سفا    لفى   كسفاو  تقفالأ ا فا لهانفًا ن رفل 
االقفيس  2عيفلأ كل فيم  ينفا ، ثفلأ  جفع  لفى كل فالأ نتفنلى كلتففي مس االهي سفخ كلنارف مخ
سفا افو أمفنب،   هفل كه تعفالى، نأقفالأ كلهنسفناخ  لفى كلهيف  كلنارف  رفلاح كلفيمو من 
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ا ا هيش، نك تغل كلناس عيمل نكنتهعنك ال، ثلأ كنتقفل  لفى يه في نتفنلى تفي مس كلهي سفخ 
كلت  أن تيا كللرف  أافن كلقاسفلأ يافخ كه افو عافي كلنك في كافو  نك فخ كل هفن ،  1كل نك مخ
ا كافو كلهيفف  نيفن كلفه  أن فت كلهي سفخ كل نك مفخ ا يفب أمافًا. نلهفا انفى كلهيف  كر ف  
كلعايل او أمنب،   هل كه تعالى، يك  كل فيم  ايه في  فنض تي مسف ا  لمفل. نك فتغل 
نيفف   -كلنففاس عيمففل اال ففيم ، ثففلأ تففنلى تففي مس سففل كل ففالأ لهفف ي  ففاتنو انففل أمففنب 
 فففقمقخ  فففهس كلينلفففخ تفففن كو  فففاه افففو أمفففنب كلهقفففيلأ هرففف ه كلتففف  يففف  يك فففل كلايفففي قايففف  
انل كلهي سخ كر  ى  اي  يه في، نا فا قا يفا نقاف   كلنن  ، ني  كلت  2كلامها ستاو
 رفاو  -أ م فا كلهفهرن  نلنج فا نارف  كلفيمو افو أسفي كلفيمو  فم رنه رفا ب  هفص 
مقففنلأ ان ففائا كلج ففال كلففثلا  هففو غمفف    ففلال ا فف ء هن ففا  لا لعففه  افف ن   لااففي 
مو هنل، نراو هو كلعيلأ نكليمو عيى قيلأ  سو، نقيهل عيمل  ف  أنكئفل  فنكل سفنخ كثنتف
 نثلاثمو نستهائخ، نأقهل عنيه ايه ي هلاللأ كلا تغال هيش سنخ.
نرنا    عينلأ كل يم  رتااًا نا عًا، نرهل     هناس  كل ج جهفع  مفل أ فماء  سفنخ 
م تففاج كلنففاس  لم ففا، نيففن هاسففنط، نلففل   ففرالال عيففى رتففاب " كلنسففمط "  فف  كلهقففل، 
جا مفًا عيفى سفيكي نرفلاح  فال نجهع اعض أر اال  تانمل    هجيفي. نلفلأ مفلل أهف ه 
نكجت ففاي  فف  كلا ففتغال نكلنهففع  لففى أو تففن   مففنلأ كر اعففاء نقففل كلرففاح، نرففي  عيمففل 
اعفففي كل  ففف ، نيفففن كل فففاهس نكلع ففف نو هفففو  ففف    امفففع كلآ ففف  سفففنخ ثفففلا  نأ اعفففمو 
نستهائخ ايه ي، ني و اهقاا  كلرفن مخ  فا ج افاب كلنرف ،   هفل كه تعفالى. نهنلفيه 
 3 هسهائخ ا   او.سنخ ساع نساعمو ن 
: َنقَفْي َرفنََّا ُرتًُافا َرث مف ًَش ُهه مفَيًش   ف  ُعيُفنلأ  كْل َفي  م   َن  ف  كْله ْقفل ،  بـن كثيـرا الحـافظ وقـال
 َنَتَعفال مَي  ََسفَنًخ َعَيفى " كْلَنس  فمط  " َنَغْمف ه  ه  فَو كْلَهَنكئ في  كلَّت ف  َم ْ َفُل   َلْم َفا. َنَرفاَو َيمًِّنفا َلكي  فًيك
َناس  ًرا، َعَيى َط  مي  كلسََّيا  كلرَّ ال ح  ، َرَها ي  َ َط  مَقُخ ُهَتَت ِّ    َأْرَث   كْلُه َيِّث مَو، َهفَع  َن  ًعا
                                                           
1
 ) 771ص  1شرقي مسجد ابن عروة بالجامع الأموي ( الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ج  -
2
 مكان أو مستشفى لمعالجة المرضى النفسانيين -
3
 ان عباس الناشر دار صادر بيرةتالمحقق احس 242ص 2وفيات الأعيان لابن خلكان ج -
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 كْلَها  فمَيخ  كلتَّاهَّ فخ    ف   ُُنفنو  َرث مفَش ، َنَلفْلأ َمفَلْل َعَيفى َط  مَقفخ  َجمِّفَيش   َتَّفى َراَنفْل َن َاتُفُل ا َهْن ل فل  
   كْرَ ْفَ  مَّخ ،   ف  َلْمَيفخ  كْرَْ ا َعفاء  كْل َفاه َس َنكْلع   ْف  مَو ه  فْو َ ا مفع  كْلآ   ف   ه  فْو   ف  َيك   كْل َفي  م
َسففَنخ  ثَففَلا   َنَأ َْاع  ففمَو َنس  ففتِّه  اَئخ ، َنُرففيِّ َ َعَيْمففل  ا َجففاه ع  ي  َه ْففَي، َن َففمََّعُل كلنَّففاُس   لَففى َيك   ففل  
كْلُافف ُنُل ل  َففاي  ه  ل    َرففا   كْل َُنك َْله  مَّففخ ، َنَهففا َرفف   َاُل   لَففى َجاَّاَنففخ   َاففاب  كْلهَفف َج  ، َنلَففْلأ ُمْهر ففْن ُلأ ُ
 كلر  فن  مَّخ    لاَّ َن ْفُن كْلَع َفَش ،  َ   َهفُل كليَّفُل َنَتَغهَّ فَيُه ا  َ َْهت فل ، َنَقفْي َأْثَنفى َعَيْمفل  كْلَقاا  ف   َفْهُس 
 1ُمن   ل .َراَو، َنَراَو ه  ْو   ُكليِّمو  ْاُو  َيِّ 
 بن عبد الصمد ابن الحرستاني :اماد الدين عبدالكريم ع
افو عافي كْلَنك   في َقاا  ف  كْلُقَافاش جهفال كاو أا  كْلهال او َعي ّ كعاي كلرَّ هي او ُه َهَّي 
ت ي اففو كل  سففتان  كْرْنَرففا   ّ كل ل جفف  كْلَعاَّففاي   ّ كلسَّففْعي   ّ كليَِّه ْففق مككلففّيمو َأُاففن كْلَقاس  ففلأ 
هففو كْلُهَق َففاء كلاففا عمو   فف  كْلَهففْهَيب كللكيففيمو كلففن عمو َنَرففاَو هففو ُقَاففاش كْلعففْيل  كرجيففخ
  َ َهل كه
 نلي     أ ي كل امعمو سنخ ع ْ مو َن َْهسه  ائخ
او ا   كلإسفه كمن  نجهفال كاو س ل كَنسهع كل َي  م  هو عاي كْلَر  ملأ او  َْهَلش نطاي  
ْلُهسففيلأ َننرفف  كه كلهرِّ مر  فف  َنياففخ كه اففو َأ ْهففي اففو اففو كككْلإ  ْسفَلالأ أافف  كْل سففو َعيفف ّ 
افو كلفاو َنأاف  كْل سفو َعيف ّ افو ُسفَيْمَهاو كْلهف َكي   ن لائفي كَطانس َنأا  كْلَقاس  لأ كْل َُسْمو 
َنتهف ي اال نكمفخ َعفو َأرثف   ُفُمن   ي  ا اْلإ  َجفاَلش  َعفو أاف  عافي كه كلهف كن  َنيافخ كه افو 
 ه  َنعاي كْلُهنعلأ كْلق م    َنَغم يلأكلسمي  نلكي  كل  ا
 او رر ى َنَغم ه هو كلقيهاءكسهع ه  ْنُل َأُان كْلَهَنكي ب 
نكل فا   لرف  كلفّيمو  1َنكْافو  َي مفل 4نكل فا   كلافماء 3َنكْاو كلنجفا  2ن نى َعنُل كلا لكل 
 ن لائي مطنل س ييلأ 4َنَأُان كْلَغَنائ لأ او َعلاو 3َنكْاو عاي كليَّكئ لأ 2عاي كْلَع   ملأ
                                                           
1
 21ج   652البداية والنهاية لابن كثير ص  -
2
 )  66ص  62أبو عبد الله محمد ابن يوسف ابن محمد المحدث الحافظ ولد سنة خمسمائة وسبع وسبعين ( سير أعلام النبلاء ج  -
3
 )  666ص  51وثمانبة وسبعين (سير أعلام النبلاء ج  أبو عبد الله محمد ابن محمود ابن حسن ابن هبة الله مولده سنة خمسمائة  -
4
شيخ السنة ضياء الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد ابن أحمد ابن عبد الرحمن المقدسي توفي سنة ستمائة وثلاثة وأربعين    -
 ) 621ص  4(تذكرة الحفاظ للذهبي ج 
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 ن نى َعنُل هو كلقيهاء كل ا  او عاي كْلَغن  ّ َنعاي كْلَقاي   كل يان 
 تهقل ا يب عيى أا  كْل سو كْله َكي   ن  ل   َلْمل  
افو أاف  عرف نو ثفلأَّ نلف  َقَافاء كل َّفالأ   ف  كَننل  كْلَق َ اء ا ي  َه ْي ن َماَاخ َعو أا  سعي 
 5آ   عه ه سنخ كْثَنَت ْ ع  َش
َراَو لكييك عهمها عاايك ن عا نليا َلا َتْت ُهُه     كه لنهخ لائفلأ  بن قاضي شهبة :اوقال 
كّتهفففي كيفففل يه فففي عيفففى َأنفففل َهفففا  َاَتتْفففُل َرفففَلاش ا َجفففاه ع يه فففي   ففف  جَهاَعفففخ   لاَّ   هك َرفففاَو 
 6َنت ْسعمو سنخَه  م ا تن ّ      ه   كْل جَّ خ سنخ َأ اع ع  َش نس  ته  اَئخ َنُيَن كْاو  هس 
 : سماعيل المقدسيالرحمن بن إ عبد
ل َّمر     َاُب كليِّمو َأُان  َاَهَخ َعْاُي كل َّ َْهو  ْاُو   ْسَهاع  مَل ْاو    ْا َكي  مَلأ ْاو  ُعْثَهاَو ْافو  َأا ف  ك
كْل َفا   ُ كْلُه َفيِّ ُ ْافو  َعاَّفاس  َأُافن ُه َهَّفي  َنَأُافن كلقاسفلأ كلهقيسف  كل فمر كلإهفالأ كلعفاللأ كَاْر   
 كْلَهق مُل كْلُهَؤ ُِّخ كْلَهْع ُنُا ا َتا    َاَهَخ  َْمُر َيك   كْل َي  م  
كْرَ ْفَ  مَّخ ، َنُهفَي ُِّس كل   ْرن مَّفخ  
، َنَرفا   ُب كْلُهَرفنََّهال  كْلَعي  مفَيش  كْلُهه مفَيش ، َلفُل ك ْت َرفا ُ تَفا  مر  7
مففَش ، َنلَففُل  َفف ُْح كل َّففاط  ا مَّخ ، َنلَففُل كلفف ي  لففى كرهفف  كرنل، نلففل  فف  ي  َه ْففَي   فف  ُهَجيَّففَيكل  َرث  
كلهاعف  َن  ف  كْلإ  ْسف َكء  ، َنر تَفاُب كل َّ ْنَافَتْمو    ف  كلفيَّْنَلَتْمو  كلن ن  مَّفخ  َنكلرَّ فَلا   مَّخ ، َنَلفُل كلفهَّْمُل 
 كلت  ي  َراْلع  ْقَماو  .ل ساو نكلغ كئب ك َعَيى َهل  َ، َنَلُل َغْم ُ هل  هو كلهنكئي
 َ ُنل َي َلْمَيَخ كْلُجُهَعخ  كلثَّال    َنكْلع   ْ  مَو ه  ْو َ ا مع  كْلآ     َسَنَخ ت ْسع  َنت ْسع  مَو َن َْهس  ه  اَئخ ، َنَهَرف
ْلع  ْيففَلأ، َنَسففَهاَعُل ل َنْهس  ففل  َت َْجَهففًخ   فف  َيففه  ه  كلسَّففَنخ    فف  كلففهَّْمل  ، َنَهَرفف َ ُه َاَّففاُه َنَهْن َففَتُه، َنَطَيَاففُل ك
                                                                                                                                                                      
1
لحجاج يوسف ابن خليل توفي سنة ستمائة وثمانية وأربعين ه( تذكرة الحفاظ ج ابن خليل الحافظ الإمام مسند الشام شمس الدين أبو ا -
 )  561ص  4
2
زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد الله ابن سلامة ابن سعد المنذري محدث ومؤرخ مولده سنة خمسمائة وواحد وثمانين  -
 شر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى )النا 661ص  4ووفاته سنة ستمائة وستة وخمسين ه( تذكرة الحفاظ ج 
3
   641ص  1أحمد ابن عبد الدائم ابن نعمة المقدسي من شيوخ الحنابلة توفي بدمشق سنة ستمائة وثمانية وستين  (أالأعلام للزركلي ج 
4
 )55 ص 1أحمد ابن أبراهيم ابن علان الشافعي النقشبندي فاضل متصوف من أهل مكة ( الأعلام للزركلي ج -
5
 المحقق عبد الفتاح محمد الناشر هجر للطباعة والنشر  5ج  271طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدبين عبدالوهاب بن السبكي ص  -
6
 ه2041المحقق الحافظ عبد العليم دار النشر عالم التب بيروت الطبعة الأولى  2ج  56طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ص  -
7
 651ص  21ين ابن سليمان أخو الملك العادل بسفح جبل قاسيون  البداية والنهاية ج بناها الملك فلك الد-
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، 2، َنكلسَّفففْما  كْلآه  فففي  ِّ لأَنكْافففو  َعْافففي  كلسَّ فففَلا  1ْافففو  َعَسفففار   َككْل َفففي  م َ، َنَتَهق  َفففُل َعَيفففى كْلَه ْففف   
 ، َنَها ُئ  َ َلُل ه  َو كْلَهَناَهال  كْل ََسَنخ .3ْاو  ُقَيكَهخ َكَنكل َّْمر  ُهَن َّي  كليِّمو  
َرث مفففَش ، َأ َْاَ ن ففف  َعَيفففُلأ كلفففيِّمو  كْلا  َْلكل ففف  كْل َفففا   ُ َعفففو  كل َّ فففْمر  تَفففاج  كلفففيِّمو  َنَرفففاَو َهك  ُُنفففنو  
كْلَهفَلك   ِّ ، َأنَّففُل َرففاَو َمقُففنُل: َايَففَغ كل َّففمر    فف َاُب كلففيِّمو َأُاففن  َففاَهَخ  ُْتَاففَخ كلا  ْجت  َففاي  ، َنقَففْي َرففاَو 
ُهْسفَت َْيى، َنه  ْن َفا َهفا َلا ُمْسفَت َْيى،  َاليَّفُل َمْغه ف ُ َلَنفا  َمْن   ُلأ أ عا ًك    أنقفال،  هن فا َهفا ُيفن َ
 َنَلُل.
َنا اْلُجْهَيخ   ََيْلأ َمُرْو     َنْقت ل  ه  ْثُيُل     َنْهس  ل  َني  َماَنت ل ، َنع  هَّت ل  نأهانتفل، نرانفل ن اتفل اسفاب 
َهْنفل ل  لَفُل ا َطفَنك   مو  كر فناو، نقفي رفاو ه نفخ ألافنك عيمفل، نأ سفينك   َلْمفل  َهفو  كْغَتاَلفُل َنُيفَن ا  
كت فلأ اف أ ، كل َّفاي   ُ َا َكَءتُفُل ه  ْنفُل، َنَقفْي َقفاَل َجَهاَعفٌخ ه  فْو َأْيفل  كْل َفي  م   َنَغْمف ي  ْلأ:   نَّفُل َرفاَو 
خ ،  َفُهر  َ َأنَّفُل َه ُْينًها، َنَلْلأ َمفَلْل َمْرتُفُب   ف  كلتَّفا  مر   َتَّفى َنَرفَل   لَفى  ََجفب  ه  فْو َيفه  ه  كلسَّفن َ
ُأر  ففمَب ا ه   َْنففخ    فف  َهْن ل ففل  ا َطففَنك   مو  كْرُ ْففَناو  ، َنَرففاَو كلَّففه  مَو قتيففنه جففاؤنه َقْاففُل  ََافف َُانُه 
َأَلا ل َمُهنَل  ََيْلأ َمُهْل،  َق مَل َلُل: َأَلا َت َْتر   َعَيْم ْلأ،  ََيْلأ َمْهَعْل َنَأْن ََت َمُقنُل: ُقْيُل ل َهْو قَفاَل: 
 َت َْتر   * َها َقْي َج َى  َ َْن َع   مٌلأ َجي مل ْ
ا ُمَقمُِّض كليَُّل َتَعاَلى َلَنا * َهْو َمْت ُُه كْل َيَّ َنَم ْه   كْلَغي مْل   َهك َتَنرَّ ْيَنا َعَيْمل  َرَهى *  َ َْسُان َ
ًخ َنُيَن     كْلَهْنل ل  كْلَهْهُرن    ََقَتُينُه ا اْلُريِّمَّخ  كليَُّل َنن ْعَلأ كْلَنر مْل َنَرَتنَّ ُْلأ َعاُينك   َلْمل  َه ًَّش ثَان م َ
     َلْمَيخ  كلث َلاثَاء  تاسع ع    ََه َ اَو  َ   َهُل كليَُّل.
َنُي  َو ه  ْو َمْنه  ل  ا َهَقاا    َيك   كْلَه َكي  مس  ، َنَاا َ َ َاْعَيُه َه َْم ََخ َيك   كْل َي  م   كْرَ َْ  مَّخ  
 4ْمُر ُه ْم   كليِّمو كلنََّنن   .كل َّ 
 بن شرف النووي:ايحى 
                                                           
1
هو أبو منصور عبد الرحمن ابن محمد ابن الحسن ابن هبة الله الدمشقي شيخ الشافعية بالشام توفي سنة ستمائة وعشرين (طبقات -
 ) 251ص  5الشافعية الكبرى لابن السبكي ج 
2
أبي عليابن محمد ابن سالم ابن محمد العلامة الآمدي ولد سنة خمسمائة وواحد وخمسين ه (الوافي  سيف أبو الحسن علي ابن -
 ) 622ص  12بالوفيات ج 
3
موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي أحد أئمة شيوخ المذهب الحنبلي ولد سنة خمسمائة وواحد وأربعين ه  -
 ) 25ص  4( الأعلام للزركلي ج وتوفي سنة ستمائة وعشرين ه
4
 61ج  176البداية والنهاية لابم كثير ص  -
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ههتف  كرهَّفخ، ْافو  َُسفْمو كْافو ُهف ّ  ْافو  سفو كْافو  ف ا  كم مفى  :بن كثيـرا قال الإمام
 مر كلإ  ْسَلالأ، ه م  كلّيمو، أان لر ّما كلّننكن ّ، كل ا  ، كلهقمفل، كل ّفا ع ّ، كلّلكيفي، أ في 
 . 1كرعلالأ
ُنل فَي   ف  كلَع ْف  كرنسفط هفو كله ف َّلأ سفنخ   فيى نثلاثفمو اَنفنى.  الـذهبي :وقال الإمام 
 ْاو ُجهعخ او  لكلأ كل   َلكه ّ، ا اء ه هيخ نلك .كْاو ُه َهَّي كنجّييلأ ُيَن  َُسْمو 
نفلل  َُسفْمو افالجنلاو اق مفخ َنفَنى عيفى عفايش كلعف ب،  تقفالأ ا فا ن لقفل كه ُه ّمَّفخ   َلفى أو 
ْاففففو منسففففا ك: هرفففف  لفففف  كل َّففففْمر ماسففففمو 2نقففففال كاففففو كلعطّففففا  ثمفففف رففففا  هففففن لأ عففففيٌي ر
كلُه ّكر  ف ّ،   هففل كه َقفاَل:  ََأْمففل كل َّ فْمر ه مفف  كلففّيمو نيفن كاففو ع ف  اَنففَنى نكلّرففاماو 
كل فال،  نقفع   ف  ار ، نمقف أ كلقف آو   ف  هلف  ُمر يننل عيى كليِّعب هع لأ، نين م  ب نم
عفو كلقف آو،  عل لا م تغل االامع نكل  كءُيّراو  االق مخ،  جقيا  ه ّاُتل. نجعيل َأُانُه     
 نرَّ ففْمل كلَّفففه   ُمق  ئففل نقيفففل: َيففَهك ُم جفففى أو مرفففنو أعيففلأ َأْيفففل لهانففل. ا  نقفففال لففف : 
 َأُهَنّجٌلأ أنل؟ قيل: لا،  ّنها أنطقن  كه ا َهل  .
قففي  لأ افف  نكلففي    لَففى  َقفاَل كاففو كلعطّففا : قَففاَل لفف  كل َّ فْمر:  ََيهَّ ففا رففاو لفف  تسففع ع ف ش سففنخ
يه ي     سفنخ تسفع نأ اعفمو  سفرنُل كلهي سفخ كل ّنك مفخ، ناقمفُل ن فن سفنتمو لفلأ أافع 
 جْنا    َلى كر ض. نراو ُقنت  ا ا ج كمخ كلهي سخ لا غم .
 3    ن ن أ اعخ أ    ننرا.» كلتّنامل«ن ه ل 
راو مق أ رّل منلأ كثن  ع   ي سا عيى كله امر    ا نتر م ا، ي سمو      
ني سا     » كلجهع امو كلّر م مو«ني سا     » كله ّهب«ني سمو     » كلنسمط«
»  رلاح كلهنطي«لااو َجّن ّ، ني سا     » كلي َهع«، ني سا     » ر مح ُهْسي لأ«
» كلي َهع«ي سا     أرنل كله ْقل، تا ش     ، ن » كلّتر ما«لااو كلسِّّرمل، ني سا     
له   كلّيمو، ني سا     أسهاء كل جال، ني سا     » كلهنت ب«را    ْس َاي، نتا ش     
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أرنل كلّيمو.نرنُل أعيِّي جهمع ها متعيَّي ا ا هو   ح ُه ْرل، ننانح عاا ش، 
هو » ر مح ُهْسي لأ«ع ن ْاط ُلغخ، ناا  َ كه ل      نقت . ثلأَّ سهع كل يم ،  سه
سنو أا  «، ن » هسني أ هي«ن » ر مح كلا ا  ّ«كل َّاى كاو كلا ياو. نسهع 
سنو «ن » هسني كل ّا ع  ّ«ن » جاهع كلّت هه  ّ«، نكلّنسائ ّ، نكاو هاجخ، ن » يكني
 نأ ماء عيميش.»   ح كلس ّنخ«ن » كلّيك قطن  ّ
ر كل ّمنخ   ا كلّيمو َعْاي كْلَعل مل، نسهع هو: كاو َعْاي كلّيكئلأ، نكلّلمو  َال ي، ن م
ْاو كل َ َْستان ّ، نأا  ُه َهَّي َعْاي كل َّ َْهو ْاو ساللأ كنكلقاا  عهاي كلّيمو َعْاي كلر ملأ 
َنَقْي َقي  َلأ ي  َه َْي َسَنَخ ت ْسع  َنَأ َْاع  مَو، َنَقْي و أا  كلمس ،ا ْكرناا  ّ، نأا  ُه َهَّي   ْسَهاع  مل ا
آَو  َ َ ََع     ق  َكَءش  كلتَّْنا مل  ،  َُمَقاُل   نَُّل َق ََأُه     َأ َْاَعخ  َأ ْ ُ   َنن ْرا  ، َنَق ََأ  ُْاَع  َه  َ كْلُق  ْ
كلعاايكل هو كلههيب     َاق مَّخ  كلسََّنخ ، ثلأَّ َلل َلأ كْلَه َام َر َتْر   م ًا ن   ًا،  راو مق أ    
َه َام ر  ، ثلأَّ كْعَتَنى ا التَّْرن ما   ََجَهَع  َْمًئا َرث م ًك، ه  ْن َا رل منلأ كثنا َع َ َ َي ًْسا َعَيى كل ْ
لأ  نكل ناخ نكلهن اج نكل ماض َها َأْرَهَيُل َنه  ْن َا َها َلْلأ ُمْره  ْيُل،  َه  هَّا َرهََّل  َ ُْح ُهْسي  
سهاء نكليغال، نطاقال   م  كلتنامل نتر م ل، نت همب كرهرا  نكلتاماو، نتنكر
 . 1ُهَق َاء  َنَغْم ُ َهل   َكل ْ
َع، َنه هَّا َلْلأ ُمَتهِّ ْهُل َنَلْن َرَهَل َلْلأ َمُرْو َلُل َن   م ٌ     َااا ل :  َ ُْح كْلُه َهَّب  كلَّه   َسهَّ اُه كْلَهْجُهن 
كلا  ْنت َقاَي، َن َ َّ  َ كْله ْقَل   مل  َنَرَل   مل    َلى ر َتاب  كل ِّ َاا،  ََتْاَيَع   مل  َنَأَجاَي َنَأ َاَي، َنَأ َْسَو 
    كْلَهْهَيب  نغم ه، ن    كْل َي  م َ َعَيى َها َمْنَاغ  ، َنكْلَغ  مَب َنكلي َغَخ َنَأ َْماَء ُه هًَّخ َلا 
َأ َْسَو ه  ْنُل، ُتنَجُي   لاَّ   مل ، َنَقْي َجَعَيُل ُن َْاًخ َعَيى َها َعوَّ َلُل َنَلا َأْع  ُا     ُرُتب  كْله ْقل  
ش  ي ََعَيى َأنَُّل ُه َْتاٌج   َلى َأ َْماَء َرث مَش  ُتَلكُي   مل  َنُت َ اُا   َلْمل ، َنَقْي َراَو ه  َو كللََّياَيش  َنكْلع  َاا
نجهاح َعو  كلنَّاس  َعَيى َجان ب  َرا م   ، َلا َمْقي   ُ َعَيْمل  َأ ٌَي ه  َو َنكْلَنَع  نكلت    نكلإ
 اء  َغْم ُُه، َنَراَو َمُرنُلأ كليَّْي  َكْلُهَق  َ
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َنَلا َمْجَهُع َاْمَو   َيكَهْمو  ، َنَراَو َغال ُب ُقنت ل  ه هَّ ا َم ْه  ُيُل   َلْمل  َأُانُه ه  ْو َنَنى، َنَقْي َاا َ َ 
َنكل   ْرن مَّخ ، َنَنل  َ  2خ  ن َماَاًخ َعو  كْاو   َيَِّراَو، َنَرَهل  َ َناَب     كْلَهَير مَّ  1َتْي  مَس كْلإ  ْقَاال مَّ خ  
 َه َْم ََخ َيك   كْل َي  م   كْرَ َْ  مَّخ ، َنَراَو َلا ُمَامُِّع  َْمًئا ه  ْو َأْنَقات ل ، َن َجَّ     ُهيَّش    َقاَهت ل  
 ل ْيُهُين   َنَغْم ي  ْلأ. ا ي  َه َْي، َنَراَو َمْتُه ُ ا اْلَهْع ُنا  َنَمْن َى َعو  كْلُهْنَر 
ُن ِّ َ     َلْمَيخ  َأ َْاع  َنع   ْ  مَو ه  ْو  ََجب  ه  ْو َيه  ه  كلسََّنخ  ا َنَنى، َنُي  َو ُيَنا َ  َ   َهُل كليَُّل ت ُ
نقي نهع كه تعالى كرهَّخ اترانمهل، نكنت  ل     كرقطا ، نُجيال  3َنَعَها َعنَّا َنَعْنُل.
رتاب «، ن » رتاب كرهرا «، ن » كلهن اج      ح هسيلأ«كرهرا ،  هن ا:    َلى
   عينلأ » رتاب كلإ  اي«، ن » رتاب كر اعمو  يمثا«، ن »  ماض كلّرال مو
، » رتاب كلها هال«   ه تر  كلإ  اي كلههرن ، ن » رتاب كلتّمسم «كل يم ، ن 
 ناس  ُأ َ .    كلهناس ، نلل أ اع ه» كلإمجال«ه  كلهناس ، ن م
   أ اع » كل ّناخ«، ن تانى لل. ن » كلّتاماو     آيكب  هيخ كلق آو«نرتاب 
      ح كله ّهب، ايغ   مل    َلى » كلهجهنع«   كلههيب، ن » كلهن اج«هجّييكل، ن 
ااب كلهط ش     أ اع هجّييكل ر اا . ن َ َح قطعخ هو كْلُا َا   ّ، نقطعخ جّميش هو أّنل 
، » ت همب كرسهاء نكلّيغال«، نقطعخ رام ش     » كر رالأ«قطعخ     ، ن » كلنسمط«
نقطعخ هسّنيش     طاقال كلُهق اء، نقطعخ     كلّت قمي     كله ْقل،   َلى ااب رلاش 
 .4كلهسا  
 : يبن مروان الفارقاعبدالله 
ل مر كلإهالأ كله ي  كلههت   مر كلإسلالأ لمو كليمو كلها ق ،  طمب يه ي ك
، 5سهع هو ر مهخ كلق  مخ، نكاو كلرلاح، نكلس ان  نههتم ا، أان ه هي كل ا ع .
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نكاو  يمل، نطاقت لأ، ثلأ  نل ت نل  لى هر ، نق أ عيى كل مر عل كليمو او عاي 
 كلسلالأ نغم ه.
 ن نى كلرثم ، نأااو عو  ال غلم ، ن ال اهر    م .
يش عيى قنش لي ي، نجلا نرانل  مل لعا ش ن يه، نيماخ ع مهخ ن يه، نرانل  مل
نراو  رم ًا    له ل، ايمعًا     طل، هت  مًا    يمانتل، هتج مًا  ه ارهخ كل يي،
  لى أهي رمانتل.
نللأ ملل عيى  الل  لى أو  ا قل كلها ق   ماتل، نن ي عيمل اها أارى كلناس عيمل 
 ههاتل.
ه م  كليمو راو  مر يك  كل يم  كر  مخ، قيلأ هو هر  االه م خ اعي كل مر 
كلا كنمخ، نكلنار مخ، نتريى للإ غال.  1كلننن    ه ها كه تعالى، ني س اال اهمخ
نراو قي اا   كلإهاهخ نكل طااخ االجاهع كرهن     كلع  مو هو جهايى كرنلى سنخ 
كثنتمو نساع هئخ، ن ا  كر  لأ لسهاع  طاتل، نريى االهقرن ش، ن   يهك كلمنلأ 
او رر ى االهقرن ش، ق أه كل مر   ا كليمو كش نجلأ كليمو ق ئ تقيمي قاا  كلق ا
 كلهلك  .
نتنلى ه م خ كل يم  اار  مخ ساعًا نع  مو سنخ، نين كله  كيتلأ اعها ت ا اعيها 
 2ك ت قل أمالأ كلتتا ، نعه ل أ سو هها رانل أنًلا، نراو هقرنيًك االهتنى.
  كا ا امي قالكو، نقي اا  يا ساعخ َنُيَن كله  عه  يك  كل يم  اعي  : بن كثيراوقال 
نع  مو سنخ هو اعي كلننكن    َلى    مو  َن َات ل ، َنَراَنْل َهَعُل كل َّاه  مَُّخ كْلَا َّكن مَُّخ َن ََطاَاُخ 
   كْل ََطاَاخ  كْلَجاه ع  كْرَُهن  ِّ ت ْسَعَخ َأ ْ ُ   ، َاا َ َ ا ل  كْل ََطاَاَخ َقْاَل َن َات ل ، َنَقي  كْنَتَقَل   َلى َيك
، نرّي  عيمل ا نش كلسال، ريى عيمل كْاُو ْلُجُهَعخ  َاْعَي كْلَعْر   َنُتُن ِّ َ ا  َا َمْنَلأ ك
ْاُو كْل َ  م   ِّ ، كَرْر َى ع  ْنَي َااب  كْل ََطاَاخ  َنا ُسني  كْل َْمل  َقاا   كْل ََنه مَّخ   َْهُس كليِّمو  
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َقاا   كْل ََناا َيخ  َتق   كليِّمو  ُسَيْمَهاُو، َنُي  َو ا ُت َْاخ  َأْيي ل   ََهال  َّ َنع  ْنَي َجاه  ع  كلرَّ ال    مَّخ  
ُت َْاخ  كل َّْمر  َأا   ُعَه َ  َ   َهُل كليَُّل، َنَاا َ َ َاْعَيُه كْل ََطاَاَخ  َ َُا كليِّمو  كْلَهَلك    َنَه َْم ََخ 
 . 1َيك   كْل َي  م   كْاُو كْلَنر مل
 : بن عمر ابن الوكيلاصدر الدين محمد 
 ُيَن كْلَعلاَّ َهُخ َأُان َعْاي  كليَّل  ُه َهَُّي ْاُو كل َّْمر  كْلإ  َهالأ  ُهْهت   كْلُهْسي ه  مَو َلْمو  كليِّمو  ُعَه َ ْاو  
كل َّا  ع  مَّخ      َلَهان ل ، َهرِّ ِّ ْاو  َعْاي  كلرَّ َهي  كْلَهْع ُنُا ا اْاو  كْلُه َ ِّ ل  َنا اْاو  كْلَنر مل   َْمُر 
االعينلأ  كلإقتناوتغال نكلهطالعخ نكلت رمل ن َنَأ ْ ُ ُُيْلأ     َنْقت ل  ا اْلَها  مَيخ  َنَرْثَش  كلا 
كْلَعي  مَيش ، َنَقْي َأَجاَي َهْع  ََخ كْلَهْهَيب  َنكْرَْرَيْمو  ، َنَلْلأ مرو االن ن اهك  كلقنى، نراو َمَقُع 
ه  ْنُل كليَّ ُْو كْلَرث م ُ، َهَع َأنَُّل َق ََأ هنل كْلُهَهرَّ َل ل يلَّ َه ْ َ   ِّ ، َنَراَنْل َلُل َه ُْهن َاٌل َرث م ٌَش، 
نَّكل  َسَنَخ  َْهس  َنس  تِّمَو َنس  تِّه  اَئخ ، َنَسه  َع كل يم  عيى كله امر، هو هل  ُنل َي       َ
هسني أ هي عيى كاو علاو، نكلرتب كلسِّتَُّخ، َنُق  َئ َعَيْمل  ق ْطَعٌخ َرا م ٌَش ه  ْو َر   مح  ُهْسي لأ  
ْله لِّ ِّ ، َنَراَو َمَتَريَُّلأ َعَيى كْل َي  م   ا َرَلالأ  ا َيك   كْل َي  م   َعو  كْرَه م   كْلإ  ْ ا ي  ِّ َنكْلَعاه    ِّ َنك
َهْجُهنع  ه  ْو ُعُينلأ  َرث مَش ، ه  َو كلطِّبِّ َنكْلَهْيَسَهخ  َنع  ْيلأ  كْلَرَلالأ  ، َنَلْمَس َهل  َ ا ع  ْيلأ  ، َنُعُينلأ  
ك، َنَلُل ي  مَنكٌو َهْجُهنٌع ُه َْته  ٌل كْرََنكئ ل  ، َنَراَو ُمْرث  ُ ه  ْو َهل  َ، َنَراَو َمُقنُل كل ِّْع َ َجمِّي ً
َعَيى َأ َْماَء َلط  مَهخ ، َنَراَو َلُل َأْر َاٌب َم ُْسُينَنُل َنُم   ا نَنُل، َنآ َ ُنَو َم ُْسُينَنُل 
س َنُمْاغ  ُانَنُل، َنَراُننك َمَتَريَُّهنَو   مل  ا َت َْماَء َنَم ُْهنَنُل ا اْلَع َائ لأ  ، َنَقْي ي س اعيش هيك  
َنَيك   كْل َي  م   كْرَ َْ  مَّخ  َنَنل  َ  2اهر  نكل الأ، ني س ا ي  َه َْي ا ال َّاه  مََّتْمو  َنكْلَعْه َكن  مَّخ  
 3    َنْقل  كْل ََطاَاَخ َأمَّاًها َمس  م ًَش َرَها َتَقيََّلأ، ثلأَّ َقاَلأ كْل َْيُي َعَيْمل  َنَأ ْ َُجنَيا ه  ْو َمي  ه ،
 يل سنخ سل نع  نو نساعهائخ  : ثلأ ي  قال بن الوردي
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ن م َا:      ْعَااو تن ّ  َقاا   كْلُق َ اش ري  كلّيمو َعي ّ او كْلَنر مل كْل ََنه  ّ ا ي  َه ْي، 
َراَو َرا م  كْلقي  َرا ب َأْهَلا  نث نش هرث ًك هو كْله ْقل َنهو هيح كْرَ َْاا  ننرل 
 .1كْرَ َْعا 
 : ملكانيبن الز اكمال الدين 
 َْمُر كل َّا  ع  مَّخ  ا ال َّالأ  َنَغْم  َيا، كْنَت َْل   َلْمل    َماَسُخ  كليمو او كللَّ ْهَيَران  ِّ  كل َّْمُر َرَهال ُ
كْلَهْهَيب  َتْي  مًسا َنك   َْتاًء َنُهَنا َ ًَش، َنُمَقاُل   مَنَسا ل  كلسَِّهار   ن ْسَاًخ   َلى َأا   ُيجانخ سه ا  
 َخ َنكليَُّل َأْعَيُلأ.ْاو   َ َ َك
َنس  تِّمَو َنس  تِّه  اَئخ ، َنَسه  َع كْلَرث م َ َنك َْتَغَل َعَيى  اه و   َنَّكل  َسَنَخ س  لٍّ ُنل َي َلْمَيَخ كلا  ْثَنْمو  ث َ
َن    ْاو  كللَّر  ِّ ، ككل َّْمر  َتاج  كليِّمو  كْلَهَلك   ِّ ، َن    كْرُُرنل  َعَيى كْلَقاا   َا َاء  كليِّمو  
ْاو  هي  َنَغْم ي  ْلأ، َنَا ََع َن َرَّ َل َنَساَي َأْق َكَنُل ه  ْو َأْيل  َهْهَيا ل  ، ككلنَّ ْن  َعَيى َاْي   كليِّمو  
َن َاَل َقَرَب كلسَّْاي  َعَيْم ْلأ ا ه  ْين ل  كْلَنقَّاي      َت ْر  مل  كْلع  ْيلأ  كلَّه   َأْس َ َُه َنَهْنَعُل كل   َقاَي 
كلت  ي  أ  ى هو رل  ئ ُهْعَتاي  ، َن َطِّل  كلَّه   ُيَن َأْنَا ُ ه  ْو َأَلكي م    نعاا تل
كلنياي، نقي ي ّس اعيش هيك س ايه ي، َنَاا َ َ ع  يََّش ج   َال  ر َاا   ، َرَن َ   كْل   َلكَنخ  
 َاْمل  كْلَهال  .كلن ن   ِّ َني  مَنكو  كْلَهي    كلسَّع  مي  ، َنَنَراَلخ   َنَن َ   كْلَها َْسَتاو  
 َنَلُل َتَعال مُي ُهه مَيٌش َنك ْت َما َكٌل  َه  مَيٌش َسي  مَيٌش، َنُهَنا َ َكٌل َسع  مَيٌش.
َنه هَّا َعيََّقُل ق ْطَعٌخ َرا م ٌَش ه ْو   ح كلهن اج ليننن ، نهجيي    كل ي عيى كل مر تق  
َهل  َ، نأهَّا ُي ُنُسُل     كْلَه َا  ل   ََيْلأ َأْسَهْع او َتْمه  مََّخ     َهْسَتَلخ  كلطََّلاي  َنَغْم ُ ككليمو 
َأ ًَيك ه  َو كلنَّاس ي س أ سو هن ا نلا أ يى ه  ْو ع  َااَ ت ل ، َن ُْسو  َتْق  م ه ، َنَجْنَيش  
ا كنمخ ك ْت  َكَلكت ل ، َنر  َّ خ  ه  ْين ل  َنُقنَّش  َق  م َت ل  َن ُْسو  َن ْه  ل ، َنَقْي َي ََّس اال اهمخ كل
،  ََراَو ُمْعط   ُرلَّ َنك   َيش  ه  ْن ُوَّ  َقَّ َا ا  َْم ُ 2نكلعه كنمخ كلجنكنمخ َنكل َّ َنك   مَّخ  َنكْلَهْس ُن  مَّخ  
َراَو َمَراُي َمْنَسُر ا ُرلِّ َنك   ي  ه  ْو ت ْي َ كلي  ُنس  َها َقْاَيُل َهْو  ُْسن ل  ن را تل، نلا م ميل 
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َنَرْث َُش كْلُهَق َاء  َنكْلُهَاَلاء  ، َاْل ُريََّها َراَو كْلَجْهُع َأْرَث َ َنكْلُهَاَلاُء َأْرَا َ َراَو َتْعَيكُي كلي  ُنس  
 كليَّ ُْس أنا  نأا   نأ يى َنَأْنَرَح َنَأ َْرَح.
هعاهيخ هثي ا،  ثلأَّ َلهَّا كْنَتَقَل   َلى َق َ اء   ََيَب َنَها َهَعُل ه  َو كْلَهَيك  س  كْلَعي  مَيش  َعاَهَيل ُ
 .1نأنسع االهاميخ َجه  مَع َأْيي  َا، َنَسه  ُعنك ه  َو كْلُعُينلأ  َها َلْلأ َمْسَهُعنك ُيْلأ َنَلا آَااُؤُيلأ ْ
    رتاب سجع كلهطني  ََقاَل أها نغرنو  2او ناات خكَنهر ه كل َّْمر جهال كلّيمو 
أقلاهل كلهثه ش ا اْل يى نسطن   ََتان  مل  كْلُهَنّا َخ لي ي ط كئي قييك ن نكط ه كلَّت   
تنليل  ََراَنل كرنجلأ ه نيك نهآث ه كلَّت   ا ال  نكي كْلع  ّل َنَراَنل كلهج ش طناا َنَراَو 
نا  مو  ََرَتنََّها ا ال سمن  لأ كْلُهَج َّ َيش كْلهْج  عهنيك نهنا  كتل كلَّت   أسرتل كله
 رلسنت لأ قمنيك
  و كْلآَيكب لت  رن  لهي ل َنكْرَيب م ثن  عيى كلّسُرنو َنك  نِّ  رعي ه اسنل   هك 
 أ ْيل ا َيا ا اْلَنْرا  َنهو كْلا  َها مرنو
 مرنو كلهيمح   مل  يجاء ...جّل َعو َهْهَيب كلهيمح  قي َراي 
ُيَن كْلَا ْ  نعينهل ي  ه كلها  ش ن تانمل كلهته ي     كْلآ َاي س ال كلسائ ش َنكْلعيلأ  ثلأَّ َقال َ
   لاَّ َأنل كلَّه   َلا تجنل كلغمايب نكلطني   لاَّ َأنل كلَّه   َلا م انلل كْلا  
  َنَراَو َنَعي مل  ت  ج كلَقاا    َ   كلّيمو كْلهْر   ّ َنكل َّْمر كْل َا    َرَلاح كلّيمو كلعلائ
 رثم  كلتَّْع   ملأ َلل ُ
تن ّ  سنخ ساع َنع ْ مو َنَسْاعهائخ ا َهي  مَنخ ايامس هو َأعهال هر  َراَو قي طيال 
لس  ْيَطاو   َلى هر   ََهاَل ا َا قال ُنُرنلل َن هل   َلى كْلَقاي  َش َني و اجنك  ت اخ كلإ  َهالأ 
 3كل َّا  ع    َا   كه َعنل ُ
 : كمال الدين الشريشي
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كْلاْر   ّ  او سجهاو كلنكئي كاو عاي كه كاو ُه َهَّي كاو َأ ْهي كَأ ْهي او ُه َهَّي 
او كل َّْمر ككل  م   كَرْرل كليَِّه ْق   كل َّْمر كلإ  َهالأ كْلَعلاَهخ َرَهال كليَّمو َأُان كْلَعاَّاس 
اسنجا       ََه َ او كْلَعلاَهخ جهال كليَّمو أا  ار  كْلَهْع ُنا ا اْاو كل  م   هنليه 
سنخ َثَلا  َن هسمو نس  ته  اَئخ سهع ن  ل َنطيب ُهيَّش َنَق ََأ ا َنهس  ل  كْلرتب كْلر َاا  َنَراَو 
َأانُه هالرما  ا تغل ُيَن     َهْهَيب كل َّا  ع   َنأ ْتى نأ غل ني س ننا   نناب     
َامل كلَهال َنَق َ اء كْلَعْسَر  َنن   كْلَق َ اء َعو كْاو جَهاَعخ ثلأَّ ت   َهل   َننل  نَراَلخ 
كْلَجاه ع هه قخ ني س اال اهمخ كلا كنمخ نكلنار مخ ني س ا َا ع ْ مو سنخ ناا   
ه م خ كل َي  م  ات اخ ألأ كلرَّ الح َثَلاثًا َنَثَلاث مَو سنخ نه م خ كل ِّ َااط كلنار   َأرث  
و س  ن مو َقاَل كْاو رثم  ك ْتغل هو  هس ع  َش سنخ نه م خ َيك  كل َي  م  كر  مخ َثَها
 1    َهْهَيب كل َّا  ع  
َقاَل كْاو جَهاَعخ: َراَو أ ي َأْعَماو كل َّا  ع  مَّخ     كْله ْقل َنكْرُُرنل نكلع امخ َنكْرَيب، سهع 
هو كلنجمب َن يي، ن  ل   َلى هر  نكلإسرني مخ، ني س اال اهمخ كلا كنمخ، 
 كل َي  م  كر  مخ نكلرال مخ. نكلنار مخ. َننل  ه م خ َيك 
 ا ع َن رل عينها َرث م َش َنَراَو  َا م ك االن لأ نكلنث  َهَع َهل   َنَراَو ه رن  كلسِّم َش   مَها 
َنَهال ُهَتَنج ا   َلى كْل جال َلْمَيخ كلا  ْثَنْمو  سير  َنَّكل سنخ َثَهاو َمَتَنلاَّ ُه هو كْلج   َال ري َا
 2ْن َلخ كل سا، َامو كلر   َنَهَعاوع  َش َنَسْاعهائخ ا ه َ
 : جمال الدين المزي
 قال تاج كليمو كلسار  : 
او أا  كاو عاي كْلهي  كْاو َعي ّ كاو َعي ّ كاو ُمنُسا كاو كللر  عاي كل َّ َْهو كُمنُسا 
  َم َنا نأستاهنا نقينتنا.  كللي  كْلَرْيا  ّ كْلُق َ اع   كليَِّه ْق  
 َأُان كْل جَّ اج كْلهل  كل َّْمر جهال كلّيمو
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 َا   َلَهانَنا  َاه ل  كمخ كلّسنخ َنكْلَجَهاَعخ نكلقائلأ اتعااء َيه  ه كلرِّ َناَعخ نكلهتي ع ج  ْيَااب 
َنك   ي عر ه ا اْلإ  ْجَهاع َن َمر َلَهانل كلَّه   ترغ  لها َمُقنل كرسهاع َنكلَّه   َها  كلطَّاَعخ
 تراث ل جمنش َيَهك كْلعيلأ  هلأل كْلا َقاعَجاَء اعي كْاو َعَسار   هثيل َنك  و 
جي طنل  ََماتل  استنعب أعنكه ا نكستغ ي ا الطََّيب  لمالم ا نأماه ا نس   كليماج      
 كْلعيلأ   هك س  يا َغم ه     كل َّ ََنكل َأن ناه ا
كلي َغخ َنه   هر ه  َم َنا كلهََّيا  ّ     تهر ش كْل َا    َنَأْطَنَب     هي ل َنَقاَل ن       
  م َا َن    كلتر ما َنَق ََأ كْلَع َامَّخ َنأها هع  َخ كل َِّجال  َ َُن  َاه ل لنكئ ا نكلقائلأ اتعاائ ا 
 للأ َت َ كْلُعُمنو هثيل 
هنليه     َلْمَيخ كْلَعا    هو      امع كلآ   سنخ َأ اع َن هسمو نس  ته  اَئخ ا  َاي    يب 
او أا  ار  كلإ اي  َنك  ْا َكي ملأ او كاو أا  كْل َْم  َسلاَهخ َنكلَقاس  لأ كَنسهع هو َأ ْهي 
او كلي ج  َنأا  كْله ج عاي كل َّ َْهو او أا  عه  نكلهقيكي او ياخ كه ك  ْسَهاع  مل 
او كاو َعلاو َنأ هي كاو ُه َهَّي ككْلَقْمس   َنعه  او ُه َهَّي او أا  عر نو َنكْلُهسيلأ 
 ا ال َّالأ َمَااو َن يي 
ن  ل   َلى هر   َسهع هو كْلع  ّل عاي كْلَعل مل كْل َ َّكن   َنكْاو  طمب كلهلش نغال  
 كل لان  َن يي
 َنسهع ا ا َلاي َرث م َش َنجهع َلُل كليِّ َكَمخ َنكل ِّ َنكَمخ نعين كْلإ  ْسَناي َن ي  َن ْن  هسمو سنخ
َنكل َّْمر كلإ  َهالأ كْلَنكل ي َن يي َلا  1سمي كلنَّاس سهع ه  ْنُل كْاو َتْمه  مخ نكلا لكل  نكلهيا  َنكْاو
 ُم رنو َ
 نرنا َت ْه  مب كْلَرَهال كْلهجهع عيى َأنل للأ مرنا هثيل َنرتاب كْرَْط َكا
 2َنقي َق َأل َعَيْمل  َنسهعل َعَيْمل  كْلرثم 
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: طيب كل يم     أنل سنخ  هس نساعمو نسل هئخ، نييّلأ  وقال العلامة الصفدي
 ج ك كلى آ   نقل، لا مهت  عو كلطيب نكلاجت اي نكل نكمخ نكلتسهمع.
سهع هو أر اب كاو طا لي، نكلرني ، نكاو كل  ستان ، ن نال، ثلأ كاو هلاعب 
ثلأ كاو كل ّيان ، نكاو كلانا، ثلأ كاو أا  لقهخ، نكاو كلاو، نكاو هر ّلأ، نكلقلنمن ، 
كليت ، نكاو رّااح، نكاو كللامي . نأعيى ها سهع اإجالش عو كاو ريمب،نكاو انش، 
او اي ، نكلانرم  ، نأهثال لأ، ثلأ كلهؤّمي كلطنس ، نلكي  كلثقه ، كنكلجّهال، ن يمل 
نعاي كلهعّل كل  ن . نسهع كلرتب كره ال كلهسنيش، نكلرتب كلستخ، نكلهعجلأ كلرام ، 
لّنسب ليلام ، نكلسم ش نكلهنطت هو ط ي، نكلليي، نكلهست  ج عيى نتا مر كل طمب، نك
ُهسيلأ، نكل يمخ نكلُسنو ليام ق ، نيلائل كلنانش، نأ ماء مطنل هر يا. نهو كرجلكء 
 ألن ًا. نه م تل ن ن كرلا.
او سلاهخ، نكاو أا  عه ، نكاو علاو، نكل مر ه م  كليمو كنسهع أاا كلعااس 
رهال عاي كل  ملأ، نكلعل كل  كن ، نكاو كلّي ج ، نكلقاسلأ كلننن ، نكللنكن ، نكل
او كلا ا  ، كاو كلقنكس، نكله   ككلإ اي ، نكاو كلراانن ، نكل  مي كلعاه  ، نه هي 
العسقلان ، نكلهجي انكنلمنب، نكاو  مااو، نه هي او ه هي او هناقب، نك  سهاعمل 
او كرنهاط ، كاو عر نو، نأاا ار  كاو كل م كل ، نكله م  كاو كل يمي ، نكلعهاي ك
او كلقسطلان  نطاقت لأ، نكليهماط    ا كنكلّره   يمًلا، نغالمًا كل لان ، نكلقطب 
كليمو، نكلها نث ، نكلمننمن ، نكاو ايااو، نكل  م  ، نكاو يقمي كلعمي، نكل اي  ، 
مس، نكاو نكلتق  كلإسع ي ، نطاقت لأ. نتنالل كلى طاقخ سعي كليمو كل ا ث ، نكاو نه
 .1تمهمخ
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، نلا كاو أا  كلمس ، نن نيلأ. 1نللأ مت ّمت لل كلسهاع هو كاو عاي كليكئلأ، نلا كلر هان 
ه س ، نكلهنه  ، ن طمب ه يك، نلا أجالنك لل، هع  هراو أو ترنو لل  جالش كل
ن ه  كلق آو، نُعن  االيغخ،  ا ع  م ا، نأتقو كلن ن  ييكن ، نتي  كل ياخ.انكل
 .2نكلتر ما
: َتَه ََّض َأمَّاًها َمس  م ًَش َه َ ً ا َلا َم َْغُيُل َعْو  ُ ُني  كْلَجَهاَعخ ، َن ُُان    بن كثيراقال و 
كلي  ُنس  ، َنك  ْسَهاع  كْل َي  م   ،  ََيهَّا َراَو َمْنُلأ كْلُجُهَعخ   َاي   َ َع َ َ َرَه   َأْسَهَع كْل َي  م َ 
َنَمْهَيَب ل يرَّ َلاش   َاْعَت ََاُل     َااط  ن ل   َُل لمتنات  َلى َق  مب  َنْقل  كلرَّ َلاش ، ثلأَّ َي ََل َهْنل 
َهَغٌص َع   مٌلأ،  و أنل قنلنج، نها راو  لا طاعنو،  ََيْلأ َمْقي   ْ َعَيى  ُُان   كلرَّ َلاش ، 
َيْمل   َإ َهك ُيَن َم َْتع  ُي  ََيهَّا  َ َْغَنا ه  َو كلرَّ َلاش  ُأ ْا  ُْل ا َتنَُّل ُهْنَقط  ٌع،  ََهَيْاُل   َلْمل   ََي َْيُل ع َ
  ْعَيًش  َي  مَيًش ه  ْو ُقنَّش  كْرََللأ  كلَّه   ُيَن   مل ،  ََسَتْلُتُل عو  الل  جعل مر   كل هي ليَّل، ثلأ 
أ ا نى اها  رل لل هو كله ض كل َّي  مي  ، َنَريَّى كل   ْ َ ا َنْهس  ل ، َنَي ََل   َلى كلطَّ َاَش  
خ ، َنُيَن     ُقنَّش  كْلَنَجع  ثلأَّ كتََّرَل ا ل  َيَهك كْل َاُل   َلى كْلَغي  ه  ْو َمْنلأ  نتنات عيى كْلا  ْر َ
كلسَّْال  ،  ََيهَّا َراَو َنْقُل كل   ْ   َلْلأ َأُرْو  اا ه  ه هك ، لرو أ ا تنا انتل َلْمَنُب َلْنَجت   
قالل: ما أاخ َأهََّو كل   ْ ُ،  ََهَر َ كليََّل َنَقاَل: ُأ  مُي َأنَُّل َلهَّا َأهََّو كل   ْ ُ َتَغمَّ َ هينل قيملا،  
َأْو ُأَريِّ َ  ََتَمهَّ َلأ َنَريَّى ثلأَّ كْاَطَجَع  ََجَعَل َمْق َُأ آَمَخ كْلُر ْس  ِّ  َتَّى َجَعَل َلا َمه مُض ا  َا 
ُل َمْنَلأ كلسَّْال  ثَان  َ َع َ َ َرَه   ،  ََيْلأ ل َساُنُل ثلأَّ ُقا َاْل  ُن ُُل َاْمَو كلرَّ َلاَتْمو  ،  َ   َهُل كليَّ 
ُمْهر ْو َتْج مُلُه ت ْي َ كليَّْمَيَخ،  ََيهَّا َراَو ه  َو كلغي منلأ كر ي ثال  ع   ره  رام خ هل  
َلائ ُي َلا كلمنلأ، غسل َنُرهَِّو َنُريِّ َ َعَيْمل  ا اْلَجاه  ع  كْرَُهن  ِّ ، َن ََا َ كْلُق َ اُش َنكْرَْعَماُو َن  َ
ُم َْرْنَو َرْث ًَش، َن ُ  َج ا َجَناَلت ل  ه  ْو َااب  كلنَّْر   ، َن َ ََج َنائ ُب كلسَّ ْيَطَنخ  كْرَه م ُ علاء 
كليمو طناغا َنَهَعُل ي  مَنكُو كلس  ْيَطاو  ، َنكلرَّ ا   ُب َنَرات ُب كلسِّ ِّ َنَغْم ُُيْلأ ه  َو كْرَُه َكء  ، 
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  َج َااب  كلنَّْر   ، َأهَّ ُْلأ َعَيْمل  كْلَقاا   َتق   كليِّمو  كلس ْار   كل َّا  ع   ، نين  ََريَّْنك َعَيْمل   َا
كّله  ريى عيمل االجاهع كْرَُهن  ِّ ، ثلأَّ َهَيَب ا ل    َلى َهَقاا    كلر  ن  مَّخ   َُي  َو ُيَنا َ   َلى 
ا   َخ  ل ر َتاب  كليَّل ، َعائ  ََخ ا ْنل    ْا َكي  مَلأ ْاو  ريمي، َجان ب  َلْنَجت ل  كْلَه َْأش  كلرَّ ال  َخ  كْل  َ
 1غ ا  قا  كل مر تقى كليمو او تمهمخ   ه لأ كه أجهعمو.
  : تقي الدين السبكي
 او عاي كلرا  كعي  
او كاو عه  كاو م مى كاو  اهي كاو تهالأ كاو هنسى كاو منسا كاو تهالأ ككاو عي  
او سيملأ: كلغهالأ كلعاللأ كلعاهل كللكيي كلعااي كاو هسنك  او سنك  كاو عي  كعثهاو 
كلن ع كل ا ع كلاا ع، نكلعلاهخ  مر كلإسلالأ،  ا  كرهخ، ههت  كله ي، كلهق ئ، 
ل ، يلجكله ي ، كل  يخ، كلههس ، كلهقمل، كررنل ، كلايمغ، كريمب، كلهنطق ، ك
أن ي كلهجت يمو تق  كليمو أان  كلن ا . جاهع كلهننو، علاهخ كللهاو، قاا  كلق اش
 كل سو كرنرا   كل ل ج  كلسار  كل ا ع  كر ع  .
نهنليه أنل منلأ هو ره  سنخ ثلا  نثهانمو نسل هئخ. نتهقل    رغ ه عيى نكليه 
او كل عخ، ن أمتل ك  هل كه تعالى، ثلأ عيى جهاعخ آ  يلأ  قمل كلعر  نجلأ كليمو 
 رثم ًك، نمع هل تع مهًا لكئيًك.  هل كه مثن  عيمل ثناء 
 نق أ كله كئض عيى كل مر عاي كه كلغها   كلهالر .
ء كليمو كلااج ، نراو نق أ كرريمو نسائ  كلهعقنلال عيى كل مر كلإهالأ كلن ا  علا
 االيمو. حمع هل نمره
 نق أ كلهنطي نكل لاا عيى كل مر سما كليمو كلاغيكي .
 .2مو أا   ماونق أ كلن ن عيى كل مر أثم  كلي
 .1نق أ كلتهسم  عيى كل مر عيلأ كليمو كلع كق 
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 .2نق أ كلق كءكل عيى كل مر تق  كليمو او كلرائغ
 .3نت  ج    كل يم  عيى كل ا     ا كليمو كليهماط 
ن  ل    طيب كل يم   لى كلإسرني مخ  نر ب    كلترنا كل مر تاج كليمو.
نكل الأ، نهو ه ايم  أ ما ل    كل نكمخ كاو كلرنكا، نكاو جهاعخ، نكليهماط ، 
نكاو كلقملأ، نكاو عاي كلهنعلأ، نلمنب، نيؤلاء االإسرني مخ ناهر . نكلهمو اال الأ: كاو 
 كلهنكلمن ، نكاو ه  ا، نكلهطعلأ، نغم يلأ.
 لأ كلهقالأ نغم ه.نكلهمو اال جال:  ا  كليمو  ها
 ن  ج لل   اب كليمو كليهماط  هعجهًا ل من ل.
اى اقه ي، ن ي  ال ق كءش عيمل كلإهالأ جيس االرلاسخ جنك  كلجاهع كرهن  اي
كلق اش تق  كليمو أان كلهتح كلسار ، نسهعل عيمل  لائي هن لأ كل ا   كلرام  جهال 
  م نا كلهيا     هعجهل.كليمو كلهل ، نكل ا   أان عاي كه كلهيا ، ن نى عنل 
نتنلى ايه ي هع كلق اء  طااخ كلجاهع كرهن  ناا  يا هيش، نهل     سنخ كثنتمو 
نأ اعمو نساع هئخ،  قال  م نا كل ا    هس كليمو كلهيا : ها رعي يهك كلهنا  اعي 
 كاو عاي كلسلالأ أع لأ هنل نن لأ    هل :
 ق علاه كل ارلأ كا  كلت ...لم و كلهنا  كرهن  لها 
 نأ طا لأ نأق ايلأ عي  ... منخ كلعر  أ ه  لأ جهمعًا 
نتنلى اعي ن اش  م نا كلهل    هل كه تعالى ه م خ يك  كل يم  كر  مخ.  اله  
نقنل:  نل ها ي ي ا أعيلأ هنل، نلا أ ه     كل جال هو كلهل ، نلا أن ع هنالننن  
 .4ل   لأ كه رلا ًنكاو كلرلاح، نلا من ي لمو كليمو كلها ق   إنل أ قل هن
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: كْاَتَيَأ ا ل  كلاْعا     ه   كْلقعَيش سنخ  هس َن هسمو يقول تاج الدين السبكي 
 َنَسْاعهائخ َنكْسته ّ عيملا   لاَّ َأنل للأ م لأ قط ّ
نسهعتل َمُقنل رنل َأق َأ سم ش كلنَّا   ريى كه َعَيْمل  َنسيلأ لا  ْاو  ي   َالأ     سنخ س  ّل 
ل   هى     اعض كْرَمَّالأ َنَجاء َنقل كلهمعاي  َتتى َراتب كْرَْسَهاء  َنَسْاعهائخ  ع ال
َنَقاَل َنَأنا َه ُْهنلأ قي كْجتهعل كلنَّاس  ريل أاطل ثلأَّ قيل َلا َنكه َلا اطيل َهْجي سا 
تهر    مل  سم ش كلنَّا   ريى كه َعَيْمل  َنسيلأ  ت اهيل َنَأنا َه ُْهنلأ نق أل كلهمعاي َنَنقع 
     َنهس   َأنِّ  َلا أ لأ أايك  ََها  ريل ل   هى اْعيَيا
َنكْسته ّ ا ي  َه ْي عيملا   َلى َأو نلمل َأنا كْلَق َ اء َنهر  اعي َهل   َن ْن     نسا     َلى 
 سم  َمهال ملأ لاَّ ا َا  استه  ا َا عيملا من كليما  كلهر مخ َنَراَو مهر  َأنل َلا َمُهنل   
ْثَنْمو  كلهسه ش َعو ثَال   ُجَهاَيى كْلآ    َش سنخ س  ّل َن هسمو َنَسْاعهائخ تن ّ  َلْمَيخ كلا  
 ا  َاي   كْلَقاي   َش َني و ا َااب كلنَّْر  تغهيه كه ا  هتل ن انكنل َنَأْسَرَنُل  سمح جنانل
 َنأْجهع هو  َايي جَناَلتل عيى َأنل للأ م  َجَناَلش َأرث  جهعا ه  ْن َا
ها َهاَل َلْمًلا االجلم ش َها كْنَهيي كْلهْج    لاَّ َنقي َهلأ كْل يي َها َامو كلجلم ش   َلى َقاُلنك   نَّل ل
َااب كلنَّْر  َنَناَيْل كلهنايمخ َهاَل آ   كْلُهْجَت يمو َهاَل  جَّ خ كه     كَر ْض َهاَل 
َراَو َأنَّ ل ْلأ عيى َااب  َعاللأ كللَّ َهاو َنَيَرَهك ثلأَّ  هل كْلعيَهاء نع ل نكلي لأ كْل يي ا  َْم  ُ
هنلل َن َاتل َنآ  يْلأ     َااب كلنَّْر  َنقمل للأ م ا  َها ُمَقال َعو َجَناَلش كلإ  َهالأ َأ ْهي او 
 1 َْنَال سنى َجَناَلش كل َّْمر كلإ  َهالأ     َرْث َش كْجت َهاع كلنَّاس تغهيه كه ا  هتل
 نقال كلنعمه  :
آ   ها كنت ى  لمنا ههو نل  ه م خ يك  كل يم  يهه عيى كلت تمب ، ثلأ نلم ا يهك 
 2جهاعال أ   للأ أت قي كلت تمب امن لأ 
 : تاج الدين بن السبكي
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عاي كْلَنيَّاب او َعي ّ كلإ  َهالأ كْلَعاللأ كْلَهق مل كْلُه ي  كلنَّ ْن  ّ كلنَّا   لأ َتاج كلّيمو َأُان نر   
  كْلُق َ اش كلس ْار  ّ َمْتت   َتهالأ نسال     َت َْجَهخ َنكل يه نلي ا اْلَقاي  َش  سنخ كْاو كْلَعلاَهخ َقاا  
َثَهاو َنع ْ مو َنساع هامخ َنسهع هو كْلَهْقي  س   نطاقتل ا هْر  َنهو انل كْلَرَهال َنكْاو 
هس  ل  عيى  َم َنا َتهالأ َنهو كْلهل  َنَأَجاَل َلُل كل جا  نعن  اال نكمخ َنسهع رثم ك َنَق ََأ ا ن َ
 هس كلّيمو كلهََّيا  ّ رثم ك هو هرنهاتل َنَغم َيا َنأ ْتى ني س نن لأ كل ّْع  َنعهل 
كرلغال ن كسين  ن كسيتل َنا اْلُجْهَيخ   َعيهل رثم  عيى سنل َن ج هو كل َّالأ ُيَن َنَأ ُنُه 
ع هامخ َنعهل كلن قال     كل َّْمر ا اء كلّيمو َأُان  َاه  ي َأ ْهي سنخ ساع َنَأ َْاعمو َنسا
 1كلطََّاَقال هر    م َا كْلُهَق َاء َأْر َاب كل َّا  ع    َا   كه َعنل ُ
 : بردي وقال بن تغري
راو  هاهًا عالهًا، اا عًا،  قم ا، ن نمًا، أرنلمًا، هنليه سنخ ثهاو نع  مو نساعهائخ، 
نكلهل ، نأجال لل  نسهع هو كلقيس  نطاقتل اهر ، نهو انل كلرمال، نكاو تهالأ،
كل جا ، نعن  اال نكمخ، نسهع رثم ًك، نأ ه عو نكليه، نكل مر أثم  كليمو أا   ماو، 
نغم يها، نسهع كل يم  عيى كل ا    هس كليمو كلهيا  نت  ج، نراو هرمًا، 
ر مح كلهيو نا ع    كلهقل نغم ه، نأ تى ني س، ننل  ق اء يه ي أ اع ه كل، 
هن  ايه ي، نرنا عيش هرنهال هو هل : ه تر  كاو نتنل   طااخ كلجاهع كر
كل اجب، ن   هن اج كلام ان ، نجهع كلجنكهع    كررنل، نكلتن مح    كلهقل، 
نطاقال كل ا عمخ    ثلا  هرنهال: را ى ننسطى نرغ ى، نرتاب كر ااه 
و لل ن لأ ننث  نك  ن اء، تن   االيي خ  اي  يه ي    انكلن ائ ، نغم  هل ، نر
كلثلاثاء سااع ه  كل جخ سنخ   يى نساعمو نساعهائخ، ني و اسهح قاسمنو عو منلأ 
 .2أ اع نأ اعمو سنخ،   هل كه تعالى
 : سراج الدين البلقيني
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او عاي كْل ي كاو عاي كْل َال ي كاو   َاب كاو َرالح كاو نرم  كاو  ْسَلاو كعه  
كل َّْمر كْلَهق مل كْلُه ي  كْل َا    كْلُهَهّس  كررنل  كْلُهَتَرّيلأ كلنَّ ْن  ّ كلّيَغن  ّ كلهنطق  
كلجيل  كل لا   كلن ا   مر كْلإ  ْسَلالأ َاق مَّخ كْلُهْجَت يمو ُهْنَقطع كلق مو   مي كليَّْي  
  كْلَعْسَقَلان   كَرْرل كلُاْيق من  ّ كلهنلي أعجناخ كللََّهاو س كج كليَّمو َأُان  َْهص كْلر َنان  
كْلهْر   ّ هنليه      ْعَااو سنخ َأ اع َنع ْ مو َنَسْاعهائخ اايقمنخ هو ق ى هر  كلغ امخ 
َن ه  كْلُق ْآو َنُيَن كْاو ساع س  ن مو ا َاَيي  ه  َن ه  كل اطامخ َنكْلُه َ   لي ك ع  نكلرا مخ 
  كْاو كْل َاج ب َنقيلأ كْلَقاي  َش سنخ س  ّل َنَثَلاث مَو َنكْجتهَع كل ا مخ لا  ْاو  َهال  نه تر
ا اْلَقاا   جلال كليَّمو كْلقْلن  من   َنكل َّْمر َتق  ّ كليَّمنالس ْار  ّ نأثنما َعَيْمل  َهَع رغ  سنل ثلأَّ 
عيى كل َّْمر قيه َا     سنخ َثَهاو َنَثَلاث مَو َنقي نايل كلا   ْت َلالأ هستنطنا ني س كْله ْقل 
او كلتَّاج َن ا  كنجلأ كليَّمو كرسنكن  َنكْاو َعْيَلاو  نلمو كليَّمو كلرتنائ  ن هس كليَّمو 
ع  ْني كل َّْمر َتق  ّ كليَّمو كلس ْار  ّ َنا   َهَعل     كْله ْقل َنأ ه كْرُُرنل َعو كل َّْمر  هس 
لنَّ ْن َنكْرَيب َعو كل َّْمر أا   َمَّاو َنت  ج كليَّمو كْرَْرَه َان   َنَأَجاَلُه االإ تاء َنأ ه ك
اغم يلأ هو َه َام ر كْلَعْر  َنسهع كلُا َا   ّ هو كل َّْمر جهال كليَّمو كْاو  َايي كْلَجْمش 
َنُهسيلأ هو كلَقاا    هس كليَّمو كْاو كلقهاح َنسهع َاق مَّخ كْلرتب كلسِّتَّخ َنَغم َيا هو 
َعخ َنَأَجاَل َلُل هو يه ي كل ا  او كْلهلمنكلهيا  َنكْاو كْلَجْنل  ّ كلهسانمي َنَغم َيا هو جَها
 1َنكْاو نااتخ َنكْاو كل اال َنَغم يلأ
 بن حجر :اوقال 
نراو هع ّهًا عني كرراا  ع ملأ كلسهعخ عني كلعنكلأ،  هك هر  كلايقمن   اعل 
سنن  متنّقى كلإ تاء ه ااخ لل لرث ش ها راو قاب  تى راو كل مر جهال كليمو كلإكل  
منقب عيمل    هل ، نقي نل  ق اء كل الأ اعي ر ا تاج كليمو كلسار     سنخ 
تسع نستمو، نج ل لل هعل أهن  ه  ن ش نللأ مقلأ    هل   لا ينو كلسنخ نعاي  لى 
عمخ  يلأ كلقاي ش هتن  ًك عيى كلا تغال نكلإ تاء نكلترنما، نقي عمو ه كل لق اء كل ا 
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متهي هل   لا اعي يي  طنمل لنليه، نراو ع ملأ كله نءش جهمل كلهنّيش رثم  كلا تهال 
ه ماًا هع رث ش كلهااسطخ رر اال نكل هقخ عيم لأ نكلتننمل اهر يلأ، نلل ن لأ رثم  
 ائع نالل كلطاقخ جيًك، نأقال عيى عهل كلهنكعمي ات  ش  راو م رل لل  م ا   نع 
: راو أ ه  كلناس لههيب كل ا ع  نك ت   اهل ، نطاقخ ن انع، قال كاو  ّج 
 من ل هنجنينو، قيلأ عيمنا يه ي قاامًا نين ر ل  ا   كلناس ا ه ل ن سو 
عاا تل نجنيش هع تل، ن اع لل كل منخ    هل  كلنقل نكعت نك اهايل، ثلأ  جع 
ني سنك  نترّيى ليهتما  راو هعنل كلناس عيمل    هل  نرث ل طياتل  نهعنك نأ تنك
نرا نك  منخ الاييلأ نين   ّ. قال: نلل ك تما كل    اعا ا ن  ، نلل ن لأ نسط 
نترانما رثم ش للأ تتلأ، ماتيئ رتااًا  مرنا هنل قطعخ ثلأ مت رل نقيهل لا م ال 
لسانل، هال    عا   ه  كلقعيش نرث  أسا كلناس عيمل، نايغن  ن اتل نأنا هع 
ي عيى هائخ امل ني  ه  ن ش، نعاش   يى كل جمج اع خ  عهيل  مل ه ثمخ تلم
 .1نثهانمو سنخ ن اع سنخ،   هل كه تعالى
 : بن كثيرابن عمر اإسماعيل 
 او عه ككل مر كلإهالأ كلعاللأ كل ا   كلههمي كلاا ع عهاي كليمو أان كلهيكء  سهاعمل  
 كلار ن  كررل كليه ق  كل ا ع : او رثم  او ه ع كاو انء كاو رثم  
هو أعهال هيمنخ ار ى    سنخ   يى نساعهائخ  ه راو أانه  خاهجيل كلق منلي 
تهقل اال مر ا ياو كليمو  طمًاا ا ا ثلأ كنتقل  لى يه ي    سنخ سل نساعهائخ ن 
ي   م نا كل ا   نكلقاسلأ او عسار  ن يًقا، نرا  نغم ه نسهع كاو كلسنمي كلهلك  
لهقل نكلتهسم  نكلن ن، نأهعو كلن   نأ تى ني س ننا   نا ع    ك كلهل   ترث  عنل
اعي كلهيا ، هر ه كلهيا      3نكلتنرلمخ 2   كل جال نكلعيل ننل  ه م خ ألأ كلرالح
ه قي   ي هسنيش طاقال كل ها  نقال    كلهعجلأ كله تص: ين  قمل هتقو نه
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نههس  نقاي نلل ترانما ههميش، قيل  هو ترانمهل رتاب "كلترهمل    هع خ كلثقال 
نكلاعهاء نكلهجايمل" جهع امو رتاب كلت همب نكلهملكو نين  هسخ هجييكل نرتاب 
"كلايكمخ نكلن امخ"    أ اعخ ن هسمو جلًءك نرتاب "كل ي  نكلسنو    أ ايم  كلهسانمي 
نكلسنو" جهع امو هسني كلإهالأ أ هي نكلالك  نأا  معيى نكاو أا   ماخ  لى كلرتب 
 .1كلستخ نلل غم  هل 
نك تغل ا اْل َي  م   هطالعخ     هتننل َن  َجالل  َجهع كلتَّْهس  م  َن  ع      : حجربن اوقال 
رتاب َرا م      كْرَ َْرالأ للأ مرهل َنجهع كلتَّا  مر كلَّه   َسهَّ اُه كْلا َيكَمخ َنكلنِّ َاَمخ َنعهل 
 َْتر  كْاو كْل َاج  ب كْرَْري  ّ َطَاَقال كل َّا  ع  مَّخ نج ح َأ َاي  م  َأي  لَّخ كلتَّْنا مل َنَأ َاي  م  ه ُ
َن  ع       ح كلُا َا   ّ نلاللأ كْلهل  َنَق ََأ َعَيْمل  َت ْه  مب كْلَرَهال نراي ه عيى كْاَنتل 
َنأ ه َعو كْاو َتْمه  مخ  هتو ا ال نكهت و لساال َنَراَو رثم  كلاست  ا   سو كلههار خ 
كنتهع ا َا كلنَّاس اعي َن َاتل َنللأ مرو عيى َط  مي َسا َْل ترانمهل     كْلا َلاي      ََماتل ن 
كْلُه يثمو     ت ّرمل كلعنكل  نتهممل كلعال  هو كلنَّال ل َنَن ْن َهل   هو  ننن لأ َنك  نََّها 
ُيَن هو ه يث  كْلُهَق َاء َنقي ك تر  َهَع َهل   رتاب كْاو كلّرلاح َنلل   مل   ََنكئ ي َقاَل 
لأ كْلُه َْتص كلإ  َهالأ كْلُهْهت   كْلُه ي  كلاا ع  َق مل هتهنو ُه ي  هتقو كلهََّيا  ّ     كلهعج
َنَراَو قي أ اع نساعمو نساعهائخ ههميش َهاَل      ْعَااو سنخ ُهَهّس  نقال َنلل ترانما 
 2أا ّ     َأَنك    عه ه
 : منهم والمدرسين ثم وليها بعض المشايخ
او عاي كلا  كء كليمو ه هي ا اكل مر كلهع   ، ن او ياخ كه كاو عثهاو كه  عكل مر 
ا ياو كليمو كل مر او عاي كلا  كلسار  ، ن كاو ه هي كه عاي ككل مر كلسار  ، ن 
او عاي كاو ه هي كس   كليمو ه هي كل مر او جهاعخ ، ن كاو عاي كل  ملأ ك ا كيملأ 
او سعمي اسيهاو هكاو عه  كأ هي كل مر   كررل كليه ق  ، ن كل  ملأ كلسيه  كلهع  
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أا  ار   اوكه هي كل مر لمو كليمو كلق    ، ن كل مر او سيملأ ، ن كاو اي  كاو عه  
او  سهاعمل كل ساان  ، ككليمو أ هي   اب كل مر كلقمس  كاو نار  كليمو ، ن 
او  ج  كاو عي  كأ هي كل مر او عثهاو كلرم   ، ن كلاء كليمو عي  عكل مر ن 
او  سهاعمل كه هي كل مر ه هي كل ما   ، ن  قطب كليموكل مر كلعسقلان  ، ن 
او  ا كيملأ كعاي كه كل مر او ه هي كل ما   ، ن كنجلأ كليمو أ هي كل مر كلننائ  ، ن 
او ك هي أكل مر او عاي كه كلساه   ، ن ك سمو كل مر كلاعي  كاو كل  كئ   ، ن 
 سهاعمل او كعي  كل مر ه هني كلتهمه  ، ن كل مر او ه هي كلعثهان  ، ن كه هي 
  اب كل مر او ه هي كل اع  ، ن كأان كلهتح ه هي كل مر كل  م  اااو عهاي كليمو ، ن 
كل مر او أ هي كلناايس  ، ن ك سهاعمل كل مر او أ هي كلطما  كلهق ئ ، ن كيمو أ هي كل
او ه هي كه هي كل مر او ه هي كل جال  ، ن كعاي كل ي كل مر ه هي كل جال  ، ن 
او كعاي كلقاي  كل مر او عاي كلااق  كله ا  ، ن ككل   عاي كل مر كلهميكن  ، ن 
كلهع نا اااو عاي كل اي  او ا اء كليمو كعاي كلقاي  كل مر هرطهى كلرهن   ، ن 
او عاي كلقاي  كسعي  كل مر   كلراهي  كل ا ع  ، ن او عيكه هي كل مر كلعه   ، ن 
كل سن  ،  منسا كلهغ ا كل مر او عي  كلعهاي  ، ن كه هي كل مر كلعه   ، ن 
او ه هي نن  كر غان  ، كاي كل رملأ عكل مر كرهم  عاي كلقاي  كلجلكئ   ، ن كل مر ن 
 او منسا كل سن  كأ هي ا اء كليمو كل مر ن 
 : بن يوسف الحسنيامحمد بدر الدين 
كلهغ ا  كله كر   او كلسمي اي  كليمو كل سن  كاو كلسمي منسا كه هي اي  كليمو 
ااغ كلهع نا انساتل يلنل  كلرالح كل مر عاي كلعلمل كل لى ككلسات  . منت   نسال 
 او أا  طالب  ا  كه عن ا .كاو عي  ك لى سمينا كل سو 
كلا نهائتمو ساع  مخ سنخ (نلي ايه ي    يك  نكليه كلهجان ش ليك  كل يم  كر 
و كل اع  ه لعاللأ كله  ن  ، كلهالر  كلههيب ، تانه ك ه) لنكليمو تقممو ،نستمو 
،  ل  لى هر  لتيق  كلعيلأ ،  ت ه عو عيهائ ا ، نتهرو    كلعينلأ سايش كلهغ ب 
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ى يه ي لمتيقى عو    كرلي  نغم ه، نأ ه عو عيهاء هرخ نكلهيمنخ ، ثلأ   ل  ل
 لى كلآستانخ ، ثلأ  لى كل الأ ، ثلأ  لى  اس ، نرانل كل الأ يك  سرناه  عيهائ ا ، ثلأ
نأراح  هاهُا ن طماًا نهي سًا ليك  كل يم  كر  مخ نراو لل كلهال     عايش ها 
نجعي ا يك ًك لي يم  رها رانل اهعننخ كل مر كرهم  عاي كلقاي  كغترب هن ا 
 كلجلكئ   .
مقنل :ت رت  ه ما اي  كليمو ، نلها تن   نكليه ن منها أ  ا نكليه عيى كلهنل راو 
هو عه ه رهيل  الل كل مر رالح كلرلا   ننكليتل ،  انقطع  شنين    كلثانمخ ع   
اغ خ نكليه ايك  كل يم  كلت  ل ا كترال ايك ه ، مطالع    كلرتب ا هخ عالمخ نم ه  
طمب   عاه  ي كل عامخ كلهتنو    كلعينلأ كله تيهخ ، ثلأ كترل اال مر أا  كل م  كل 
نغم يا نق ال  لمل نأ  يه  لى  ه  ألهمخ كلن ن ، نكل اطامخ ، نألهمخ كل يم  ليع كق  
، ن ه     يهه كلهت ش كثن  ع   ألا امل     ننو هتعييش ، ثه غيل  م ل اق كءش 
  ن  ا ،  ناغ نانغًا لهل أن ا  هو  نلل ، ثلأ  اب  لمل كلع لخ نكل ينش هنه سو 
 ثخ ع  ش   لا هيش ساع سننكل أن تلمي . كلثال
    ينتل ميق  ي نسًا  ارخ عيى كلطلاب ش هو عه ه تق ماًا ايأ هنه كل اهسخ ع   
او قي أجمل أرا  هنل سنًا ،  جهع اهل  امو كلتعيلأ نكلتعيملأ ، نركلهمو  اها راننك 
  ينتل ها مقا ب  هسمو هؤلهًا امو رتاب ن سالخ . االتي مس ، نألا   
)  ق أ عيمل جهاعخ هو عيهائ ا تسعمو نهائتمو نكلا ها    لى  هص سنخ (س
 نطلاا ا نأ هنك عنل نأجاليلأ اه نماتل .
نين ثلأ  جع  لى يك  كل يم  مي س    غ تل ي نسل كلهع نيش ، نسا    لى هر  
مي نكليه    لتقى اال مر كر هنن  ،      نكل  كل اهسخ نكلع  مو هو عه ه ، نك
ا كيملأ كلسقا علاهخ هر  ن مر كرلي  ، نأجالكه  جالش عاهخ كلعيلأ ، نكل مر  طيب 
) تلنج كلسميش  قمخ  هس نتسعمو نهائمو نكلا هنعيهل .ن   سنخ ( ت  ي اهايل
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انل كلعا ا ااه كل مر ه   كليمو كلعان  ن لي هن ا ثهانمخ أنلاي ، كاناو أرا يها 
 كليمو نسل انال . كلسمي  ا كيملأ عرالأ كليمو نكل مر تاج
نلها تجانل كلثلاثمو هو عه ه   ع    كلي س كلعالأ    جاهع كلسايكل    ( أنل 
سني هي ل اا ا ) ،  ق أ ي سًا عاهًا  نكمخ هو  ه ل اارسانمي ر مح كلا ا   ، 
ن اي ا لأ كلجاهع كنتقل  لى جاهع سناو اا ا ، راو مق أ لميخ  يها رث  كل يي 
لهغ ب  لى كلع اء  يها  اي ا لأ كلهسجي كنتقل  لى كلهسجي كلجهعخ نكلإثنمو هو ك
) اال يم  كرنل هو كثنمو نتسعمو نهائتمو نكلا ههن  نكاتيأ ي سل كرنل سنخ (كر
ر مح كلا ا   ،  تجاي نأ اي  تى أ ه اهجاهع قينب كلساهعمو ، نقي هر  سنيه 
تنانل كل  ح هو  كلعال  نه ام ل ، نأتى عيى هقيهخ قمهخ    عيلأ كل يم  ، ثلأ
كلعينلأ كلهعقنلخ نكلهنقنلخ ، ثلأ  تلأ ي سل االيعاء اإرلاح كرهخ ننلاش كرهن  . 
آهكو كلعر  ، مايأ نكسته  عيى يهك كلي س    رل منلأ جهعخ هو اعي رلات ا  لى 
ي سل ا يم  نان  اسنيه كلهترل  ا  ًا لل هامنًا أ راهل االههكيب ، نهست  يًك 
 ي كلهتريخ نقي تقا ب هئخ  يم  هع  سو كلإلقاء نكريكء . اار ايم  اارسانم
قاى كل مر عه ه    عيلأ نتعيملأ نج اي نريخ   لأ نتهقي ر نكل كلناس ن عامت لأ 
،  هك كلعه  كلهيمي كله  ق اه ، نيهه كر لاي كلت  تقتاس هو نن  كلنانش ، لهل 
 نلل كلناس ن ااتل  لم لأ نأث   م لأ ،  يمس    يه ي كلمنلأ عاللأ  لا نين هو طلاال 
    عر ه الا هنالع . اء أن هو طلاب طلاال ،   ن  مر كلعيه
أ اع ن هسمو نثلاثهائخ نكلا (  امع كرنل سنخ 72تن     هل كه رااح كلجهعخ 
)    ج نع ل هجيًلااغطاء أامض اسمط  سب نرمتل نه ل يه ي ن كءه اهنرب ه
 سه  ن عا  ،  ري  عيمل    كلجاهع كرهن     كلساعخ كل كاعخ نكلنرا عر ًك 
ق أل نرمتل ، نللأ مرل كلهنرب  لى هقا ش كلااب كلرغم  نري  عيمل غم  ه ش ثلأ 
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 تعالى ننهعنا ال    كلينما  لى    كلساعخ كلسااعخ هساًء ل يش كلل الأ .   هل كه
 . 1  شنكلآ
 يا ه هني او ه هي   مي كلعطا  ، ثلأ ه هي م   او أ هي كلهرتا  .ثلأ تنلا 
 : بن قاسم الرنكوسيامحمود 
اق ب  كل نرنس  كلعاللأ كلعاهل كللكيي ، نلي    اييش  نرنساو قاسلأ اعمنو كه هني 
) ، نن ت ا عامخ نكليه ، نق أ عيمل كلق آو نك ي نثلاثمو نثلاثهائخ نكلا هيه ي سنخ (
  ل  لى يه ي طياًا ليعيلأ نلل هو كلعه  كثنتا ع  ش سنخ ، ننلل    كلر ملأ ، ثلأ 
ر اي  كليمو كل سن  ،  لالهل غ خ ايك  كل يم  كر  مخ  غاخ ا ان  ي نس كل م
كلهلالهخ كلتاهخ ، نق أ عيى اعض تلاهمه كل مر رال مر طل كلهرتا  ، نغم ه نأ  يه 
كل مر أان كلنر   يا كل هر   لى كل مر أا  كل م  كلهميكن    ا  ي نسل    
جاهع كلتناخ ثلأ    كلهرتاخ كلآج مخ ، نهل  اهنك قخ  م ل كل مر اي  كليمو كل سن  ، 
 و أو منقطع عنل . ين 
، نراو مسا    لى هر  للما ش  ، ر مهًا جنكيكراو   هل كه ن مًا ل من ل نأر اال 
، نألا عييًك هو  أق ااء كل مر أا  كل م  ، م عى هرال  لأ نمتهقييلأ .  ج رثم ك ً
 كل سائل هن ا :
ر اي  كليمو كل سن  طاعل سنخ (كلي   كليؤلؤمخ    كلنعنل كلاي مخ )    ت جهخ كل م
كل يم  كر  مخ ) طاعل  لأ ، ن(كلهع خ كل قمقمخ ليك ساع نساعمو نتسعهائخ نكلا 
ه ، نأ  ا عيى ت قمي رتاب (  مض كلنياب    أ اع نأ اعهائخ نكلا سنخ 
 ه ، أ اع نأ اعهائخ نكلا نا عه  او كل طاب ) طاعل سنخ سميهنك قال 
قا ش كلي يكح هه)، ني و ا هس نأ اعهائخ نكلا  جب سنخ ( 21   منلأ كلثلاثاء تن 
 .2ق ب  م ل كل مر أا  كل م  كلهميكن  ،   ه ها كه تعالى 
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 : الشيخ حسين صعبية
 اميخ كلعاللأ كليكعمخ كلجيمل كل مر  سمو كاو  سو كاو  سمو رعامخ  ين 
 .كل مهان  ثلأ كلام نت  ثلأ كليه ق  
ا اهيسطمو سنخ  هس نأ اعمو نتسعهائخ نكلا  نن ت    ام نل نتعيلأ نلي     مه
كلي كسخ كرنلمخ    هيك س ا ثلأ  ا  هجالس عيهائ ا ، ثلأ   ل  لى يه ي لإتهالأ 
نأتقو عينهل كل  عمخ .  ق أ    ام نل عيى عيي هو عيهائ ا  ق أ اعض كلق آو 
لأ عيى كل مر ه هني تجنميه عيى كل مر  سو يه قمخ  مر كلق كء    ام نل ، ث
كل يق  . نق أ عيى كل مر ه تا  كلعلامي  أهمو كلهتنى    لاناو   ح جني ش كلتن مي 
ليااجن   ، نتننم  كلقينب    كلهقل كل ا ع  لي مر ه هي أهمو كلر ي  ن  ح كل  امخ 
   كله كئض . نق أ عيى كل مر أ هي كلعجنل  ئمس يكئ ش كله ا  خ عيى كلق آو    
نكلي نس كلن نمخ    كليغخ كلع امخ . ح كاو قاسلأ كلغل     كلهقل كل ا ع  لاناو    
نق أ عيى كل مر ه هي كليكعني  ئمس كله ارلأ كل  عمخ    ام نل كلع ني كله هيمخ 
لي ع كن     كلترنا . نق أ عيى كلقاا  كل مر لر ما غنين  كلهقل كل ا ع  نعيش 
هو هعمنمو كثنمو كلعلاهخ كل مر ه هي  عينلأ أ  ى . ن   يه ي ن ل كلعينلأ كل  عمخ
رالح كله ن  نتلاهمهه    هع ي كلهتح كلإسلاه  نكلعلاهخ كل مر ه هني كل نرنس  
   يك  كل يم  كر  مخ .  ق أ عيى كل مر ه هي رالح كله ن  كلتينمح    أرنل 
نهغن  كلهقل نعيى كل مر عاي كل لكي كل يا  كل يكمخ نكلإ تما     كلهقل كل نه  ، 
كليامب لااو ي الأ    كلن ن نتلا عيمل اعض كلق آو كلر ملأ . نعيى كل مر أيمب 
كلرلاس   ح كلجني ش ليااجن      كلعقميش نكليااب    كلهقل كل نه  ن  ح قط  
كلنيى لااو ي الأ . نق أ اعض تي مب كل كن     كلهرطيح عيى كل مر عاي كل لكي 
لمعقنا  اعض سال كلسلالأ ليرنعان  نعيى نكل مر أيمب ، نعيى كل مر  ا كيملأ ك
كل مر أا   اهي أ هي كلقتاا  نن  كلإم اح نه كق  كلهلاح ناعض كلإ تما  نكر نكل 
كل  رمخ لقي   اا ا ن  ح قط  كلنيى ن هن  كلهيب نكلسم ش كلنانمخ له هي   ا 
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   رتاب كر اعمو نتلا عيمل اعض كلق آو كلر ملأ . نعيى كل مر هن ي كلن نقات  
أرنل كليمو ليغلكل  ننن  كلمقمو    كلسم ش لي ا   . نت  ج هو هع ي كلهتح 
كلإسلاه  سنخ أ اع نساعمو نتسعهائخ نكلا ن   أثناء ي كستل    هع ي كلهتح ناعي 
ت  جل لاللأ أم ًا هجالس كلعلاهخ كل مر ه هني كل نرنس     يك  كل يم  كر  مخ 
مل    كلهقل نكل يم  نكلتهسم  نغم يا ،  هها نغم يا ، نق أ عيمل كلرثم  ن ا  عي
 ا ه عيمل هو كلرتب أرث  ر مح كلا ا   نأرث    ح كاو هال  نكلرا مل كر ه  
نكلهنو كلرا ى نكلع ني كله هيمخ تلاتت ا لي ع كن  نكر اعمو أ اعمو لينا ان  ن ماش 
أا   نمهخ ناعض كلر ااخ ليرانييين  ن قل كلسنخ لسمي سااي نكلهقل كررا  للإهالأ 
لكي كلهعاي لااو قملأ كلجنلمخ نكللنكج  لااو  ج  كلهر  نغم  هل  . نق أ اعض 
كلق آو كلر ملأ أم ًا عيى كلعلاهخ كلهق ئ كل مر ه هي سر  . أها  جالكل كل نكمخ 
  رل عيى  جالش  طاخ عاهخ هو كلعلاهخ كل مر ه هني كل نرنس  نك  جالش  ه مخ 
لح كله ن  اعي ت  جل هو كلهع ي رها أجاله كل مر هو كلعلاهخ كل مر ه هي را
ه هي تق  كلعثهان  لها لك  يك  كل يم  سنخ  هس نع  مو نأ اعهائخ نكلا ن رل 
عيى  جالش عاهخ هو كلعلاهخ كل مر نن  كليمو عت  عيى نس خ هو ثاتل كلهطانع . 
ع كليمنكنمخ هالأ جاهنتنلى عييًك كلن ائا كليمنمخ نكلعيهمخ نكليعنمخ ،  هو هل   
لأ ،  طااخ جاهع ثلا  نساعمو نتسعهائخ نكلا  لأ كلا كنمخ ساعمو نتسعهائخ نكلا 
كلنق اني  هقاال كلااب كلرغم  ساعمو نتسعهائخ نكلا لأ تسعمو نتسعهائخ نكلا لأ 
ى كلآو  طااخ جاهع كلينلاهمخ لأ  ل هالأ جاهع كل ناايخ ثلا  نساعمو نتسعهائخ نكلا 
هتح كلإسلاه  امو عاه   لى كلآو كلتي مس    هع ي كل لأتسعمو نتسعهائخ نكلا 
لأ تنلى كلإ  كا عيى يك  أ اع نساعمو نتسعهائخ نكلا لأ تسع نساعمو نتسعهائخ نكله
اش كل مر ه هني كل نرنس  سنخ  هس نثهانمو نتسعهائخ كل يم  كر  مخ اعي ن 
رنقاا اتسهمتل لأ ري  ق ك  نلم  كلأ ني س  م ا ن   عالأ كلهمو نثهانمخ ع    نكلا
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 م ًا ليك  كل يم  . نلا لكل كل مر  ه ل كه تعالى عال  كل هخ     يهخ يك  
 . 1كل يم  ن   كلإ  كا عيى ن اطات ا
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 المبحث الثاني
 المقرؤون في الدار
هو اهو كل  نط كلت  ناع ا كلهي  كر  ا أو ترنو  م ا ه م خ ليق كء متنلايا 
 ا   ليق كءكل كلساع عا ًا ا ا نأو م  ا عيى ع  ش هو كلق كء لتعيمه لأ ن نكمت لأ 
كلق كءكل كلساع ، نمهرو أو متنلى هل   هالأ كلهي سخ  هك راو جاهعًا لي  نط  مقنلأ 
، نمهرو أو مجعل هل   لى   ص غم  كلإهالأ ، االرلاش    كل هس ن   كلت كنمح 
 تنل هو نعيمل   ا خ  لى تعيملأ كلق كء كلع  ش أو ميقو كرطهال ق كءش كلق آو ن ه ل . 
 تنلى كله م خ ين :
 :بن فلاح الإسكندري ام إبراهي
او ه هي او  اتلأ، كلإهالأ كل طمب ا ياو كليمو، أان  س اي كاو  لاح ك ا كيملأ  
 ي كن ، كلهق ئ كل ا ع .كلجهكه  كلإسرن
ق أ كلق كءكل عيى كل مر عيلأ كليمو كلقاسلأ، نكل مر  هس كليمو أا  كلهتح، نكل مر 
لمو كليمو، نتهقل عيى كل مر رهال كليمو سلا  نغم ه، ثلأ عيى كل مر ه م  كليمو 
 كلننكن .
كر  مخ، ني س نأ تى نتري  للإق كء هيش طنميخ، ايك  كل يم  كر  مخ، ناالت اخ 
كلنس ، نقي سهع كل يم  هو   ج كل ا  ، نلمو كليمو  الي، نكاو عاي  قاخ نت ل
 كليكئلأ، نطائهخ.
مخ نغم يا، نناب    كل طااخ، نراو رال ا  م ك نقن ك ه ماا،  سو رني س االقن 
كلسهل هيمي كلقاهخ هيمح كل ماخ، نراو ناقلا ليق كءكل عا ا االههكيب، جمي كلهع خ 
ق أ عيمل كلق كءكل كل مر أ هي  اال يم ، رثم  كله ائل، هع ن ا االعيكلخ نكليمانخ.
او ار او نكاو غيم ، نرا ا   هس كليمو ككل  كن ، نكل مر اي  كليمو 
 كلعسقلان ، نجهال كليمو كل هن ، ن يي.
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تن       نكل سنخ كثنتمو نساعهائخ، ني و اهقا ش ااب كلرغم ، نين    ع   
 . 1  هل كه كلثهانمو
 : بن عمر المقصاتياأبو بكر 
كلجل   كلهقرات   هالأ رالح هجني، نلي سنخ   يى  او عه  او ه اعكأان ار  
نثلاثمو نستهائخ نقيلأ يه ي  ق أ ا ا عيى كلس ان  ع  مو جلًءك ثلأ سا    لى اغيكي 
 ق أ ا ا ارتاب كلتج مي عيى عاي كلرهي او أا  كلجمش ن نى عو كلرنك   تهسم ه 
  نلرنل ت انو، اهنل مسم  نراو مهرنل أو مق أ عيى كلرهال كلا م  نكل  ما كليكع
ثلأ قيلأ يه ي ننل  ه م خ كلإق كء ايك  كل يم  اعي كلإسرني   ننمااخ كلإهاهخ 
نكل طااخ االجاهع كرهن  نراو ارم ًك االق كءكل قمها اهع ت ا نكقًها عيى غنكها ا 
نكل مر ه هي  او ساللأ كلغل كعيمل كل مر سيمهاو عالًها االه ا ج نكريكء، ق أ 
نجهع عيمل سن ش كلاق ش أان عاي  ه ه هي كليااغ م  نأان عاي ككلارال نه هي كلا
كه كلهيا  نق أ عيمل أم ً ا كلتج مي، تن   سنخ ثلا  ع  ش نساعهائخ نقي جانل 
 2كلثهانمو
 :  بن نصير المصريامحمد 
او رالح، أان عاي كه كلهر   ثلأ كليه ق ، هق ئ  اهي  م ، ك او نرم كه هي 
كل هسمو نستهائخ، نقيلأ يه ي  ااا  ق أ عيى كل  مي كاو أا  كلي  نلي     يني 
 هي او كل ا   عيلأ كليمو كلا لكل نكلقاا  كللنكن  نكلجهال كلهااي ، ق أ عيمل ه 
نرالح او كل يكي نكل  ا او هنهي ن م نا   ا كليمو أ هي او كل سمو كلره   
لإق كء ايك  كل يم  نكل مر ه هي كرقر كئ  نكنتهع ال  يي، ننل  ه م خ ك
كر  مخ، قال كلهيا : نراو قمها اهع خ كلق كءكل ارم ك ا ا عا ا ارثم  هو عيي ا 
هجهنع كله ائل، عاقلا ر مح كله لأ قن  كلع امخ، جيس للإق كء هو اعي كلثهانمو، 
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تن      ه  كل جخ ثهان  ع  ش نساعهائخ، قيل: نراو  م نا كلره   مع هل رثم ك، 
 1مو كلرثم  نكلرلاحنمرهل االي
،  او عاي كه كل  م   كلاعيار كأان ار  او أ هي كل ق  كرع ج ، ن كنهن لأ ه هي 
او كليااو كاو أ هي كو كلاعيار  كلهع نا اااو كلنقمب ، نه هي او عاي كل  هكأ هي ن 
 او عينكو .كاو  امعخ كاو  ا كيملأ كلهناج  كلهع نا اااو كلط او ، نأ هي ك، نأ هي 
 بن محمد الجزري :الدين محمد شمس ا
نك ي او منسا كاو كلجل   ، نلي سنخ (كاو عي  كاو ه هي كاو ه هي كه هي 
ه) ، أ اع نستمو نساعهائخ ه) ايه ي ، ن ه  كلق آو سنخ (ن هسمو نساعهائخ 
ه) ، نسهع كل يم  هو جهاعخ هو  هس نستمو نساعهائخ نريى ال سنخ (
أر اب كله   كاو كلنجا  ، نق أ كلق كءكل عيى كاو كلسلا  نكاو كلط او نأ هي كاو 
ه) ثهاو نستمو نساعهائخ ثلأ عيى كاو كليااو ، ن ج سنخ ( جب نك  ا كيملأ كل هن  ، 
 ق أ عيى ه هي او رالح كل طمب ، ثلأ   ل  لى هر   ق أ عيى كاو كلجني  نكاو 
نكاو كلاغيكي  ، نسهع كل يم  عيى هو اقى هو أر اب كليهماط   كلرائغ
،  جهع كلق كءكل عيى نكرا قني  ، نأ ه كلهقل عو كرسنن  ، ثلأ عاي  لى يه ي 
او كل سمو كلره   ، ن  ل  لى كرسرني مخ  سهع نق أ عيى عاي كلنياب كأ هي 
ه) االإ تاء ، نساعهائخ أ اع نساعمو ي  تهو لل  م ل كاو رثم  سنخ (كلق ن  ، ثلأ عا
ننل  .  2نرهل  أهو لل كلايقمن  ناماء كليمو ، نجيس للإق كء ت ل قاخ كلنس 
ه م خ كلإق كء كلرا ى ات اخ ألأ كلرالح اعي ن اش كاو كلسلا  ، نتنلى ه م خ كرق كء  
. نعه  يك  كلق آو كلجل مخ ايك  كل يم  كر  مخ ، نق أ عيمل كلق كءكل جهاعال 
تل ، نتنلى  طااخ جاهع كلتناخ ، نه م خ كلإق كء االهي سخ كلعايلمخ كلرا ى ، عيى نهق
نل كلهتنخ كلتمهن لنرمخ سنخ ( ثلأ سا    لى هر  ، ثلأ   ل  لى الاي كل نلأ ، نلها را
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ه) ،  ت هه أهم يا  لى الاي ها ن كء كلن    نرل  لى هيمنخ رش  هس نثهانهائخ 
  ا ا نأن ت  م ا يك ًك ليق آو ، ثلأ سا    لى نسه قني ، ثلأ نرل  لى  م كل  استق
ه) ثلا  نثلاثمو نثهانهائخ ن    م ا سنخ (كل ج   ج نلك  كلمهو نعاي  لى  م كل نت
 : 2 يمل كليي . 1، ني و ايك  كلق آو كلت  أن تيا
 : أحمد الرملي
 يمل كلإهالأ كلعلاهخ، نكلههمي  اوكاو ليم  كاو عاي كه كاو ه هي كاو أ هي كأ هي 
كله اهخ،  هس كليمو كل هي ، ثلأ كليه ق  كل ا ع . نلي اال هيخ     امع كرنل سنخ 
أ اع ن هسمو نثهانهائخ، نراو مع ا قيمهًا اااو كل لان ، ناااو كل همع رها قال 
كل هر     تا م ل. ي ل يه ي نأ ه عو كاو نا او، نكاو ع كي، نكلتيمي ، نكللمو 
او كل  نخ، نكاو كل ائلأ كطاب، ثلأ   ل  لى كلقاي ش،  ت ه عو كلهنان ، نكله ب  
ه  كلسن ن   نغم يها هو ه امر كل اع ، نق أ كلق آو عيى كلنن  كل مثه  نكل مر جع
ق كء نق أ كلق آو كلع ملأ اها تاهنل   ل كرهان ، نأريل عيى كلإهالأ  هس كليمو كلإ
ق كءتل لل عيى كل مر عاي كل  هو   اب كليمو، او أا  ار  كل هران  ن ن كه هي 
هع عيى كلجهال عاي سن ق كءتل عيى كل هس كلعسقلان . ن كلهع نا اااو عماش ن 
كه او جهاعخ  طمب كلهسجي كرقرى كلهسيسل اارنلمخ نغم ه، ثلأ كستنطو يه ي، 
عو  نناب    كل رلأ ه ك ًك،   هيل سم تل نه نءتل، نناب     هاهخ كلجاهع كرهن 
كلعلاهخ غ س كليمو  يمل كليي ، ثلأ لها هال كستقل ا ا،  اا  يا سنمو  تى تن  ، 
نكنت ل  لمل ه م خ كلإق كء ايه ي، نراو لل ه ا رخ جميش    عيش هو كلعينلأ، نلل 
ن لأ  سو، نتن   منلأ كلسال ع      كل جخ سنخ ثلا  نع  مو نتسعهائخ، ني و 
 3  هخ نكسعخ آهمو. -لى   هل كه تعا -اهقا ش ااب كلرغم  
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 المبحث الثالث
 الشيوخ المستضافون في الدار
ى كست ا خ كل منخ كلهمو متهملنو اعين كلإسناي نلمايش يأال يك  كل يم  كر  مخ عي
،  عهيل عيى جيا لأ نك  ر كه لأ ن ررل ل لأ هو  هو ق كء نه يثمو     كل نكمخ
كل نكتب ها معمن لأ عيى كل ماش ،  جيال أ سو كل منخ هو اقاع  ت  لمسهعنك كلناس 
نمستهمي  كر ايم   التا كلناس  نل لأ راا ًك نرغا ًك  من ًا ننساءًك لترهل كلهائيش
   ا ين  :كلناس هن لأ ،  تنل هو قيهل لل كليعنش هو كله امر أمالأ كلهي  كر
 : الحسين بن المبارك الزبيدي 
او أا  ككل مر كلإهالأ كلهقمل كلرام  ، هسني كل الأ ، س كج كليمو أا  عاي كه كل سمو 
ار  كلهاا   كل اع  كللامي  كلاغيكي  كل ناي  ، هي س هي سخ كلنلم  عنو كليمو 
ه) سل نأ اعمو ن هسهائخ ه) أن ( هس نأ اعمو ن هسهائخ ( او يام ش . نلي سنخك
، نسهع هو جيه ، نأا  كلنقل كلسجل  نجهاعخ .  نى ااغيكي نيه ي ن يب ، 
 نراو  هاهًا يمنًا  م ًك ، هتنكاعًا رايقًا .
   أثناء  ه او هو  ،لها ن ي يه ي   ح هنسى كر  ا اقينهل ، نأ هه  لى عنيه 
لأ هعينيش ، نأن لل  لى يك  ) نسهع هنل كلر مح    أماثلاثمو نستهائخ كلعالأ أ  (
كلناس نكلي هنك ،   كل يم  {كر  مخ كلجنكنمخ } ، نقي  ت ل هو ن ن     ،   ي
نسهعنك كلرتاب ، ثلأ أ هه أيل كلجال نسهعنك هنل كلرتاب ن (هسني كل ا ع ) نك ت   
 كسهل ن ي  لى اييه ،  قيلأ هتعيًلا .
 . 1نثلاثمو نسل هئخ مو هو ره  سنخ   يىتن   ااييه    كلثال  نكلع   
 : أحمد ابن أبي طالب الصالحي الحجار
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ْاو  َاَماو  كلرَّ ال     كْاو  َعي  ِّ كْاو  كْل ََسو  كْاو  َأا   كلنَِّعلأ  ن ْعَهَخ كْاُو َأا   َطال ب  كَأ َْهُي  
 َنَأْرُيُل ه  ْو َيْم   ُهَق ِّو  . كْل َجَّ ا ُ، كْلَهْع ُنُا ا اْاو  كل ِّ َْنخ ،     َاُب كليِّمو  َأُان كْلَعاَّاس  ،
 َْمٌر َمْسُرُو ا  َاَش  َان   كْلَعسَّاس  ا الرَّ ال    مَّخ ، َنُيَن هع نٌا ه  ن ٌَرا   ُب ن مهخ  
ن يهخ  ا َقْيَعخ  ي  َه َْي، َنَلْلأ َمَتَهطَّْو َطَيَاُخ كْل َي  م   َلُل   َلى َأَنك     ُجَهاَيى كلآ   َش  سنخ سل 
هئخ ،  ََرَل كلاْجت َهاُع ا ل   َُسئ َل َعْو َنَسا ل  َنك   َْنت ل  َنَأْسَهائ  ْلأ َنَعْو ُعْه ه ،  َُنج  َي نساع 
َسَهاُعُل ((ل ُجْلء  َأا   كْلَج ْلأ  )) َنَها ُق  َئ َهَعُل َعَيى كْاو  كليَّتِّ ِّ َنُنج  َي كْسُهُل     َأْن َكي  
مح  كْلُا َا   ِّ )) َعَيى كْاو  كلل  َاْمي  ِّ ،  َُق  َئ َعَيْمل  ((ُجْلُء َأا   َأْسَهاء  كلسَّاه ع  مَو ل ف ((َر  
 كْلَج ْلأ  )) ، ثلأَّ كْجَتَهَع كْلَجَهاَعُخ ُهْسَت َلَّ  َ ْ    ََجب  َنُق  َئ َعَيْمل  َه ًَّش ثَان َمًخ.
كْثَناو  َنَثَهاُننَو َأْن َثلاَثٌخ َنَثَهاُننَو َسَنًخ، ُسئ َل     َهل  َ كْلَنْقل  َعْو َهْنل ي  ه ،  ََقاَل: ل   كلآَو 
َنَقاَل:   نَُّل َمْهُر ُ َهْنَل كلس  ْيَطاو  كْلَهي    كْلُهَع َّلأ  ، َنَراَو َهْنُتُل     َسَنخ  َأ َْاع  َنع   ْ  مَو 
اه   ، َنكْاُو  ُنْلَاَخ، َنكْاُو َنس  لِّ هئخ. َنَأَجاَل َلُل ه  ْو َاْغَيكَي كْاُو ُا ْ ُنل  ، َنكَرْنَجُب كْل َهَّ 
كْلَقط  مع  ِّ ، َنكْاُو َرَهال  ، َنَنْر ُ ْاُو َعْاي  كل َّ لَّكي ، َنا ْنُل كْلا مَطا   ، َنَلْي َُش ا ْنُل كْاو   َاا    ، 
 َنَجَهاَعٌخ.
َه َّ َتْمو  ، َنا َاْعَيَا َّ َه ًَّش،  َن َيَّ َ ا ف ((َر   مح  كْلُا َا   ِّ )) َأ َْاَع َه َّكل  ا    ْهَص َه ًَّش، َنا  ََهاش َ
ثلأَّ َعاَي   َلى ي  َه َْي َنَهل  َ     َسَنخ  َثَهاَو ع  ش نساع هئخ، ثلأَّ ُطي َب   َلى كْلَقاي  َش  َه ًَّش 
ُأ ْ َى     سنخ ثلا  نع  مو نساع هئخ  ََتَنجَّ َل، َنَراَو َقْي َتَه َّ َي ا ف ((كْلُا َا   ِّ )) َنَع َُلأ 
 .1ْتُنُل، َن ََرَل َلُل َهَيٌب َن   َيٌع َنك  ْر َكلأ ٌ َ
 2قال كلهيا  : تن      كل اهس نكلع  مو    ره  سنخ ثلاثمو نساعهائخ
 : بن يعقوب الفيروز أباديامحمد 
ل  كليغن  كل ا ع  : نلي سنخ او ه هي كلهم نل أااي  كل م ككاو معقنب كه هي 
) ارال نو هو أعهال  م كل ، نن ت ا ا ، ن ه  كلق آو نين تسع نع  مو نساعهائخ(
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كاو ساع ، ثلأ كنتقل  لى  م كل نين كاو ثهاو نأ ه كليغخ نكريب عو نكليه نغم ه هو 
عيهاء  م كل ، نك ت ل  لى كلع كي  ي ل نكسط نق أ ا ا كلق كءكل كلع   عيى كل  اب 
نغم ه ، كلساا  نكلس كج عه  او كأ هي كليمنكن  ، ثلأ ي ل اغيكي  ت ه عو كلتاج 
ه)  سهع ا ا هو كلتق  كلسار   هس ن هسمو نساعهائخ نك ت ل  لى يه ي سنخ (
 . 1نأرث  هو هئخ  مر هن لأ كاو كل اال نغم ه
 : المجد الإسفراييني قارئ دار الحديث
هر  أان اهخ     نكي  سنخ ثهاو نأ اعمو نسل هئخ : ن   تاسع ع   ه  كلقعيش 
تن   كلهجي كلإسه كممن  قا ئ يك  كل يم  كر  مخ ، هو أنل ها  ت ل  لى كلآو ، 
او عه  ، هو أيل امل رام  اإسه كممو ، نراو كاو ه هي كنين أان عاي كه ه هي 
، هقمهًا ا انقاه كلهمساط  ، سهع كلهؤمي  كلهجي   هل كه هو أيل كلعيلأ نكليمو
نك ال  لى كلطنس  نغم ه ،  ا ل جنالتل نكلرلاش عيمل  اي  ااب كلنر  نها
 . 2هقاا  كلرن مخ
جهال كليمو منسا كلإ اي  ، نجهال كليمو كلغها   ، هو  منخ يك  كل يم  : هر  
كلسال ثال   أان  اهخ كلهقيس      نكي  سنخ ثلا  نستمو نسل هئخ : ن   منلأ
ه  كل جخ تن   هو أيل يك  كل يم  كر  مخ  م او : أ ييها جهال كليمو منسا 
كلهيا  كاو أخ كلعل كلإ اي  ، نراو لل سهاعال رثم ش هو  نال او معقنب كلإ اي  
نكاو طا لي نكلرني  نكلقاا  كل  ستان  نغم يلأ ، نكر م  : جهال كليمو كلغها   
 . 3كلهالر  ،   ه ها كه
  اب : نقمب يك  كل يم  ، ن  او كلس كجكاو أ هي او تهالأ كه هي هن لأ أم ًا : 
علاء كليمو عي  ،ن   مر كل نكمخ ايك  كل يم   :او أا  كلعل كرنرا   ككليمو ه هي 
او رالح كه هي  ، ن او ه هي كرهن  كلعثهان كأ هي ، ن  او أ هي كللهيران ك
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: نلمل يك  كل يم    منسا كل هيكن  كل يم  ، ن: قا ئ كلع   كلر ملأ ايك   كل هيكن 
او ه هي كعي  هو طياخ يك  كل يم  ، ن : او  ا كيملأ كلقلنمن  كعاي كل  ملأ  ، ن
او  ا كيملأ كله كر   : كه هي و  منخ سهاع كل يم  ايك  كل يم  ، ن كلاغيكي  : ه
عاي كلقاي  : انكب يك  كل يم  ، ن  او ه هي كلهؤهوكعي  ، ن هو طلاب يك  كل يم  
كل مر  ا   ، ن  او ه هي  سو عاميك هي  ن  ارن  يك  كل يم  ،اي كو : هو س
 مر ايمع كل، ن  كل مر  سهاعمل كلط كايس : هو كل منخ كرنلماء ، ن  كلنجا  كل هر 
 . اماو 
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 المبحث الرابع 
 الأئمة والخطباء 
أو  كلفيك  نيف نناعل   نط عيى تنل  كلإهاهفخ  ف    رل يك  كل يم  كر  مخ 
مرففنو  ا  ففًا لرتففاب كه جاهعففًا ليقفف كءكل متففنلى كلإهاهففخ  فف  كلرففينكل كل هففس ن فف  
 كلت كنمح  تنل هو تنلى كلإهاهخ  م ا ين :
تنلى كلإهاهخ  م ا ، نراو هو أقف كو أاف   فاهخ :نين أنل هو  )شرف الدين السيسي(
ه هفي كلعفاه   كلفه  رفاو ، ثفلأ كلهقيس  تيهمفه كلإهفالأ كلسف ان  تيهمفه كلإهفالأ كل فاطا  
 أم ًا هو راا  كلق كء نهو تلاهمه كلإهالأ كلس ان  . نغم يلأ .
عيى أنل لا مهرو   راء جهمع هو تنلنك هل  كستقلاًلا ،  ه  اها تنلايفا ه فامر كلقف كء 
    كليك  .
نرففاو هففو  اتهففخ هففو أئهت ففا كلعلاهففخ كل ففمر أ هففي قنمففي  كلع اميفف  كلففه   هفف  كلقفف آو 
 نكمففخ (كلطماففخ) ، نرففاو عالهففًا ه ففا رًا  فف  كلعيففنلأ ، آمففخ  فف  كلففهراء نكله ففلأ نكلقفف كءكل ا
 . 1)  هل كه
 :شرف الدين السيسي  
هرفف  أاففن  ففاهخ كلهقيسفف   فف   ففنكي  سففنخ   ففيى نسففتمو نسففل هئففخ ، ن م ففا تففن    
  ا كليمو او كلسمس  م   او  ال كه  هالأ كلهي سخ كلرال مخ   هل كه . نرفاو 
هفو أرف اب  فم نا أاف  كل سفو كلسف ان    هفل كه ايه في ، نيفن أنل هفو ألأ افيك  
اي ش ،  تقففففالأ االهي سففففخ كلرففففال مخ كل فففيم  كر فففف مخ  فففف  لهاننففففا ، ثففففلأ كنتقفففل  لففففى كلقفففف
 . 2كلنجهمخ نراو عنيه ر لأ نلل ق كءش  سنخ
بـن ابـن الحسـين العـامري ي ويحـي اوتولاها عدد من المشايخ منهم : المقرئ محمد 
 بن عبد الله الفارقي .اعمر الكركي ي ويحي 
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 :حمد المكتبي أبن امحمد يحي 
نرففاو أهمفف  سفف  كل ففمر اففي  ه) ،  هففس نتسففعمو نهففائتمو نكلففا نلففي ايه ففي سففنخ (
كليمو كل سفن  نرفهمل ، كلإهفالأ كلهفي س كل طمفب ، كل يفملأ ، كل رفملأ ، كل امف  . تفنلى 
، ناقفى  اعفي كل فمر افي  كلفيمو ه فم خ يك  كل فيم  ، نرفاو  هاه فا ن طما فا نهي سف ا
 .  1ه) هس نساعمو نثلاثهائخ نكلا رهل   تى ن اتل سنخ (
 : العربيليأحمد قويدر  ثم تولى بعده الشيخ
نيففن أ هففي اففو أ هففي سففيملأ قنمففي  نلففي رهمهففًا  فف  ق مففخ ع امففل  ففهال يه ففي راففنمو  
كلقف آو . نتف يي عيفى عالهمو . تن   نكليه نين رغم   ن ت ا عامفخ نكليتفل   ف  عيم فا 
، نلهفا  ففب   فل  لفى يه ففي  فالت ي افيك  كل ففيم  هفي عاففيه كل  اف    الفل كل فمر ه
يمو كل سن  كله  كعتنى ال نأ ال نق ال لهرائل نناايتفل مطيب كلعيلأ عني كل مر اي  كل
نسفف عخ  ه ففل ، ناقففى  فف  يك  كل ففيم   فف  غ ففخ  ارففخ لففل ، ناقففى ا ففا ن ففنًك هففو 
أ اعففمو سففنخ . نتفف يي عيففى عيهففاء يه ففي رال ففمر ه هففني كلعطففا  نكل ففمر أافف  كل مفف  
 كلهميكن  نكل مر رالح كلعقاي . 
 هفففس نسفففاعمو كلهرتاففف  سفففنخ ( ىكل فففمر م فففخ افففيك  كل فففيم  اعفففي ن فففاش تفففنلى كلإهاهففف
ه) ، ناقففى  لفى أو كنتقففل  لففى ق مفخ ع امففل قاففل ن اتفل اع فف  سففنمو ، نثلاثهائفخ نكلففا 
مففنلأ كل هففمس  تسفس  م ففا هي سففخ  فف عمخ  قرفيه كلنففاس ليقفف كءش عيمففل نكلتيهفهه . تففن   
ه) ني ففففو  ففف  هقافففف ش كلق مفففخ .   هففففل كه تسفففعمو نثلاثهائففففخ نكلفففا  فففعااو سففففنخ ( 62
 . 2تعالى
كل مر أ هي كلعاللأ كلرالح كل مر ه هي سعمي كل  افان  كلع اميف  : تيقفى ثلأ تنلى اعيه 
ثفلا  مفيكن  ، تفن   سفنخ (كلعيفلأ عفو كل فمر افي  كلفيمو كل سفن  نكل فمر أاف  كل مف  كله
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افو كل فمر ه هفني كلأ) ثلأ تنلى كلإهاهفخ  م فا اعفيه كل فمر ا فاء نثهانمو نتسعهائخ نكلا 
 اعمنو كل نرنس .
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 المبحث الأول
 فيها من الكتب حسب العلومإحصاء لما قرئ 
أو كلغامخ هو اناء يهه كليك  ين تي مس أه ال كلرتب كلعيهمخ االتيق  نكلتيقمو  لا   
ع  كل كلرتب كلت  ت تص اال يم  نعينلأ  قالأ كلعيهاء نه امر كليك  اتي مس قي  ،
كل يم  نغم يا ، عيى أمي  عيهاء أجلاء أرهاء ه  ني ل لأ االعيلأ نكلعهل هو 
طياخ كلعيلأ نعاهخ كلناس  راننك معقينو كلهجالس كلت  راو م ا يا  ، ه تيا كلاييكو
لأ ، نراننك م ا نو هع لأ كرطهال نكلنساء هو أجل كلهائيش ،  رانل ا ي هجالس عي
 تغ ايا كلسرمنخ نت ه ا كلهلائرخ نمهيؤيا كلنقا  . تنل رتاب ق ئ  م ا ين : 
 : كتاب علوم الحديث لابن الصلاح 
نقي جاء    كلنس خ كله طنطخ كلت  ق ئل عيى كلهؤلا كلنرنص كلتالمخ :  ه  
هو ترنمهل نك  هلائل امو   غ هرنهل او كلع كق  : كآ  يا نص ا ط كل ا   أ هي 
كلجهعخ آ   كله  لأ هو سنخ أ اع نثلاثمو نسل هئخ ، سنى ها اعي رلات  منلأ 
كل هيلخ هو رهخ كلرتاب  إنل أهلاه منلأ كر ي ثان  ره  سنخ أ اع نثلاثمو أهلاه 
نلنكليمل    هيش ت ييت ا  ت كل  أجهع ايك  كل يم  كلهيرمخ كر  مخ ، غه  كه لنكقه ا
رايا أنل ا منلأ كلجهعخ كلسااع هو      ه او سنخ ثلاثمو نسل هئخ نآ  يا منلأ 
كلجهعخ كلههرن  قامل ، نراو  تح كليك  ليت يم  نأنل هجيس  ي   مل هرنها أنل 
     ه او كلههرن  نه كل هي ريل ، نهنخ كل م  ريل ، نلل كلرهال ريل ، نريى 
 يى سمينا ه هي نآلل نر ال نسيلأ . كه ع
  مها مي  رن ش لثلاثخ سهاعال عيى كلهؤلا : 
 ايك  كل يم  كر  مخ .  وسنخ ستهائخ سل نثلاثم ه او  ثهانمخ نع  نوكرنل : 
 ايك  كل يم  كر  مخ أم ًا .  وستهائخ نأ اعم خ نكل سن كل اهس هوكلثان  : 
ايك  كل يم  كر  مخ  وستهائخ ننك ي نأ اعمخ جهاي  كرنلى سن كلتاسع هوكلثال  : 
 أم ًا . 
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ناآ  ه تنثمي كلهؤلا ا طل ل هك كلسهاع ننرل : رح هل  نهعل كه نايغل نك  مانا 
 . 1او عاي كل  هو عها عنلك{نرتب هؤلهل } عثهاو 
 للبيهقي :  للحافظ أبي بكر كتاب ( السنن الكبرى )
عل هنل كل ا   كاو كلرلاح ، نق كءتل نسهايهك كلرتاب كله لأ كلا لأ     اعنامخ 
هنل هجيسًا ، نسهع كلهجيي كلثان   و ساعهائخ ساعخ ن هسمهو أنلل  لى آ  ه    
 .  2هجيسًا    يك  كل يم  كر  مخ وتسعمه يثًا     نتسعنو  ثلا عيي رام  
 الإمام النووي يقرئ بعض الكتب : 
قال كلإهالأ كلس ان  : ن ي  ( أ  كلإهالأ كلننن  ) االر م مو ايك  كل يم  
ني ) ن ( كل سالخ كلق م مخ ) ن ،ناقطعخ هو سنو ( أا  يككر  مخ سهاعًا نا ثًا 
او  ا كيملأ كلهقيس  ري ا كرهنش كلترنا ) ن ( كل جخ عيى تا   كله جخ )لنر  (
 . 3يط ان سهاعًا نا ثًا ، ن (   ح هعان  كلآثا  )ل
   كلهرتاخ كل اي مخ نس خ هو سهاع عيى كل ا   كلهل  كتاب سنن الدار قطني : 
هر  أسهاء كل منخ  ساعهائخ ساعخ نثلاثنولرتاب سنو كليك  قطن  سنخ ايك  كل يم  
كلهمو سهعنك كلرتاب نكلطلاب نكرطهال نكلنساء نكلعامي نأاناء كلسلاطمو نيلأ هو 
 اييكو هتعييش هو يه ي نهو اييكو كله  ي كلإسلاه  نهغ ال . 
نساع ساعهائخ  سنخ  نكل هو و كلثاهومو جيسخ كاتيكًء هراو عيي كلجيسال ع   
 نخ كلههرن ش . هن كلقعيش هو كلس كل اهس ن تى ونثلاثم
ن رل كل  نع    سنو كليك  قطن     منلأ كلسال ثاهو      نكل سنخ ساع 
هئخ ايك  كل يم  كر  مخ جنك  قيعخ يه ي كله  نسخ . نكل تلأ     نثلاثمو نساع
 . 4منلأ كل همس  اهس     ه  كلقعيش هو كلسنخ كلههرن ش
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لجهاعخ  وساعهائخ نتسع نثلاثم   سنخ طاقخ سهاع  تهذيب الكمال للحافظ المزي : 
ا اااو او ه هي كل ا   كلهع ن كاو كل سو كهو كلهالاء عيى كلهؤلا ا ط ه هي 
، هثاتخ    أنل كلجلء كل كاع هو نس خ  ونتسع نأ اعمساعهائخ كلنقمب كلهتن   سنخ 
 كلهؤلا كلت  ا طل : 
لأ  ا   كلآ اي نق أل جهمع يهك كلجلء عيى هؤلهل  م نا كلإهالأ كلعلاهخ  مر كلإسلا
هسني كلينما   يخ كلنقل كلعهيش كل جخ جهال كليمو أا  كل جاج منسا كاو كللر  
 عاي كل  هو او منسا كلهل   سح كه    أجيل .
او رثم  عيى كل ا   كلهل  ايك  كل يم  كسهع كل ا   كتاب غرائب شعبة : 
كر  مخ  قال : ق أل يهه كرجلكء كر اعخ عيى كل مر كلإهالأ كل ا   جهال كليمو أا  
او منسا كلهل  ، أهتع كه ااقائل اسنيه كاو كللر  عاي كل  هو ككل جاج منسا 
نلنجت  او كلسهع كلههرن  ، كاو عاي كل  هو ككلههرن  أنلل  سهعل :  هميه عه  
لمنب كانخ كلهسهع كلههرن  ، نرح نثال    هجيسمو آ  يها منلأ كلسال كلثال  
ئخ اهنلل كلهسهع ايك  كل يم  اهأ اع نع  مو نساع ع   هو  امع كرنل سنخ
 . 1كر  مخ ايه ي
 بن فهد : ابن ناصر الدين الدمشقي يقرئ بعض الكتب : قال امحمد القيسي 
 وثهانهائخ نساع نثلاثمر  مخ ايه ي    أنكئل سنخ نل  ه م خ يك  كل يم  ك
  ثلاثخ أسها  ،  تهيى ال ، جهع نألا ني ج نرنا  هو هل  (كلهنلي كلنان  )  
) ن (ك تتاح كلقا   لر مح كلا ا   ) ن (هن ي كلراي     هنلي ن(تنامح كله تال
و عو هنل ن (هن اج كلسلاهخ    هملكو منلأ كلقماهخ ) ن(ايمعخ كللهاكل اي  ) 
كرعماو ) نكلنرل كرث مخ عيى كر ايم  كلجل مخ )ن (كلتاماو لايمعخ كللهاو ) ن 
 2(انكع  كلهر ش     نكي  كل ج ش ) ن (عقني كلي     عينلأ كرث  )
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) أ اع نتسعهائخ        ه او اعي رلات ا سنخ (: ن   آ   جهعخ  قال النعيمي 
او كله ن  ، ك  كلق اش   اب كليمو قاا ا  ا ا (أ  يك  كل يم  كر  مخ ) 
نهعل كلق اش كلثلاثخ نننكا لأ ، نه امر كلإسلالأ نكلهسنينو ايه ي ، لإسهاع نلي  
كلنلن  ه هي عيم لأ ،  ق أ عيم لأ قطعخ هته قخ هو ن ن ستمو رتااًا اعي أو ق أ كلنلن  
كله تب  كلههرن  كل يم  كلهسيسل اارنلمخ ، نستخ أ ايم  هو كلرتب كلستخ ، نراو
 . 1ل هك كلهجيس كل مر  هس كليمو كل طمب كلهر   كل نه 
كرستاه كلهاا   ق أ عيمل يقرئ بعض الكتب : المحدث الأكبر بدر الدين الحسني 
 رتاب ( لارخ كل ساب) لا اء كليمو كلعاهي  .
أها كل مر عاي كل لكي كلامطا   مقنل : نقي ت  ل اال ان  عيمل   هل كه تعالى 
رتاب كلهسهى ب (كلتق م  كلت ام ) لااو كل هالأ كله  جهع امو كرطلا      كل
كل نهمخ نكل ا عمخ    أرنل كلهقل . نم يثنا كل مر ه هني ماسمو عو ق كءتل عيى 
 هس اح منلأ كلجهعخ ثاهو ره  سنخ ( م ل كلاي     يك  كل يم   مقنل :    را
هو      61، ن   ت هه ) عيمل (جاهع كلق كءش ا) ، ايأل نثلاثمو نثلاثهائخ نكلا 
ه) أتههل ق كءتل عيمل أر لأ كه سنخ ( ساع نثلاثمو نثلاثهائخ نكلا  امع كلآ   
ه) أتههل تسع نثلاثمو نثلاثهائخ نكلا      امع كرنل سنخ ( هثنكه ، ن   أنك  
أ اعمو كل اهس هو جهاي  كرنلى سنخ (عيمل ق كءش (سنو أا  يكني) ، ن   كلمنلأ 
 ه) أتههل ق كءش (سنو كاو هاجل) نايأل اق كءش (رنل كلعهال) . نثلاثهائخ نكلا 
نقال أم ًا هها ق ئ عيمل أ م ًك  ن ا ل اعال    كلتهسم  (تهسم  كلنمساان   
عيى كلجني ش) ن (كلااجن    نكلام ان  نكلر اا) ن   كلتن مي ( ا مخ كرهم 
ن   كررنل (جهع كلجنكهع) . ن(  ح هسيلأ  ، ن (  ح كلعقائي كلنسهمخ) .)عيم ا
كلثانل) ، ن(  ح كلت  م ) . ن   كله كئض (كلس كجمخ ن  ن  ا). ن   كل يم  
ر مح هسيلأ) ، ن(كللنكج ) ، ن(  ح ه راش كلهراامح) لهلا عي  كلقا ئ ، )
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ن(تمسم  كلنرنل) ، ن(ننكي  كلنرنل) لي رملأ كلت هه  ، ن(  ح كل ها) لهلا عي  ، 
، ن   كر لاي نكلترنا (كلإ ماء) ، ن(كل سالخ اجن   عيى كل هائل) ن(كلا
كلق م مخ) ، ن(  ح كل رلأ لااو عجماخ) ، ن(  ح كلهن نهخ) لل ، ن(كلع ني كلرغ ى 
 . 1نكلرا ى) ، ن(كلهنو) لي ع كن  . ن   كلهقل (كل يكمخ )نأرث  ( تح كلقيم )
اتي مس رتاب (كلت غمب  نقي قالأالشيخ محمود الرنكوسي يقرئ بعض الكتب : 
نكلت يمب)    كل يم  ، نرتاب ( ماش كلر ااخ) نرتاب (سم ش كاو ي الأ) نرتاب 
(أ اعمو كر اعمو) لي مر كلنا ان  ، نرتاب (ه كق  كلهلاح   ح نن  كلإم اح )    
   كلهقل كل نه  ، نرتاب (كليااب)  كلهقل كل نه  ، نرتاب (كلإ تما    ح كله تا )
ل نه  ، نرتاب (لكي كلهعاي) نرتاب ( قل كلسنخ) . ني س أم ًا قسهًا هو    كلهقل ك
(ر مح كلا ا  ) نرتاب (عيلأ أرنل كلهقل) . ن   كلسننكل كر م ش راو معط  
ي نسًا    تهسم  (كلق آو كلر ملأ) رل جهعخ اعي رلاش كلهج  اساعخ تق ماًا ننرل 
 . 2   يهك كلتهسم   لى سن ش (و)
ي س كل مر الحالي حسين صعبية حفظه الله يدرس بعض الكتب :شيخ الدار 
 سمو رعامخ عييًك هو كلرتب هثل كلرتب كلستخ نغم يا  نكمخ نسهاعًا ،  تق أ 
(ر مح كلا ا  ) ن(ر مح هسيلأ) ن (سنو كلت هه ) ن (سنو أا  يكني) ن (سنو 
نن  هثل كلنسائ ) ن (كلهنطت) للإهالأ هال  ، ني س أم ًا اعض رتب كلإهالأ كلن
نرتاب (كرهرا ) نرتاب (كلت  مص ليقمالأ) نرتاب رتاب ( ماض كلرال مو) 
 3(  ائل كرعهال) ن (ه تر  كلت غمب نكلت يمب) نرتاب (نن  كلإم اح)    كلهقل
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 المبحث الثاني 
 أثرها في تخريج العلماء  
ليك  كل يم  كرث  كلرام     ت  مج كلعيهاء ، اهو  تااع هن ج عيه  أرمل  راو
، نن الأ مقنلأ عيى كلتنثمي نكلتيقمي لرل ها منقل عو  سنل كه ريى كه عيمل نسيلأ 
،  راو كلتي مس عو ط مي كلتيق  نكر ه عو كل منخ االإسناي كلهترل  لى  سنل 
لنا يهه كليك  عيهاء أجلاء أرهاء هؤيينو كه ريى كه عيمل نسيلأ ، لهل    جل 
 راننك لا مجملنو  لا هو مثقنو    رننل سهع ن ه  ننعى  اسلاح كلإسناي نكلإجالش
 تو يهك كلعيلأ ،   عل ، ي    ط    ترنمو كلعاللأ نيهه كل رال ،نأتقو ن اط 
 . هو أييل نا هه كلط مقخ  رنو كليمو لا مؤ ه  لاهرانل ، ن  ءعلاك  ن 
لهل  ستهر  اعض  ، رث ش كلهمو   جت لأ كليك  لا مهرو   راء جهمع لأ نهو هكي 
،نهو أنلئ   رنرًا كلهمو ت  جنك    كله ي  كررا  اي  كليمو كل سن   ، هن لأ
 :    جت لأ كلهي سخ كلهمو
همساطمخ   كل يم  عيى كاو كلرلاح تن   اال: راو قا ئ يك مجد الدين الإسفراييني
 ئخ . اه اعمو نست   هن كلقعيش سنخ سل نأ
ئخ هال كلهقمل كلهعه  اه:    سنخ  هس نع  مو نساع شهاب الدين أحمد الصقلي
نقي ت  ج هو هي سخ يك    اب كليمو أ هي او كلعهما ه هي او عه  كلرقي  . 
 كل يم 
ت  ج هن ا    لهو كله ي  كررا  اي  كليمو كل سن  عيي هو كلعيهاء كلهع ن مو ن 
هن لأ : كلعلاهخ كلرام  كل مر عاي كلقاي  كلقراب (كليم  عطان ) . نكلعلاهخ كلجيمل 
كل مر طاي  كرتاس  ههت   هص نكلعلاهخ كلرام  كل مر ه هي كلهاا   نكلعلاهخ 
كل مر ه هي راهل كل ا كن  كل يا  . نكلهؤ خ كلرام  تن مي كرمنا  . نهسني  يب 
عاي كلستا  كل ني  كلهر  . كلرام  كل مر ه هي  كغب كلطااخ . نهؤ خ هرخ كل مر 
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او جعه  كلرتان  كلرام  ، أجمل هو كل مر اي  كنهه  ش كلالاي أان عاي كه ه هي 
كل مر عاي كليمو عالأ ألا نثلاثهائخ ننك ي نع  مو رها أجمل هو كلعلاهخ كلرام  
كل رملأ كر غان  . نكل مر هرطهى كل ط  ههت  ينها . نكل مر جهال كليمو 
كلقاسه  . نكل مر سيملأ كلرلا   . نكل مر هرطهى نجا ههت  ام نل . نكل مر  سو 
هين  ، أهمو  تنى ام نل . نكل مر ه هي كلرست  قاا  ام نل . نكل مر عي  
هني كلعطا  . نكل مر أهمو سنمي نكل مر . نكل مر يا لأ كل طمب . نكل مر ه  كليق 
تاج كليمو  ئمس كلجه ن مخ كلسن مخ نجل كل مر اي  كليمو كل سن  . نكل مر ا جل 
كلامطا  . نكل مر م   كلهرتا  . نكليرتن   مي كلسااع  . نكل مر     كليمو 
ملأ كل سن  هيم  يكئ ش كلإ تاء ،  همي كل مر اي  كليمو كل سن  . نكل مر عاي كلر  
كل اع  . ن اميخ كل مر ه هي رالح كله ن  . نكل مر  سو  انرل . نكل مر 
ه هني كل نرنس  . نكل مر طل كلهرتا  . نكل مر أ هي كلتيهسان  . نكل مر أ هي 
كلع امن  . نكل مر سعمي كل  اان  . نكل مر هر  كلرتان    ه لأ كه تعالى نأي ي لأ 
  سمح جناتل . 
ي سخ يك  كل يم   اميخ كليرتن  كل مر  سالأ كليمو كله ن  نههو طيب كلعيلأ    ه
، ن اميخ كليرتن  كل مر نل  كليمو كله ن  نقي أتى ا ها  لى يك  كل يم     ع ي 
كله  نلأ كل مر ه هني كل نرنس  نكلييها كله ا  كلع ملأ ن مر لهانل كله  نلأ كل مر 
 .  1تله هي رالح كله ن    هل كه تعالى نأسرنل  سمح جنا
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 المبحث الثالث
 إثراء المكتبة الإسلامية
 يل يهه كليك  هنه تتسمس ا  اانخ ليتتلما نكلن   ،  قي ألهل  عنيها أن ت كلهي 
 م ا كلعيمي هو كلرتب كلعيهمخ هو ه تيا كلعينلأ ،  رنرًا كلت  ت تص اال يم  ، 
نأ ا ل  لى كلهرتاخ كلإسلاهمخ كلعيمي هو كلرتب كلا هخ نكلهؤلهال كلع مهخ كلت  
، أن ه هب  ل ا ، أن نا لأ   ل اكعتهي عيم ا كلهسيهنو ن رنرًا كلعيهاء ،  هو  ا ح 
ل ا نغم  هل  لهل  ستهر  كلرتب كلت  نجيل     لكنخ كلهرتاخ االإ ا خ  لى كلرتب 
 . كلت  ألهل  م ا
هر  كلسار     ت جهخ ه هي او (جمل الأصول) في مكتبة دار الحديث :  كناب
ثلاثهائخ ن هس  ق اء كل ا عمخ كلهتن ى سنخ ( أ هي او كل امع كرسطنكن  ، أ ي
) : قال كلسار  : نقهل لل عيى رتاب (جهل كررنل كليكلخ عيى كله نع) نثلاثمو ه
 1   كلهقل ،    هجييمو لطمهمو ، نقا يك  كل يم  كر  مخ ايه ي
 كتاب (مناقب الإمام الشافعي) للإمام القراب الهروي : 
او عاي كل  هو كهي او ه كاو  ا كيملأ كاو  سهاعمل كهر  كلسار     ت جهخ ه هي 
ه) أ اع ع  ش نأ اعهائخ  س  ، ثلأ كل  ن  كلهتن ى سنخ (كلق كب ، كلهقمل كلهق ئ كلس  
 : 
 شع    خكل ا ع ) كله   تال عيى هئخ نست قال كلسار  يهك هرنا رتاب (هناقب
 لمل نسب كل ا ع  ،  كله  م جعاااًا : أنل ا :    نسب كلنا  ريى كه عيمل نسيلأ 
أ اعمو  يمثًا هو أ ايم  كر رالأ هو  نكمخ كل ا ع   او اااًا جهع  م منآ  يا أ اع
اسنيه  لمل ،  لى كلنا  ريى كه عيمل نسيلأ ، نين رتاب  ا ل .  أمل هنل نس خ 
 .  2   هجييمو     لكنخ رتب يك  كل يم  كر  مخ ايه ي
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 بري السلمي : كتاب (سلوة العارفين) للإمام الط
او  يا كلطا   كلسيه  ، كاو عاي كلهي  كهر  كلسار     ت جهخ أا   يا ه هي 
 ) . ساعمو نأ اعهائخأئهخ كل ا عمخ ، كلهتن ى سنخ (هو 
قال كلسار  : نقهل لل عيى رتاب (سينش كلعا مو نأنس كله تاقمو) ،    كلترنا ، 
 ساو او نين رتاب جيمل    ااال ، أعجال ال جيًك ، رنهل لي ئمس أا  عي  
سعمي كلهنمع  . ن تال عيى كثنمو نساعمو اااًا ، نقه ا كلهي  كر  ا هنسى    
  . 1 لكنخ رتال ايك  كل يم  كر  مخ ايه ي
 الكرجي : وقف كتبه بدار الحديث بن يحي اعمر 
او عه   هي كلر ج  ، نلمل كاو م   كقال كلسار     ت جهخ     كليمو عه  
ئخ ، نقيلأ  لى يه ي ، نلللأ كل مر اهنلي االر ج سنخ تسع نتسعمو ن هس يه ي ،
تق  كليمو او كلرلاح ، نتهقل عيمل ، نسهع كاو كللامي  ، نكاو كليت  ، نكلا اء عاي 
، نقي لنجل كاو او كلعطا  نغم ه ككل  هو كلهقيس  ،  ي  عنل أان كل سو 
   ثان   امع كلآ   او كلا ا   ، ككلهسني كله   عي  ن كلرلاح ااانتل . هال ين 
 2ئخ ،   هل كه تعالى . نلل هجاهمع هنقن خ     لكنخ يك  كل يم اهتسعمو ستسنخ 
 : أما الكتب التي ألفت فمنها
(  غ هرنهل هو ترنمهل نين رتاب    عينلأ كل يم   بن الصلاح :اكتاب مقدمة 
نك  هلائل امو رلات  منلأ كلجهعخ آ   كله  لأ هو سنخ أ اع نثلاثمو نسل هئخ ، 
سنى ها اعي كل هيلخ هو رهخ كلرتاب  إنل أهلاه منلأ كر ي ثان  ره  سنخ أ اع 
نثلاثمو أهلاه أجهع ايك  كل يم  كلهيرمخ كر  مخ ، غه  كه لنكقه ا نلنكليمل    هيش 
 كل رايا أنل ا منلأ كلجهعخ كلسااع هو      ه او سنخ ثلاثمو نسل ت ييت ا  ت
هئخ نآ  يا منلأ كلجهعخ كلههرن  قامل ، نراو  تح كليك  ليت يم  نأنل هجيس  ي  
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أنل      ه او كلههرن  نه كل هي ريل ،نهنل كل م  ريل ، نلل كلهال  مل هرنه ا 
 .1نسيلأ ) ريل ، نريى كه عيى سمينا ه هي نعيى آلل نر ال
 تهذيب الكمال :
 تر ه هو رتاب  ل  ل جال كلرتب كلستخ ن نكت ا نين رتاب ت جلأ  مل كل ا   كله
كلرهال    أسهاء كل جال لي ا   عاي كلغن  كلهقيس  ، كستي    مل كلإهالأ كلهل  
نلكي  مل رثم ًك  ن  عيى ها  ال كلهؤلا هو  نكش كلرتب نيقي    كلهمو هر يلأ ،
ع  ش جلءًك ن تال عيى  نمترنو هو أ اع ت همب لمس هو ننع كلإ ترا  رها م و،
   نا كلهعجلأ .
 :عرفة الأطراف مكتاب تحفة الأشراف ب
نين رتاب ألهل كل ا   كلهل  جهع  مل هؤلهل أط كا كل يم  ليرتب كلستخ ني  
 هه  نسنو كلنسائ  نسنو و أا  يكني نسنو كلتننسر مح كلا ا   نر مح هسيلأ 
ا  يكني نرتاب قيهخ رتاب هسيلأ نرتاب كله كسمل راو هاجل نهاج ى هج كيا هثل ه
هل كلمنلأ نكليميخ لينسائ  ، كلعيل ليت هه  نرتاب كل هائل لل أم ًا نرتاب ع
 مل كل ا   كلهل  عيى رتاب أا  هسعني كليه ق  نرتاب  يا كلنكسط   ستر بك
 .     رتب كلسنو نأ ه هن ا ها او عسار ك   أ ايم  كلر م مو نرتاب 
  
                                                           
1
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 الخاتمة
 وتشمل النتائج والتوصيات .
 النتائج :
 تنرل كلاا   هو  لال  نجاله ل هك كلا    لى كلنقاط كلآتمخ : 
 م ا تر مهًا كلنا  ريى كه عيمل نسيلأ  نعل ناع أجل هو_ أو يهه كلهي سخ انمل 
 لينعل كل  ما . 
_ يهه كلهي سخ تسم  عيى يي  ن طى كلنا  ريى كه عيمل نسيلأ نتتهس  اهن جل 
 نسنتل نلا ت مي عن ا . 
_ أو يهه كلهي سخ ت يلأ سنخ كلنا  ريى كه عيمل نسيلأ نتي مس ا  لى را خ اقاع 
 غ ا لرل هسيلأ ن ها ًا عيم ا هو رل مت اص ا ا . كلعاللأ نن  يا نتايم
أو رل هو متنلى ه م خ يهه كلهي سخ نكلتي مس  م ا ، يلأ أ    عيهاء لهان لأ _ 
عيهًا نلييًك نن عًا نه  ني ل لأ االرمانخ    كليمو نل لأ ااع طنمل     يهخ كلسنخ 
 كلهط  ش ن يهخ كليمو عاهخ .
نكرلهال نكل  نا نراال كلت  ه ل عيم ا  يل يهه كلهي سخ عي  ن ج ا  غلأ كل_ 
كلت  كعت ت ا ، تي س رتب كل يم  نكلرتب كلستخ نكلرتب كلت  تتعيي اعينلأ كل يم  
نغم يا هو كلهننو ، ناقمل نلا لكلل  لى كلآو عيى يهك كلن ج ، ال أامهل ل ا 
هنايج أ  ى عر مخ تنكرب هتطياال كل اا  ن ؤى كلهستقال هع كل ها  عيى 
 ي كلقيملأ . كل نن
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 التوصيات :
منر  كلاا   نمنا ي رل هو لل قي ش هالمخ نسعل    كل لي أو ميعلأ يهه كلهي سخ 
،  لتؤي  ين يا كله سنلأ     يهخ كل يم  نعينهلنكسته ك يا نمسايلأ    ن ات ا 
  إو كه لا مامع أج  هو أ سو عهًلا . 
جاهعخ أ  مقما كلعالهمخ اإن اء هي سخ نيك  تتاع   يك شكلاا   نم ص  منر  رها
لهي سخ كل يم  كر  مخ تسم  ن ي ن ج يهه كلهي سخ هو تي مس لرتب كل يم  
نكلرتب كلستخ نكلهننو كر  ى كلت  تتعيي اال يم   يهخ لسنخ كلنا  ريى كه عيمل 
مس لأ ليرتب   نسيلأ نتعيمهًا لجمل كرهخ نك  عايش ها راو عيمل عيهاء كل يم     تي
كل يم  ، نن   سم تل نتعالمهل اط مقخ نك  هلاء نط مقخ كلإجالش  اارسانمي كلهتريخ
خ كلهع ن خ ، نكست ا خ رل هو لل  جالكل نأسانمي عالمخ    كل كنمخ لمعلأ  م هكل
كل م  نكلنهع لجهمع كلهسيهمو ، نرننًا هو كللمغ نكلت  ما نكلإيهال ، ن يًك عيى 
ينو لمل ن ا  عيى ي و هري  كلت  مع كلثان  نه ن أااطمي لأ كله ررمو نكلهمو معه
 عو يهه كلسنخ كلهط  ش .كلت  مل عنن ا لمنسير كلهسيهمو 
رها أنر  اعقي  يقال ننينكل االتع ما اهرانخ يهه كلهي سخ ن اي ا نتع ما  
كلناس اهو راو مي س  م ا هو كرئهخ نكله امر ،   لأ عيهاء أجلاء أرهاء   يل ل لأ 
 .ايلأ   لأ ،رالقه     كليمل كليكهسكرهخ اعيه لأ ن  ائي لأ لمرنننك قينش لنا نلجميمنا كلق
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 وتحتوي على :الفهارس العلمية 
 فهرس الآيات القرآنية :
 رقم الصفحة رقم الاية السورة الآية التسلسل
 َإو لَّْلأ ُمر  ْا َا نكا ٌل  ََطلٌّ نكليَُّل ا َها  1
 َتْعَهُينَو َار  م  ٌ
 22 265 البقرة
نك  ْه َتَتهََّو َ ا ُرْلأ َلئ و  ََر ُْتْلأ َرل مَينَُّرْلأ نَلئ و  2
 َعَهكا   َل َي  مي ٌَرَه ُْتْلأ  وَّ 
 ج 7 إبراهيم
نَهففففا َأ َْسففففْيَنا ه  ففففو َقْاي فففف َ  لاَّ   َجففففاًلا ن ففففن     3
 لَففففففْم ْلأ  َاْسففففففَتُلنك َأْيففففففَل كلففففففهِّْر    و ُرنففففففُتْلأ لا 
 َتْعَيُهنو َ
 أ 33 النحل
ا اْلَامَِّنال  نكلل  ُا   نَأنَ ْلَنا  َلْم َ كلهِّْر َ ل تَُامَِّو  3
  َلْم ْلأ نَلَعيَّ ُْلأ َمَتَهرَّ ُنو َ ل ينَّاس  َها ُنلِّ ل َ
 أ 33 النحل
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 -فهرس الاحاديث :
 رقم الصفحة المخرج الراوي طرف الحديث التسلسل
 أ بخاريال عبد الله ابن عمر بلغوا عني ولو آية 1
من لم يشكر الناس لم   2
 يشكر الله
 ب مسند  أحمد أبوهريرة
 نضر الله امرءا ًسمع منا 3
 شيئا ًفبلغه كما سمع
 2 ترمذيال أبوهريرة
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 -فهرس الاشعار :
 رقم الصفحة القائل طرف بيت الشعر التسلسل
 32 الوادي آشي دار الحديث الأشرفية للشفا 1
 22 محمد بشير قدور ار الحديث معاني الدين والأدبد 5
 22 السبكي وفي دار الحديث لطيف معنى 3
 32 ابن رشيد الفهري لعين أن رأت نعل أحمدهنيئا ً 4
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 فهرس المدارس
 رقم الصفحة المدرسة التسلسل
 73 الإقبالية 1
 22 تربة أم الصالح 5
 22 التنكزية 3
 33 الركنية 4
 13 الرواحية  2
 43 الشامية 6
 52 العذراوية 7
 73 الفلكية 8
 12 المسرورية 9
 13 الناصرية 11
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 فهرس الأعلام
 رقم الصفحة العلم التسلسل
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 المصادر والمراجع 
 الكتاب التسلسل
كله قي هرطهى كلسقا أليا  كل ماض    أ اا  كلقاا  عماض ل  اب كلهق ئ  1
 كلنا   لجنخ كلتتما نكلت جهخ كلقاي ش
كلإسناي هو كليمو نره خ ه  قخ هو تا مر سهاع كل يم  عني كله يثمو  لعاي كلهتاح  2
 لأ3112كلن ا  يك  كلا ائ  كلإسلاهمخ كلطاعخ كلثالثخ أان غيش 
 لأ 2112علالأ ليل ري  كلنا   يك  كلعيلأ كلطاعخ كل اهسخ ع   كر 4
كلنا   يك  كلهر  كله قي عي  أان لمي أعماو كلعر  نأعنكو كلنر   يمل كلرهي   3
 يف4131كلهعار  ام نل كلطاعخ كرنلى 
كله قي أ هي  ا   كلنا   كلهجيس   نااء كلغه  اتاناء كلعه  لااو  ج  كلعسقلان  2
 كرعيى لي ئنو كلإسلاهمخ 
 كله قي عيناو مننس  عاي كل  هو كل ناي كرنس كلجيمل    أ اا  كلقيس نكل يمل ل 6
 يف7131كلنا   يك  كلهر   كلايكمخ نكلن امخ لااو رثم   7
كله قي ه هي أان كلهال كلنا   كلهرتاخ كلعر مخ اغمخ كلنعاش لي ا   كلسمنط   8
 رميك
تا مر   ال لااو كله ن   كله قي ساه   هاس كلنا   نلك ش كلثقا خ يك  كل  مي  9
 لأ1891ام نل عالأ كلن   
كله ي ا ا  عنكي كلنا   يك  كلع ب كلإسلاه  كلطاعخ تا مر كلإسلالأ للإهالأ كلهيا   11
 لأ 4112كرنلى 
عيهاء يه ي له هي هطمع كل ا   كلنا   يك  كلهر  كلهعار  ام نل سنخ تا مر  11
 لأ6891كلن   
كاو كلن ي  أا  كلهنك س كلن ي  كلنا   يك  كلرتب كلعيهمخ ام نل كلطاعخ تا مر  21
 ه7131كرنلى 
 يف 9131تهر ش كل ها  ليهيا  كلنا   يك  كلرتب كلعيهمخ ام نل كلطاعخ كرنلى  41
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كلنا   يك  كلهر  يه ي كلطاعخ يك  كل يم  كر  مخ ايه ي له هي هطمع كل ا    31
 يف1231كرنلى 
كلنا   كله قي  ا كيملأ  هس كليمو كليك س    تا مر كلهيك س لعاي كلقاي  كلنعمه   21
 يف1131يك  كلرتب كلعيهمخ كلطاعخ كرنلى 
 كلي   كلراهنخ    أعماو كلهائخ كلثاهنخ لااو  ج  كلعسقلان   61
 تهر ش كل ها  لااو   يهمل  71
 ه2231ل كل ناتمو أان  اهخ كلنا   يك  كلرتب كلعيهمخ ام نل سنخ كلن   هم 81
 لأ 8991كلنا   يك  كلرتب كلعيهمخ كلطاعخ كلانلى همل تهر ش كل ها  لي سمن   91
 همل طاقال كل ها  ليسمنط  كله قي لر ما عهم كل كلنا   يك  كلرتب كلعيهمخ  12
كله قي أ هي  ار  كلنا   هطاعخ هرطهى كلاان  هر  كلطاعخ  سنو كلت هه  12
 لأ2791كلثانمخ 
لين   نكلتنلمع كلطاعخ كرنلى سنو كليك ه  ت قمي سيملأ أسي كلنا   يك  كلههت   22
 لأ1112
 يف2131ت قمي  عمب كر ناؤنط كلطاعخ كلثالثخ سم  أعلالأ كلنالاء للإهالأ كلهيا   42
 ج ش كلنن  كللرمخ    طاقال كلهالرمخ لااو ه ينا عيي عيمل عاي كلهجمي  مال   32
 يف 1231كلطاعخ كرنلى 
 ه كل كلهيب    أ اا  هو هيب لااو كلعهاي كل ناي  كله قي ه هني كلا ناؤنط  22
 يف 6131كلنا   يك  او رثم  يه ي كلطاعخ كرنلى 
 كلنا   هن ن كل يك  هرتاخ كل ماش ام نلكلانء كللاهع ليس ان   62
كلثالثخ   كلطاعخ ت قمي ه هني كلطنا طاقال كل ا عمخ كلرا ى لتاج كليمو كلسار   72
 يف4131
كله قي كل ا   عاي كلعيملأ يك  كلن   عاللأ كلرتب طاقال كل ا عمخ لااو قاا    اخ  82
 يف7131ام نل كلطاعخ كرنلى 
كلع  ا      ا  هو غا  ليهيا  كله قي أانياج  كلسعمي كلنا   يك  كلرتب كلعيهمخ  92
 ام نل 
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 ققل ه هي ه هي كلنا   كل مئخ عقي كلجهاو    تا مر أيل كللهاو اي  كليمو كلعمن   14
 يف7131كلهر مخ كلعاهخ ليرتاب تا مر كلطاعخ 
 او تمهمخ كلنا   هرتاخ كغامخ كلن امخ لااو كلجل    14
 كلقر  كل  ما لهسرو طلاب هع ي يك  كل يم  ل سمو رعامخ  24
كله قي  يمل كلهنرن   لنجلأ كليمو كلغل رب كلسائ ش اتعماو كلهائخ كلعا  ش ككلرن  44
   كلرتب كلعيهمخ ام نل \كلنا   ي
 لأ يه ي2112طاعخ عالأ سمو رعامخ    كررا  نيك  كل يم  كر  مخ لكله ي 34
 لأ 2112ه تر  كلا ا   كلنا   هرتاخ كلهعا ا كل ماض كلطاعخ كرنلى  24
كله قي أ هي  ار  كلنا   يك  كل يم  كلقاي ش كلطاعخ كرنلى  أ هيهسني كلإهالأ  64
 ه2131
 هسني كلهنطت ت قمي لطه  كلرغم  كلنا   يك  كلغ ب كلإسلاه  كلطاعخ كرنلى  74
ر مح كاو  ااو  ققل  عمب كر ناؤنط كلنا   هؤسسخ كل سالخ ام نل كلطاعخ  84
 لأ8891كرنلى 
كله قي ا ا  عنكي كلنا   يك  كلغ ب كلإسلاه  كلطاعخ  كلسار هعجلأ كل منخ للإهالأ  94
 لأ3112كرنلى 
 كلهعجلأ كرنسط ليطا كن  كله قي طا ي كل سمن  كلنا   يك  كل  همو كلقاي ش  13
 كلهع خ كل قمقمخ ليك  كل يم  كر  مخ له هني كل نرنس   13
 يف 7131كلنا   يك  كلرتب كلعيهمخ كلطاعخ كرنلى هع خ كلق كء كلراا  للإهالأ كلهيا   23
كله قي ليم  كل انمش كلهرتب  طلال نهساه ش كل مال لعاي كلقاي  اي كورهنايهخ ك 43
 كلإسلاه  ام نل
ت قمي ه هي ه هي أهمو كلنا   كلهن ل كلرا   نكلهستن   اعي كلنك   لااو تغ    33
 كل مئخ كلهر مخ كلعاهخ ليرتاب
كلنا   يك  كلرتب  كلهن ل كلعهب كل ن     ت جهخ قطب كرنلماء كلننن  ليس ان  23
 كلعيهمخ ام نل ت قمي ه هي   مي كلطاعخ كرنلى
 كلنا   نلك ش كلثقا خ نكلإ  اي كلنجنلأ كللكي ش    هين  هر  نكلقاي ش لمنسا او تغ    63
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  يك  كلرتب كلقنه  كلقاي ش كلنا ن امخ كلإ ب     ننو كريب عاي كليكئلأ كلننم    73
 يف4131كلطاعخ كرنلى 
 كله قي أ هي كر ناؤنط كلنا   يك    ماء كلت ك  كلنك   االن مال ليرهي   83
 ن قال لهرطهى كلرنكا  93
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 -فهرس الموضوعات:
 رقم الصفحة الموضوع التسلسل
 أ كلآمخ 1
 ب كلإييكء 5
 ج كل ر  نكلع او 3
 د هست يص كلا   4
 هـ tcartsbA 2
 1 المقدمة  6
  أساسيات البحث الفصل الأول
 5 أسااب ك تما  كلا    المبحث الأول
 5 ه ريخ كلا    
 3 أسئيخ كلا   
 3   نض كلا   
 4 أييكا كلا    المبحث الثاني
 4 كلا  أيهمخ  
 4 هن ج كلا    
 4  يني كلا   
 4 أينكل كلا   
 2 هرطي ال كلا   المبحث الثالث
 2 كلي كسال كلسااقخ  
 2 يمرل كلا    
 7 دار الحديث الأشرفية لمحة تاريخية الفصل الثاني
 11 هؤسس يك  كل يم  كر  مخ المبحث الأول
 11 كسهل نهنليه نن تتل 
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 11 طيال ليعيلأ 
 11 هنارال نهناقال نآثا ه 
 31 ن اتل 
 61 تأسيس دار الحديث ونص وقفيتها المبحث الثاني
 61 هنقع ا نتا مر ن تت ا 
 71   نط تنلمت ا 
 71 نقهمخ كليك  
مناقب دار الحديث وفضائلها وما قيل  المبحث الثالث
 فيها
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 35 نرا يك  كل يم  
 45   ائل يك  كل يم  نها قمل  م ا 
المراحل التاريخية التي مرت بها دار  الفصل الثالث
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 75 مرحلة الضعف ثم الإختلاس المبحث الأول
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 85 ه  يخ كل  مي 
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 53  عيكيمخ يك  كل يم  كلنان  
 43  ن اء كلجهعمخ 
تجدي ـــــد النشـــــاط الحـــــديثي ف ـــــي العصـــــر  المبحث الرابع
 الحاضر
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  شيوخ دار الحديث ومدرسوها الفصل الرابع
 14 شيوخ الدار المبحث الأول
 17 المقرؤون في الدار المبحث الثاني
 27 الشيوخ المستضافون في الدار المبحث الثالث
 97 الإئمة والخطباء المبحث الرابع
 58 الأثر العلمي لدار الحديث الأشرفية الفصل الخامس
إحصاء لما قرئ فيها من الكتب حسب  المبحث الأول
 العلوم 
 38
 88 أثرها في تخريج العلماء المبحث الثاني
 19 الإسلاميةإثراء المكتبة  المبحث الثالث
 39 النتائج والتوصيات  الخاتمة
 39 كلنتائج  
 49 كلتنرمال  
 29    س كلآمال كلق آنمخ الفهارس الفنية
 69    س كر ايم  كلنانمخ 
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